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E L TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Para hoy: 
Galicia y Centro de España, vientos flojos y l lu-
vias; resto de España, vientos flojos y aguaceros. 
Temperatura: máxima del domingo, 26° en Caste-
llón y Alicante; mínima de ayer, 3o en Burgos. 
En Madrid: máxima de ayer, 140,8; mínima, 6 . E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
/ " " . . 2,50 pesetas ai mes 
M A D R I D 9 oo ptas. trimestre 
PROVINCIAS ^ " ¿ Q U ' E O CONCERTADO 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N ^ u ^ u 
MADRID—Año X V I I L - N ú m . 6.01S * Martes 28 de octubre de 1928. C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 4 G 6 . - « c d . , y Admón. , COLEGIATA, 7. Teléfonos 71.500 y 71.509. 
Miramos con especial interés cuanto se refiere a la formacxón humanís t i ca 
de nuestra juventud universitaria. Hemos lamentado m á s de una vez la pos-
t ración en que los estudios clásicos se encuentran en nuestros centros docentes, 
y siempre que ha habido ocasión para ello, hemos terciado en los debates en pro 
o en contra del Latín, con la mira puesta en nuestro ideal de bachillerato a 
base de humanidades. Si alguna vez hemos guardado una actitud remisa en 
esta cuestión ha sido porque juzgábamos en aquel entonces que no todo era 
pedagogía lo que agitaba la opinión, sino política m á s o menos disimulada. 
Aüora que es tá el ambiente sereno, vamos a permitirnos algunas observacio-
nes sobre los libros o autores latinos de traducción, que han sido recomenda-
dos por el ministerio de Instrucción pública. Reconocemos que no se t rata de 
una imposición del Gobierno; pero sí de una sugest ión oficial, que sin duda 
sera de mucho peso en el ánimo de los examinadores oficiales, y damos desde 
luego por supuesto que el ministerio h a b r á sido asesorado por competentes en 
la materia; pero contra el juicio de dichos competentes, creemos que valen las 
observaciones que siguen, guardado todo el respeto que las personas nos me-
recen. 
jKi primer libro recomendado es el "De Bello Gallico", de Julio César. 
Puestos a buscar un libro que fuera el menos literario posible, no se habr ía 
dado con otro mejor que César. Aqtiella "Historia" al modo clásico, es decir, 
concebida como obra de arte, seguirá siendo un secreto para los alumnos que 
estudien a César, porque este historiador es precisamente el que representa 
la mstoria heterodoxa dentro del clasicismo. N i un rasgo psicológico, n i una 
observación de orden interno, n i una vibración de la naturaleza que se des-
cribe, ni de los hombres que se manejan; todo se reduce a unas memorias m i -
litares, secas como un esparto, que hasta hace poco tiempo no tenían m á s mé-
ri to que la objetividad y sinceridad con que parecía estaban escritas, y que ya, 
a juzgar por los nuevos estudios, ni siquiera ese mér i to tienen. César "va a 
lo" suyo", y cuenta la feria, no como es ,sino como a él le va en ella. 
Otra razón agrava la elección de César para el bachillerato. No se ha te-
nido en cuenta que cada día es mayor el número de niñas que cursan estos 
estudios, sobre todo en el ramo de Letras. ¿ Y qué les va a decir a tempera-
mentos femeninos ese relato de construcción de puentes, abrir fosos, buscar 
lorraje, acarrear fagina y darse de mamporros soldados y aldeanos 
cada paso? 
JNo queda en abono de este libro de traducción, sino la claridad, la facilidad 
que tradicionalmente se le atribuye. Esta claridad es confusión insuperable para 
_ un principiante, cuando César emplea el estilo indirecto, y la facilidad del autor 
latino más fácil no deja de estar sembrada de dificultades y atascos, si no 
se las sortea con una discreta selección de páginas , trozos y frases. 
Jül segundo autor recomendado oficialmente es el fabulista Fedro. ¿Se le 
ü a escogido por poeta o por moralista? Es indudable que por algo hab rá me-
recido Fedro los favores de la "Gaceta". No acertamos sinceramente con las 
cualidades literarios de este Romano. Una prosa versificada ramplonamente 
es su estilo) y una moral uti l i taria, baja, animal, es su contenido ideológico. 
Hemos oído tantas veces proclamar el valor formativo de los clásicos latinos, 
que nos desconcierta ver en manos de nuestros bachilleres, los m á s ineficaces 
desde todos puntos de vista. N i el buen gusto, n i el ca rác te r moral de los 
nmos saldrán ganando nada con el estudio de estos cuentos inelegantes, hen-
chidos de intención positivista. 
Y viene, por últ imo, Cornelio Nepote. U n eminente crítico de la l i teratura 
latiná, lo juzga diciendo: "Si lo mucho que se ha perdido de este escritor era 
como lo que poseemos de él, nada hemos perdido en ello." En efecto, se t ra ta 
de unas rapsodias muertas, irnos "Caracteres" de LaBruyére , descaracteriza-
dos, necüos a la aguada, sin vigor y sin sustancia. 
fov ninguno de estos tres caminos se va a Roma. Si la iniciación clásica 
que a nuestros bachilleres se les da, aspira a saborearles el paladar para aficio-
narlos a seguir estudiando latín, esos tres autores son los menos a propósito 
para el caso. Los alumnos se aburr i rán, se has t ia rán , saca rán la conclusión 
ae q̂ue los autores latinos son soporíferos e inútiles. 
SI a nuestra critica negativa hemos de añadi r dos palabras sobre lo que 
se podría hacer, no dudamos en recordar los nombres de Cicerón y de Virgi l io , 
las dos cumbres de la prosa y del verso latinos. Una antología de pensamientos 
bellamente expresados y prudentemente escogidos con criterio ar t ís t ico a la 
vez que didáctico, sería el texto ideal de t raducción para el bachillerato. Has-
ta puede ser que esté hecho por esos mundos donde se estudia Lat ín . 
Contiene 32 documentos diplo-
máticos sobre las negocia-
ciones del desarme 
Manifiesto del ministro de Marina 
norteamericano en favor de 
una gran Escuadra 
M. H E R R E R O G A R C I A 
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la pol í t ica italiana 
UNA NOTA DE "L'OSSERVATORE' 
un 
contra 
La noticia ha sido desmentida 
Las organizaciones católicas no 
presentarán listas electorales 
ROMA, 22. — "L'Osservatore Roma-
no", refiriéndose a un articulo apare-
cido en "L 'Uni tá Cattolica", en el cual 
se afirma que las Asociaciones católi-
cas, como tales Asociaciones, pueden de 
hecho, y con arreglo a la nueva ley 
Electoral política, presentar listas elec-
torales, declara que el ar t ículo de 
"L'Unitá Cattolica" no constituye m á s 
que un estudio persona1, de su autor, 
y excluye de un modo absoluto que la 
Acción Católica pueda presentar listas 
electorales, dado que es tá fuera y por 
encima de todas las competiciones po-
líticas.—Daf fina. 
E O S J O S E F I N O S 
ROMA, 22.—Su Santidad ha recibido 
esta m a ñ a n a en audiencia especial a 
una nutrida representación de diferen-
tes entidades italianas de la Sociedad de 
los Josefinos. 
Dicha representación estaba compues-
t a por cerca de 600 personas perte-
necientes a los Colegios y Escuelas pro-
fesionales, colonias agrícolas, casas de 
familia. Asociaciones de ex alumnos, 
Amigos de la obra patronal, Patrona-
tos de la Escuela y del Trabajo y va-
rias Asociaciones de asistencia juvenil, 
que han venido a rendir homenaje al 
Suxno Pontífice con motivo de la cele-
bración del primer centenario del naci-
miento de su fundador, Leonardo M u -
rialdo. 
Asistieron a la ceremonia pontificia 
todos los miembros de la Casa Generali-
cia, con su superior, el padre Apolloni; 
los directores de todas las casas italia-
nas y el Obispo castrense, monseñor Pa-
nizzardi. 
A l entrar el Pontífice en la Sala del 
Consistorio fué recibido por fervorosas 
aclamaciones. 
Su Santidad dirigió la palabra a los 
presentes, a los que afirmó cuán grato 
le era verse entre los Josefinos, y mu-
cho m á s cuando éstos celebran la glorio-
sa fecha del centenario del nacimiento 
de su fundador ,el denodado campeón 
de la caridad y magnífico ejemplo en 
vida del apostolado cristiano. E l Pon-
tífice enumeró a continuación varios de 
los aspectos de la actividad de Murial-
do, desplegada por éste, no sólo en I t a -
lia, sino también en el Brasil y E l Ecua-
dor. 
Si tenéis siempre presente este mag-
nífico ejemplo, añadió Su Santidad, no 
podrá nunca faltaros un feliz augurio 
y un poderoso aliento para vuestra obra. 
Después de una afectuosa bendición, 
Su Santidad se re t i ró a sus departa-
mentos particulares, en medio de las 
mismas muestras de veneración y aca-
tamiento que recibió a su llegada.— 
JOaffina. 
N U E V A YORK, 23.—Cuando el can-
didato a la Presidencia de la repúbli-
ca, mís ter Smith, se dirigía en un t ren 
de Albani a Chicago, en el Estado de 
Ohío, se le hicieron disparos de fusil, 
que afortunadamente no causaron vic-
timas. 
Una cruz de fuego que fué lanzada 
por el K u Klux Klam en el curso del 
trayecto no produjo tampoco víc t ima 
alguna. 
» » » 
N U E V A YORK, 23. — E l Comité del 
partido demócra ta ha negado que ha-
ya sido atacado por nadie recientemen-
te en sus viajes. 
I n d i c e - r e s u m e n 
L a vida en Madrid Fág. 5 
Cinematógrafos y teatros 
("Las adelfas"), por Jor-
ge de la Cueva Pág. 6 
E l secreto del forzado (fo-
lletín), p o r G o u r a u d 
d'Ablancourt Pág. 8 
Enseñanzas de la guerra, 
por "Armando Guerra".... Pág. 10 
Actualidad extranjera Pág. 10 
Paisajes de almas, por "Cu-
rro Vargas" Pág. 10 
Ignacio Iglesias, por Ma-
nuel de Montoliu Pág. 10 
—o— 
MADRID.—Regreso de la reina doña 
Mar ía Cristina; el tren llegó con re-
traso por una aver ía en la máquina. 
Los marinos chilenos regresaron a 
Cádiz para embarcar.—Comienza el 
Congreso de Agencias de Viaje.—Re-
parto de cartillas de ahorro en la 
Cámara de la Industria.—El maha-
rajah de Patiala visitó ayer a Toledo 
(página 5). 
PROVINCIAS. — Oñcina de turismo 
en Valladolid.—Declaraciones del al-
calde de Amberes en Sevilla.—Re-
formas en las lineas de t ranvías de 
Alicante. — Continúan las maniobras 
de la Escuadra en aguas de Balea-
res.—Recepción académica en Tole-
do (página S). 
EXTRANJERO. — Marx ha dimitido 
l a presidencia del partido del Cen-
tro.—Se ha publicado el "Libro Blan-
co sobre el Pacto naval francoinglés; 
el ministro de Marina yanqui hace un 
llamamiento en favor de una gran 
Escuadra. — Parece seguro que el 
Pr íncipe heredero de I tal ia se casa 
con la princesa María José de Bélgi-
ca.—Poincaré exigirá que sea ratifi-
cado el Acuerdo francoyanqui sobre 
las deudas de guerra (páginas 1 y 2). 
LONDRES, 22.—El "Libro Blanco", 
relativo al compromiso naval francoin-
glés, contiene 32 documentos diplomá-
ticos o extractos de discursos pronun-
ciados por diversos hombres de Estado 
ante la Sociedad de Naciones o en las 
reuniones públicas y privadas de la Con-
ferencia preparatoria del desarme. 
Consta de cincuenta páginas . 
E l úl t imo documento es una circular 
enviada por lord Cushendun a los em-
bajadores bri tánicos en los países re-
presentados en la Comisión preparatoria 
del desarme para explicar la actitud de 
Inglaterra en esta cuestión. Un resumen 
de esta circular es suficiente para se-
guir el desarrollo de los sucesos. 
Lord Cushendun dice que el Pacto 
francoinglés no debe ser considerado co-
mo un hecho aislado. Es solamente un 
eslabón m á s de la cadena de esfuerzos 
con que se ha tratado de llevar a la 
realidad el art ículo octavo del Pacto de 
la Sociedad de Naciones, que señala la 
reducción de los armamentos como une 
de los medios mejores de afianzar la 
paz. 
Los primeros pasos de la Liga en 
este sentido fueron dirigidos a buscar 
una forma de ayuda mutua de las na-
ciones que al dar a és tas la conciencia 
de su seguridad, facilitase el abandono 
de los armamentos. Pero las dificulta-
des para llegar a un acuerdo en este 
sentido hicieron que se pensase en un 
camino m á s directo para llegar al des-
arme. Por ello se reunió la Comisión 
preparatoria de la Conferencia general. 
E l fracaso de Ginebra 
En la tercera reunión de esta Comi-
sión presentaron Inglaterra y Francia 
sus proyectos respectivos de desarme, y 
entre ellos había grandes divergencias. 
En lo referente a la Marina, el proyecto 
inglés establecía nueve clases de barcos 
para su limitación; mientras el proyec-
to f rancés defendía la limitación, no por 
clases, sino por el tonelaje total. Alre-
dedor de estos principios giró toda la 
discusión. 
La Delegación francesa hizo un es-
fuerzo de conciliación y presentó un 
proyecto que establecía cuatro clases de 
barcos; pero como admit ía lo que podía 
llamarse la transferencia del tonelaje de 
una clase a otra y, por otra parte, eran 
demasiado pocas las clases fijadas, la 
Delegación br i tánica no pudo aceptarla. 
F r a c a s ó la Conferencia general, como 
fracasó la Conferencia de las tres na-
ciones; pero, aunque parecía imposible 
hacer progresos en esta cuestión, se con-
tinuaron las negociaciones oficiosamente 
en Ginebra, y, por últ imo, en marzo de 
1928 una conversación entre Briand y 
Chamberlain inició las negociaciones que 
terminaron con la redacción del Pacto a 
que se refiere el "Libro Blanco". 
E l Pacto francoinglés 
Chamberlain hizo saber a Briand que 
el Almirantazgo bri tánico había redac-
tado nuevas proposiciones, y el minis-
tro francés pidió que le fuera enviada 
una copia de las mismas. En ellas se 
proponían seis clases para la l imitación 
de los armamentos navales. Francia no 
aceptó tampoco estas proposiciones. 
Por últ imo, se aceptó como base de 
discusión la proposición francesa que 
establecía cuatro clases de barcos. I n -
glaterra consideró que con ello queda-
ban comprendidas en la l imitación dos 
clases m á s de las señaladas en la Con-
ferencia de Wáshington. Los grandes 
cruceros y los grandes submarinos. 
A l mismo tiempo se hacia constar que 
las concesiones que el Gobierno fran-
cés hac ía al punto de vista br i tánico 
t endr ían su contrapartida en que Ingla-
terra retirara su oposición a que las 
reservas militares no fueran incluidas 
en las limitaciones del desarme. En rea-
lidad, ya la Delegación br i tánica en Gi-
nebra es tá dispuesta a ceder en este 
punto al comprobar que la inmensa ma-
yoría de los Estados representados en 
la Conferencia compar t ían la opinión 
de Francia y que la oposición de I n -
glaterra solamente servir ía para impe-
dir el acuerdo. 
E l documento termina protestando de 
la acusación de diplomacia secreta y 
enumerando las veces en que se anun-
ció que se negociaba, y, por último, la 
noticia de que se había llegado' a un 
acuerdo que sería sometido inmediata-
mente a los Gobiernos de. las. otras 
grandes potencias interesadas directa-
mente en el desarme naval. 
Como ya se ha sabido por las noti-
cias publicadas, las clases de barcos que 
quedaban incluidas en el compromiso 
eran: primero, barcos de combate supe-
riores a 10.000 toneladas, armados con 
cañones de m á s de 203 milímetros de 
calibre; segundo, barcos portaaviones 
de m á s de 10.000 toneladas; tercero, 
barcos de superficie (cruceros) de 10.000 
toneladas o menos, armados con caño-
nes superiores a 150 mil ímetros o 203 
mil ímetros , y cuarto, submarinos de m á s 
de 600 toneladas. Las dos primeras ca-
tegor ías ban quedado para las cinco 
grandes potencias limitadas en el Acuer-
do de Wáshington . 
U N "COMENTARIO YANQUI" 
WASHINGTON, 22. —Con motivo de 
celebrarse el Día de la Marina, el se-
ñor Wilbur, secretario de este departa-
mento, dirigió un llamamiento a todos 
los suscritores invitándoles a mostrar-
se generosos, a l mismo tiempo que in-
sis t ía en la absoluta necesidad de que 
los Estados Unidos .posean una Marina 
de guerra por lo menos igual en impor-
tancia a la m á s fuerte de todas. 
L O D E L D I A E L 
El servicio de bomberos 
Desde hace muchos años, Madrid se 
ha enorgullecido de poseer uno de los 
mejores servicios de incendios de Eu-
ropa, y la experiencia, en varios t r is-
tísimos casos, se ha encargado de con-
firmarlo. Hoy no creemos que pueda de-
cirse lo mismo, y es preciso que la 
opinión lo sepa. 
E l servicio de incendios del Ayunta-
miento de Madrid cuenta con jefes me-
ritísimos, material de primer orden y 
buenas instalaciones de parques. Pero 
desde hace varios meses, al amparo de 
reglamentos, que casi los convierten en 
intangibles funcionarios, y empujados 
por organizaciones societarias que hacen 
política menuda entre los m á s modestos 
empleados del Concejo, los bomberos 
—o al menos, una mayoría—se han 
levantado contra sus jefes. 
Hace ya m á s de año y medio, el jefe 
del Cuerpo y el concejal delegado del 
servicio, verificaron un examen de ap-
ti tud física de los bomberos, y pudie-
ron apreciar que muchos de éstos no 
servían para su arriesgada profesión. 
A l t ra tar de retirarlos a la brigada 
obrera, surgieron las protestas regla-
mentarias y los recursos en derecho, que 
han imposibilitado una medida que re-
clama como urgent í s ima la seguridad 
del vecindario. 
E l triunfo alentó a los rebeldes, y un 
acontecimiento insólito ocurrido al poco 
El Gobierno mejicano deberá tratar 
directamente con el Papa 
• 
DEBEN SER ACOGIDAS LAS DE-
MANDAS DE LOS CATOLICOS 
ZEPPELES P 
L I A DE 
DIEZ WilLLOMES DE PESETAS 
PARA UN MUELLE EN AVILES 
Eckener ha declarado que des-ÍEi Gobierno estudió Jos próximos 
arrollarán mayor velocidad que 
el "Conde de Zeppelin" 
ROMA, 22.—El Arzobispo de More-
lia. Monseñor PvUiz y Flórez, cumplida 
su misión de informar directamente al 
Papa acerca de la actuación del Epis-
copado mejicano en el conflicto surgido 
entre el Gobierno y la Iglesia de aquel 
país emprenderá uno de estos días el 
regreso a Méjico. 
Be dijo en el extranjero, y muy par-
ticularmente en América, que dicho Pre-
lado era favorable a la solución del 
conifleto surgido en Méjico entre el Go-
bierno y los católicos, basada en las se-
guridades dadas por el presidente Calles 
de que todas las leyes constitucionales 
se aplicarían, sin poner obstáculo alguno, 
a la organización interior de la Iglesia 
mejicana. Interrogado Monseñor Ruiz 
y Flórez sobre el particular, ha decla-
rado que ello no es cierto, sino que, por 
el contrario, la única solución de ese 
conflicto estriba, a juicio suyo, en lo si-
« w ^ ^ , ^ x ^ ^ c w ^ iente. 10 ue el congreso mejicano 
tiempo, vino a empeorar la cuestión. Un favoi:ai?lemente la0s justificadísi-
presupuestos 
E N P A R T E S E A T I E N D E N L A S 
* ~*..rJ A S P I R A C I O N E S D E L C L E R O 
M E D I O M I L L O N D E P E R S O N A S ; ^ R I N ^ ^ 
" ^ L E I N ^ K E H U R S I 0 1 " SEIS MI,LONES MÁS PARA 61 PRESU" 
El teniente coronel Herrera sal-: 
puesto de Instrucción pública 
la 
expediente iniciado contra unos bombe-
ros insubordinados, se ha vuelto del re-
vés, y se ha dirigido contra el jefe. 
Desde hace m á s de un año se t ramita 
este expediente, en el que docenas de 
bomberos han depuesto contra su supe-
rior jerárquico. Con esto, la desmorali-
zación ha llegado al límite. 
Recientemente, la - provisión de más 
de sesenta plazas con licenciados del 
Ejército, ha dado una fuerte inyección 
de disciplina al Cuerpo. Sin este re-
fuerzo oportunísimo, el incendio de No-
vedades ta l vez hubiera destruido una 
barriada. 
Pero esto no basta. Es absolutamente 
preciso que concluya de una vez ese 
expediente. Si existen responsabilidades, 
que se exijan sin contemplaciones. Pe-
ro lo que no puede consentirse es que 
durante m á s de un año se tenga en en-
tredicho a una persona honorable, y se 
humille ante sus subordinadqs a un hom-
bre que ha sabido crear un servicio que 
honra a l Ayuntamiento madri leño. 
A m á s de robustecer el principio de 
mas demandas formuladas por los ca-
tólicos para que sean reformadas las 
leyes contrarias a la libertad de la 
Iglesia, y 2.°, que el Gobierno mejicano 
trate directamente con el Papa. 
Monseñor Ruiz y Flórez ha recorda-
do a ese propósito las palabras que pro-
nunciara Bismarck, después de lo del 
Kulturkampf, cuando resolvió negociar 
con Roma: "No se puede calificar de ex-
tranjero a un Soberano a quien obede-
cen veinte millones de alemanes." Y el 
Prelado ha añadido: "En Méjico, el 25 
por 100 (? ) de la población reconoce al 
Papa como al jefe espiritual suyo. En 
Méjico, pues, no puede ser considerado 
el Papa como un Soberano extranjero 
y el Gobierno mejicano no violentaría 
la Constitución entrando a negociar con 
el Vaticano." 
* * » 
MEJICO, 2.—Se ha comunicado al mi-
drá el jueves para Buenos Aires! E l día 27, oiro Consejo presi-
• i dido por el marqués de Estella 
(Servicio exclusivo) • 
N U E V A YORK, 22.—El teniente co-l A las cinco y media de la tarde que-
ronel don Emilio Herrera, jefe de los i dó reunido ayer el Consejo de m i m s t ^ 
se?vicios técnicos de la Aeronáut ica E l de Hacienda manifes tó t r a t a r í a 
mil i tar Española , es tá siendo objeto de de la cuestión de los presupuestos y los 
numerosos agasajos durante su actual ¡demás ministros dijeron que ^ v a b a n 
estancia en los Estados Unidos. Son expedientes de t r ámi t e E l señor Mar-
tantas las entidades y personalidades i tínez Anido dijo que el presidente ba-
que desean festejarle, que se ve p r e c i - ^ í a ya • embarcado con dirección a la 
sado a eludir muchos compromisos. ¡Península y que según las noticias que 
Hoy ha hecho una detenida visita a tenía t r a í a el barco buena mar. Agre-
Ciudad Universitaria de Columbia, I gó que el Consejo, que él presidiría, ter-
cuyas instalaciones recorrió, y luego v i - ¡minará de nueve a nueve y media de la 
sitó a don Miguel Primo de Rivera, hijo i noche. ^ 
del presidente del Consejo de Ministros1 A las 9,20 de la noche abandonó el 
de España, y la "Fox International Cor-. Consejo el ministro de Trabajo por te-
poration". I1161" ^ue asistir al banquete de los con-
Ha declarado que se propone salir el gresistas de Agencias de Viaje y Tu-
próximo jueves con dirección a Buenos rismo. 
Aires. P a s a r á por La Habana, donde La reunión de los ministros te rminó a 
es probable que haga una corta deten- las diez menos veinte. E l vicepresidente 
ci¿Q del Consejo, general Mart ínez Anido, 
Se sabe que el general Joaquín Ama- ' manifestó que la mayor parte del t iem-
ro, secretario de la cartera de Guerra ¡po se había consumido en el examen de 
áe\ Gobierno mejicano, le ha dirigido j los presupuestos. 
una expresa invitación para que visite NOTA OFICIOSA 
aquel país ; pero se cree que el teniente; Guerra.—Concesión de medallas de Su-
coronel Herrera, por la falta material i frimientos por la Patria, 
de tiempo en que se encuentra, no j Expedientes de libertad condicional, 
podrá aceptar este ofrecimiento.—As-; Delimitación del terreno de la Acadc-
sociated Press. mia General Mil i tar . 
w w - B , - ^ n « , , . , . , - , * , T r K Estado.—Ratificación del Convenio co-
ECKENER E N CHICAGO \mercial entre E s p a ñ a y Finlandia. 
CHICAGO, 22.—Han llegado el co-j Gobernación.—Real decreto sobre los 
mandante del "Conde de Zeppelin" y ¡ farmacéut icos militares, 
los demás tripulantes del dirigible. Más Racienda.—-Fijación de plantillas del 
de 120.000 personas acudieron a reci-i personal del pUerto franco de Barcelona, 
birles y les aclamaron con gran entu- Traspaso del arriendo de la recauda-
siasmo. También acudió al recibimien-: ción de contribuciones a la Diputación 
nistro del Interior que en la mayor ía de jto el alcalde de la ciudad, Thompson. , de Gerona. 
las iglesias de los Estados de Méjico, En un discurso pronunciado en el j Aprobación de los Estatutos del Ban-
Morelos, Guanajuato, Jelisco, Durango íClub de la Prensa, el doctor Eckener de- .co Hipotecario. 
y Guerrero, se han reanudado los servi-1claró ^ue P^nsa ahora dedicarse a instrucción pública. — Aprobando la 
autoridad, urge modificar los reglamen-1 cios religiosos, después de haberse hecho' construir dirigibles de mayor velocidad! construcción de tres grupos escolares en 
tos del servicio. Es incomprensible que caríro de ios templos las respectivas co • clue el. que ha hecho el reciente viaje, l a ciudad de Santa Cruz de Tenerife. cargo de los te ple 
misiones locales. un bombero reclame en vía contenciosa contra una corrección disciplinaria, y 
que acuda al Tribunal Industrial para 
n a . ^ i r - oí A • „ j „ - N . de la R.—Damos el telegrama tal pedir al Ayuntamiento indemnización ¡ como viene advertir que no puede 
por horas extraordinarias de trabajo, Ser exacto. Se rezará en los templos, pe-
como recientemente ha sucedido. 
E l Cuerpo de Bomberos debe estar 
sometido a una verdadera disciplina m i -
litar, como en todas las ciudades ocu-
rre, aunque no forme propiamente' par-
te del Ejérci to. Sólo así ' es posible dar 
eficacia al servicio y garantizar debida-
mente la vida y la propiedad de los 
ciudadanos. 
De seguir por el camino actual, el 
problema sólo t endrá la solución que ha 
tenido en P a r í s : transformar el Cuerpo 
en un regimiento de Zapadores-bombe-
ros, pagado por la Municipalidad, pero 
regido por un coronel. 
ro sin sacerdotes oficiantes no puede har 
blarse de sarvicios reüíriosos. -
para establecer una línea aérea con cua- i Idein la construcción de escuelas uní-
tro aeronaves. tarias en Palos de la Frontera (Hu«lva) , 
VISITAS A L D I R I G I B L E I costeadas ín tegramente por el Estado. 
T AKFMTTR^T 22—Se cfllrula -meí En vista del informe técnico, que es-
* r S í r J ; „ o w ^ ^ t . ^ d ^ ^ ^ t i m a hallarse en malas condiciones de 
a este aeropuerto con objeto de ver ali , í % T , ^ i„ • _ 
dirigible a lemán "Conde de Zeppelin". g esta C°rie; se acordó la inmediata 
& . . ¡clausura de dicho centro docente y que 
U N A EXCLUSIVA D E INFORMACION i se anuncie con urgencia un concurso 
WASHINGTON, 22.—Se dice que el|para arrendar un local adecuado, sin 
señor Hearst ha firmado un contrato ¡perjuicio de lo que se acuerde sobre la 
merced al cual asegura a sus periódicos cons t rucc ión de un nuevo edificio, y que 
PARIS, 22.—M. Saint-Just, presiden-
te de la Asociación lorenesa de estudios 
antropológicos, acaba de descubrir en el monopolio de las noticias relativas a i se adopten las medidas necesarias para 
la región de Quiberón una importante | log Cinco primeros viajes que efectúe el i reducir en lo posible la interrupción de 
estación neolítica. | dirigible a l emán "Conde de Zeppelin". i la enseñanza. 
Además de un mobiliario lítico muy 
caracter ís t ico y de una fauna abundan-
te, ha podido recoger cuatro esqueletos 
en perfecto estado de conservación. Es-
F l "n' e>" 1 '-' Itos esqueletos, enviados al Museo de 
anos París , presentaban cierta particulari-
dad curiosa y hasta aquí j a m á s notada, 
con haber sido sepultados bajo un mon-
tón de ramajes, que sin duda eran de 
la cabaña destinada a protegerlos. Es-
taban adornados de collares y de bra-
zaletes, forrados de conchas, y llevaban 
sobre el pecho estiletes de hueso. 
La huelga de Melbourne 
MELBOURNE, 22.—Tres mi l obreros 
sindicados han solicitado hoy su read-
misión. Las Empresas han rechazado a 
la m a y o r í a de ellos. 
En el primer Congreso español de 
Cinematograf ía que se celebra actual-
mente se ha abordado el tema de la 
influencia de la pantalla en la juven-
tud. Algunos congresistas, los que tal 
vez miran al público infant i l solamen-
te bajo el aspecto mercantilista de los 
intereses de empresa, entienden que es 
fan tas ía cuanto se dice de la maléfica 
influencia moral del c inematógrafo en 
los niños. Otros, sin embargo, propo-
nen un estudio serio de la cuestión sos-
teniendo la tesis contraria. Ignoramos 
qué resultado haya de dar esta discu-
sión en las conclusiones definitivas; 
pero aplaudimos desde luego que haya 
llegado a este Congreso un tema de 
tanta importancia, el m á s importante 
sin duda de cuantos pueden plantearse 
hoy día sobre el cinematógrafo. 
Evidente que las películas perniciosas 
influyen desastrosamente en la imagi-
nación y las pasiones juveniles. Nues-
tro culto colaborador Fidelino de F i -
gueiredo tocó hace días con su acos-
tumbrado acierto la cuestión. La pro-
pia naturaleza del cinematógrafo, que 
ha alcanzado con sus grandes medios 
técnicos desde lo m á s externo de la na-
turaleza hasta lo m á s profundo e inte-
rior de la vida, es el mejor argumento. 
A él hay que sumar sobre todo los 
datos lamentables de la experiencia. 
Hace unos años el profesor Mühlebac 
hizo en una revista pedagógica suiza 
la es tadís t ica de los espectáculos cine-
matográficos ofrecidos a los escolares 
de la ciudad de Berna. De los 3.300 chi-
cos de instrucción primaria de la urbe 
federal, 2.750 eran aficionados constan-
tes al "cine". Y vieron en el plazo de 
unos años 1.350 películas de embria-
guez, 1.165 de raptos, 1.120 de adulte-
rios, 1.224 de homicidios, 1.179 de ro-
bos, 1.171 de incendios y asesinatos y 
765 de suicidios. Todo este enorme pro-
grama inmoral desfiló, como desfila 
ahora—porque ten ía razón Figueiredo 
al decir que se admite en el "cine" lo 
que se rechaza en la novela y en el 
teatro—por aquellas imaginaciones j u -
veniles, bajo una forma atrayente. 
E l problema es, pues, de una impor-
tancia moral y social al t ís ima. Y no es 
por otra parte ex t raño a la preocupa-
ción de los países cultos de Europa. 
En Inglaterra es tá prohibida en los " c i -
nes" públicos la entrada a los niños que 
no vayan acompañados de sus familias, 
y se prohibe igualmente a los rrieno-
res de diez y seis años ver las pelícu-
las que no tengan la aprobación espe-
cial de un Tribunal de censores. En Ca-
nadá y en Irlanda la censura es estre-
chísima. En Bélgica no se permite la 
entrada a los menores de diez y ocho 
años para ver determinadas películas. 
Y en algunas regiones de Austria, como 
en Tirol , sólo se autoriza la proyección 
de películas que puedan ser aptas para 
los niños y jóvenes. 
¿Qué se ha hecho en E s p a ñ a en este 
sentido ? Nuestra legislación a este res-
j e 
No se trata de divergencias po-
líticas con sus compañeros, 
sino de falta de salud 
B E R L I N , 22.—En un discurso pronun 
pecto es bien pobre; nuestra censura ciado ayer domingo, en la Asamblea ce-
está organizada con muchas deficien-
cias. Nuestros organismos sociales, aun-
que beneméritos, son muy escasos. Ne-
cesario es, pues, de todo punto que el 
problema se encauce en el primer Con-
greso nacional de Cinematograf ía . Sin 
excluirlo de la juventud, hay que u t i l i -
lebrada por el partido del centro en 
Makdemburgo, el señor Marx dijo, en-
. Gracia y Justicia. — Aprobación del 
! arreglo parroquial en la diócesis de Ge-
| roña. 
Aprobación de expedientes para sacar 
'a subasta la construcción de Prisiones 
provinciales en Salamanca y Segovia y 
i Prisiones de partido en Avilés y Sarria. 
I Examen de algunos expedientes de in-
; dulto. 
j Fomento.—Aprobación de diversos ex-
jpedientes relativos a la concesión de los 
¡beneficios de la ley de expropiación for-
zosa otorgados en distintas fechas a va-
j r i a s personas y entidades. 
Expedientes de aprobación de varios 
trozos de carreteras en la provincia de 
Suelva. 
Expediente relativo a la ejecución de tre otras cosas, que ten ía la intención - ^ - J - " - ^ ^ 
de presentar 1¿ dimisión de su cargo!fcuatr° sondeo« P ^ ^ f os por el Inst i tu-
de presidente de dicho partido por mo-|to G ^ l ó g i c o xMmero de España para la 
tivos de salud. Negó q í e esta d e c i s i ó n ! ; n v e s t l ^ c i 0 » d e aguas sub te r ráneas en 
fuera motivada por oponerse a que gei13-20113'01. 
zar el "cine" en relación a ella, enIefectuaran modificaciones en el Gabine-i, Expediente relativo a la concesión de 
te en el sentido de una gran coalición ¡ los beneficios de la ley de Expropiación 
aunque, a su juicio, la s tuación financie -1 forfsa ^ ^ ^ P ^ el Jeal f 
ra y económica del país no admite cri- * de abri1 de i927, a fon de 
sis ministeriales continuas. Agregó qUeiAreizaga como explotador de, la can-
las dificultades políticas que han s u r g í - 1 ^ de mármol de Mamaria (Vizcaya), 
do los ú l t imos meses exigen, para nor-| Idem a don José M a r í a Izaguirre, ge-
malizar completamente la situación. unl^eilte de la Sociedad propietaria de la 
esfuerzo común, y que solamente una'Yesera Y Fábr ica de Miravilles en 
gran coalición podrá conseguir la mayo-iAduna (Guipúzcoa), 
r í a necesaria para gobernar. Entonces,! Expediente relativo a la solicitado por 
se t r a t a r í a de todos los problemas im-|los Ayuntamientos de Santander y So-
portantes que, desgraciadamente, no han Vllla en relación con la inspección de 
sido resueltos todavía y sobre los cua- t ranv ías ' del modo que determina la real 
les no se ha podido llegar a un acuerdo. Iorden del 23 de marzo último. 
Hablando luego de la elección del se- Proponiendo que se conceda a la Com-
ñor Hugenberg para jefe del partido na- |Panía de Ferrocarriles de M . Z. O. V. el 
cional, dijo el señor Harx que, a su ju i - derecho de tanteo en el concurso para la 
ejecución de las obras del trozo tercero 
del ferrocarril de Zamora a Orense, y 
la licitación que tenga lugar para con-
tratar las obras del ramal de Betanzos 
cuanto tiene de elemento cultural, pe-
dagógico y de sana delectación. Así se 
concilla la moral y la educación del 
niño con los intereses de las Empre-
sas. Organícese una censura adecuada 
y culta, díctense las normas jurídicas 
necesarias y se conseguirá que no re-
sulte dañoso y funesto para la socie-
dad lo que tantas posibilidades tiene 
de serle útil y beneficioso. 
No hubo amnesia 
Nuestro colega "Heraldo de Madrid" 
debe de leernos un día sí y otro no. Lo 
decimos a cuenta de la alusión que nos 
dirige en su número del sábado. Anota 
el diario de la noche que en la reseña 
de la fiesta organizada por él, de acuer-
do con la Sociedad de Autores y el Sin-
diecto de Actores españoles, a beneficio 
de lo;- damnificados de Novedades, omi-
limop la mención de esas dos organi-
zaciones y la del colega mismo. Y con 
este motivo habla i rónicamente de nues-
tra objetividad informativa, seriedad, 
etcétera. 
Nosotros remitimos sencillamente al 
"Heraldo" a la lectura de nuestro nú-
mero del jueves 18, el día antes de la 
funnón. Allí, en nuestra sección "La 
vida en Madrid", encon t ra rá el anuncio 
de la fiesta benéfica con las citas que 
echa de menos. Es, a saber: Sociedad 
de Autores, Sindicato de Actores y "He-
raldo de Madrid". ¿Creía necesario el 
colega que la cita se hiciera dos veces? 
Por si acaso ya van tres: dos en este 
suelto y la primera que el colega no 
vió, y es la que wale, porque quita a 
su alusión y a sus ironías toda eficacia. 
No. E l colega h a r á mal en creernos 
entretenidos en tales pequeñeces. No 
entendemos nosotros así nuestra labor, 
y procuramos demostrarlo con hechos. 
Y desde luego hace muy requetebién en 
no suponer relación alguna entre esa 
omisión que realmente no ha existido 
y la de su suelto sobre nuestro núme-
ro de Colonia. Damos por perfectamen-
te subsanada esta úl t ima con las pa-
labras que ahora nos ha dedicado. Las 
agradecemos con la misma cordial sin-
ceridad que tuvimos para los demás pe-
riódicos, que tanta y tan cariñosa aten- _ 
ción dedicaron a nuestro extraordinario, t a r á resueltamente. 
ció, constituye un peligro para la paz 
interior de Alemania. 
Terminó diciendo que la reciente pro-
clama de la asociación "Casco de Ace-
ro" es un emblema de su ideario y no|a la expresada línea, y que en principio 
hay que olvidar .que la ley de protección se acepte la petición de la mencionada 
a la República es cada vez m á s nece- Compañía de adjudicarle la ejecución de 
saria. la superestructura de los trozos de la lí-
• * » jnea y ramal de que sea contratista. 
Ñ A U E N , 22.—El nuevo jefe del par- Expedientes sobre la aprobación del 
tido nacionalista alemán, Hugenberg, ha' proyecto reformado del muelle en el pla-
definido su programa político en los 5i-lyón de Raíces del puerto de Avilés, y 
guientes t é rminos : !procediendo a que se efectúen por sii-
Alemania se ha encontrado enfrente! basta las mencionadas obras, 
de los resultados de cálculos políticos} Expediente relativo al concurso cele-
equivocados y ha estado en peligro de 
convertirse en un campo de batalla mun-
dial. E l problema m á s serio de la polí-
t ica interior al3mana ha sido el aumen-
to constante de las deudas, que, si hu-
biesen continuado aumentando en '.a 
misma proporción durante otros diez 
años, acaba r í an por aplastar a la eco-
nomía alemana. 
Hugenberg rechaza la imputación de 
sentimientos antisociales que le han di-
rigido sus adversarios políticos. La su-
prema finalidad de toda polí t ica debía 
ser el mejoramiento de las condiciones 
de vida de las masas. La agricultura 
alemana no debía convertirse en un 
siervo m á s del capital internacional. 
Se ha confesado adversario de las vi-
les transacciones polít icas, que entorpe-
cen la solución de los problemas en lu-
gar de dominarlos, debilitando de este 
modo la conciencia de la responsabili-
dad, que el partido nacionalista enfren-
brado en San Esteban de Pravia para la 
ejecución, adquisición e instalación de 
los medios auxiliares destinados a inten-
sificar la carga del carbón en el puerto 
citado. 
NOTAS DE AMPLIACION 
L a mayor parte del Consejo de mi-
nistros celebrado ayer se dedicó al exa-
men del nuevo presupuesto. Los minis-
tros no creyeron oportuno facilitar c i -
fras, puesto que es un asunto no u l t i -
mado completamente. Faltan desde lue-
go, los presupuestos de Presidencia y 
Estado, que se confeccionarán cuando 
esté de regreso en Madrid el jefe del 
Gobierno; falta la parte del presupues-, 
to de Marruecos que se refiere a Gue-
rra. Hoy o m a ñ a n a se reuni rán los 
señores Calvo Sotelo y Aunós para tra-
tar del presupuesto del ministerio do 
Trabajo, ya que por ausencia del t i t u -
lar no pudo hacerse antes esta labor. 
Aunque por esta serie de circuoataa-
Martes 28 de octubre de 1928. (2) E L D E B A T E MADitID.—Ano XVlil .—j*um. 
cias no se pueden facilitar cifras, se-
gún queda dicho, podemos asegurar que 
la orientación general de estos presu-
puestos es idéntica a ia de . presupuestos 
anteriores: un plan de economías, pero 
atendiendo a los nuevos servicios que 
se crean. Hay en el nuevo presupuesto 
aumento de gastos y de ingresos. E s t á 
calculado en un superávi t de 40 a 60 
millones de pesetas, aunque, claro es tá 
que, cuando se liquide al íinal del ejer-
cicio, este cálculo pudo haber sufrido 
variaciones en m á s o en menos. 
Sabemos que en Fomento, por ejem-
plo, hay aumentos en los capítulos de 
Agricultura, Puertos y otros. 
Para Instrucción pública hay m á s de 
seis millones de pesetas de aumentos 
en los nuevos presupuestos. Se crean 
m i l escuelas m á s de instrucción prima-
ria y se dotan mejor otros servicios; cla-
ro que el aumento de los seis millones 
es tá determinado por las reformas uni-
versitaria y de la segunda enseñanza. 
Hay también aumento en el presu-
puesto de Cxracia y Justicia, y ello de-
bido entre otros motivos, a que se re-
cogen en parte las aspiraciones del 
Cler0- ^ , x 
Los presupuestos, como se sabe, i rán 
a la Asamblea Nacional para apreciar 
el Gobierno las orientaciones de este 
organismo consultivo. 
E l real decreto sobre los farmacéu-
ticos titulares abarca varios aspectos, 
pero el más interesante es el que tiende 
a mejorar el servicio. Hasta ahora los 
farmacéuticos que hacían los suminis-
tros a pobres por cuenta de los Ayun-
tamientos cobraban un tanto alzado, 
cualquiera que fuera la cantidad y la 
calidad de las recetas despachadas, con 
perjuicio quizá para el esmero en el 
servicio. En adelante esos farmacéut i -
cos cobrarán con arreglo a la cantidad 
y calidad de las recetas despachadas. 
De Hacienda, aparte los presupuestos, 
apenas hubo asuntos. E l arriendo de la 
recaudación de contribuciones a la Dipu-
tación de Gerona se hace en las mis-
mas condiciones que a la de Barcelona. 
Aprobó el Consejo los estatutos del 
Banco Hipotecario. Tiende este acuer-
do a la aplicación de la reforma acor-
dada anteriormente. 
La construcción de tres grupos es-
colares en Santa Cruz de Tenerife se 
hace en atención a algunas peticiones 
formuladas en ta l sentido al marqués 
de Estella durante el actual viaje. 
Por un decreto aprobado ayer se con-
cede a la Compañía de ferrocarriles de 
Medina-Zamora-Orense-Vigo el derecho 
de tanteo en el concurso para la ejecu-
ción de las obras de Puebla de Sana-
bria-Orense y Orense-Santiago. 
La Compañía tiene hecho el estudio 
y se ha apreciado que había ventajas 
si la Compañía hacia la línea citada. 
Dentro de cuatro o seis días saldrá en 
la "Gaceta" el anuncio de un concurso. 
El complemento de la red será de unos 
240 ki lómetros. 
Lo que se refiere a carreteras se t rata 
de algunos trozos, algunos de los cua-
les se ha r án con cargo al sobrante de 
otros presupuestos. 
A l expediente aprobado, referente al 
puerto de Avilés, se concede gran im-
portancia. Se t ra ta de construir allí 
un gran muelle y de hacer un dragado 
en la ría, con el fin de que puedan 
atravesar barcos de gran calado. En 
la actualidad el puerto de • Avilés es 
una dársena pequeña. E l importe de las 
obras, cuyo proyecto se aprobó ahora, 
•se'elevaba unos'-lO millones "de1-pesetas. 
E l i plazo de ejecución señalado en el 
pliego de condiciones es de tres años. 
En el puerto de San Esteban de Pra-
via se construirá, en v i r tud de un expe-
diente aprobado en el Consejo de ayer, 
un cargadero de carbones que impor-
t a r á dos millones y medio de pesetas. 
Esta obra faci l i tará el cargue del car-
bón, y por ende, supondrá algún abara-
tamiento. 
Se concede a los Ayuntamientos de 
Sevilla y Santander—que lo habían so-
licitado—la inspección de las líneas de 
t ranv ías . Hasta ahora esa inspección le 
hac ía la Dirección de ferrocarriles. Con 
el nuevo procedimiento se g a n a r á t iem-
po cada vez que un técnico tenga que 
hacer una inspección en esas líneas. 
PROXIMO CONSEJO 
E l sábado, día en que regresa rá el 
jefe del Gobierno, se reuni rá el Consejo 
de ministros. 
U n a a g r e s i ó n en !a 
Cuatro bandoleros atacan a un 
auto correo y matan al conductor 
Fueron secuestrados dos viajeros 
españoles, uno de los cuales, 
herido, logró fugarse 
TANGER, 22.—Esta tarde se han te-
nido detalles de la agresión ocurrida el 
sábado en la región de Uazan. E l auto-
móvil-correo que hace el servicio de pa-
sajeros se dirigía al mediodía hacia el 
zoco E l Arbaa, cuando unos bandoleros 
le cortaron el paso. En el automóvil via-
jaban los españoles Daniel Zuloaga y 
José Pomares, el primero de los cuales 
llevaba 25.000 francos para hacer unas 
I compras de cereales. Primeramente se 
pusieron en el camino dos moros mon-
Itados sobre unos borricos, con objeto de 
impedir el paso del camión, cosa que 
j realizaron. Seguidamente salieron otros 
Idos moros a caballo, con los fusiles e 
i intimidaron a los dos viajeros que iban 
y al chófer Sans. Ante la imposibilidad 
de conducir a los prisioneros, los indí-
| genas concertaron fusilar al conductor 
l Sans, lo cual hicieron inmediatamente. 
Los dos españoles, temeross de que h i -
! cieran lo mismo con ellos, indicaron a 
! los forajidos el lugar en que guardaban 
i el dinero eñ el camión. Los indígenas j i -
| netes se apoderaron del dinero, pero los 
i que montaban los borricos querían su 
I parte, m á s los primeros se lo negaron. 
¡Entonces los bandidos jinetes obligaron 
'a los españoles a marchar delante, em-
| prendiendo la huida. Hicieron alto a unos 
cinco ki lómetros del lugar del suceso. 
Momentos después pasó por allí otro 
camión correo, que vió el cadáver de 
Sans. Volvió a Ued Zem, donde puso el 
hecho en conocimiento de las autorida-
des. Seguidamente salieron el controler 
de la región, el adjunto y tres,soldados 
indígenas. A l llegar al alto de la cresta 
divisaron a los agresores y á los prisio-
neros españoles y empezó la persecución 
durante la cual fué herido el controler 
adjunto. E l español Pomares, al ver a 
los salvadores, emprendió una veloz ca-
rrera hacia ellos, pero uno de los bandi-
dos hizo un disparo y le hirió en un bra-
zo, a pesar de lo cual continuó la mar-
cha hasta reunirse con los franceses. 
Los bandidos huyeron. E l controler y los 
indígenas regresaron a Uazen, en cuyo 
hospital fué asistido Pomares. Será ne-
cesario amputarle el brazo. 
E l residente general Mr. Steeg, salió 
seguidamente para el lugar del suceso, 
donde dictó las medidas oportunas, a 
fin de conseguir la captura de los ban-
didos. Según Pomares, éstos declararon 
que necesitaban secuestrar diez eu-
i ropeos. A consecuencia de las heridas 
I falleció el controler adjunto Mr. Rozeur. 
| Se ignora la suerte que haya podido 
correr el español Zubiaga, pues se sabe 
que no iba en el grupo de los bandole-
ros. Los sucesos han causado gran ettio-
j ción por estar el lugar del hecho en ple-
na zona sometida del protectorado fran-
cés. 
R E L A C I O N E S NO O F I C I A L E S Se repiten los disurbios en 
el Af ghanistán 
Una expedición de castigo contra 
la tribu de Ghilzai 
E L DEBATE. Colegiata, 7 
L A SEÑORITA PAZ.—Ahora hable usted con papá. 
("Chicago News'".) 
E l Pacto contra la guerra no ha sido aprobado todavía por el Senado norte-
americano, y el recuerdo de lo ocurrido a Wilson despierta aprensión. 
PESHAWAR (India), 22. —Noticias 
procedentes de Kabul digen que el día 10 
del mes corriente se Inició una expedi-
ción de castigo, que ha tenido éxito, con-
t ra una aldea de la t r ibu de Ghilzai, en 
los alrededores del desfiladero de A l -
tiatr , en la carretera que va de Kabul 
a Gardezh. 
No se tienen detalles de lo ocurrido, 
pero esta noticia parece confirmar los 
rumores que vienen circulando insisten-
temente, y según los cuales se han pro-
ducido disturbios en diversos puntos del 
territorio, disturbios que han tenido m á s 
principalmente un carác te r religioso, 
para protestar contra las reformas que 
a. toda costa quiere introducir el Rey 
del Afghanis tán en la vida y costumbres 
nacionales para darlas un ca rác te r de 
modernidad. 
O B R A S D E A C T U A L I D A D 
Acaba de aparecer: "Santa Mar ía en Indias", por C. Bayle, S. I . ; un vo-
lumen, magnífica exaltación de las glorias de los conquistadores espa&oiea 
y de su devoción a la Sant í s ima Virgen. Un tomo de 370 páginas, ilustrado 
con 60 grabados. Presentación espléndida. Precios: 3,50 rústica, 4 cartoné 
Obras especiales para jóvenes. J. Guibert... 
La "Sagrada Biblia" en un volumen. Sólo en castellano. Precio: 15 pesetas 
Exito indiscutible. Tres mi l volúmenes en cinco meses. 
Apostolado de la Prensa, San Bernardo, 7-Madrid 
B i 
Espoz y Mina, 6. El mejor 
fabricante de camas de me-
tal, sin competencia en clase. 
Inaugura una 
Gran Sección de Peletería 
presentando, a partir del día 17 de oc-
tubre, una bonita colección de abrigos 
de pieles finas, a precios que Interesarán 
a todas las señoras . 
IE PEWER, 7 
Teléfono 16.576 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
L a 
c í e í r o s í r r o 
no se obtiene con pomadas o cremas gra-
sientas, que obstruyen los poros y estucan los 
rostros ridiculamente. Para tener un cutis fino, 
suave, libre de pecas, rojeces, quemaduras 
del sol o del aire, no hay nada como el 
J u c j o d e L o t o I n f e a 
leche de tocador, compuesta con el extracto 
de Flores de Loto del japón, que en las bue-
nas perfumerías y droguerías encontrará a 
Pesetqs 8.50 el frasco. 
Si donde reside no lo halla, remita nueve 
pesetas a INTEA, Fábrica de producios de 
perfumería, Cervantes, 15, Santander, y 
recibirá un frasco, libre de portes 
S 
San Juan Capistrano 
Hoy será el santo del señor Velasco. 
San Rafael 
M a ñ a n a serán los días del señor Rico. 
Les deseamos felicidades. 
Boda 
E l día 8 del próximo mes de diciembre 
es la fecha señalada para el enlace de 
la bellísima señori ta Mar ía I i t i ñó y 
Fernández Durán, hija de los r irqueses 
de Castelar, con el comandante de I n -
fanter ía don Ramón Méndez de Vigo. 
Fallecimiento 
La señora doña Margari ta Eguilior y 
Rodríguez Avia!, esposa de don Antonio 
Caro y Sánchez, falleció anteanoche, a 
las doce y media, en su casa de la ca-
lle de Jenner, número 5, a consecuen-
cia de una neumonía. 
Contaba treinta años de edad. 
La finada fué apreciada por sus vi r -
tudes y caridad. 
Hoy, a las diez y media, se celebrará 
el funeral en la parroquia de Santa Te-
resa y Santa Isabel y acto seguido la 
conducción del cadáver al cementerio 
de San Isidro. 
Acompañamos sinceramente en su 
justo dolor al viudo, hijos, Margarita, 
Antonio, Joaquín y M a r í a Teresa; pa-
dres y demás deudos. 
Funeral 
E31 jueves 25, a las once, se celebra-
rán solemnes exequias en la parroquia 
de San Jerónimo el Real, por el eterno 
descanso de la señor i ta doña Ascensión 
del Campo Mart ínez, que falleció ante-
ayer en esta Corte. 
La finada fué apreciada por sus do-
tes personales. 
Acompañamos en su natural dolor a 
la hermana, doña Clotilde; hermana po-
lítica, doña María Olavar r ía ; sobrinos, 
Luis y María, y d e m á s deudos. 
Aniversario 
E l 25 se cumplirá el octavo de la 
muerte de la marquesa de Portugalete, 
de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte 
se apl icarán sufragios por la difunta, a 
cuya ilustre familia renovamos la ex-
presión de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
El presidente del Ecuador 
no ha sido excomulgado 
De la Legación del Ecuador en Ma-
drid recibimos una rectificación oficial, 
en la que se "desmiente, por autoriza-
ción de su Gobierno, en forma ca tegó-
rica, y por absolutamente falsa, la in-
formación aparecida en un periódico ma-
drileño el 18 del actual, respecto a ha-
ber excomulgado el Arzobispo de Quito 
al presidente del Ecuador, por un de-
creto ejecutivo que faculta a las Juntas 
de Beneficencia pública la venta de los 
bienes de las Comunidades religiosas de-
nominadas de "manos muertas". 
No se ha dictado ta l real decreto ni 
ocurrido incidente alguno." 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
HA FALLECIDO E L DIA 23 D E L A C T U A L 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION ESPIRITUAL 
Su desconsolado esposo, el excelentísimo señor don Félix Boix y Merino; hijos, doña Ma-
ría, doña Dolores y don Félix; hijos políticos, don José María de Escoriaza y don Francisco 
García de los Ríos; nietos, hermana política, doña Dolores Boix; sobrinos, primos y demás 
parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios y asistir a la con-
ducción del cadáver, que tendrá lugar mañana 24 del actual, a las diez y media 
de la mañana, desde la casa mortuoria, calle de Sagasta, número 25, al ce-
menterio de la sacramental de San Isidro, por lo que les quedarán eternamente 
agradecidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
POMPAS FUNEBRES, Arenal, 4, M A D R I D . 
i 
3 1 D E O C T U B R E 
Es tan crecido el número de solicitantes para nuevos abo-
nados al teléfono urbano para la nueva Lista de Madrid, que 
la Compañía ha visto la conveniencia de no cerrarla en la fe-
cha anunciada, ya que su deseo es que el mayor número de 
abonados y anunciantes puedan figurar en ella. 
A e s t e e f e c t o , l a l i s t a s e c e r r a r á d e f i n i t i v a -
m e n t e e l p r ó x i m o d í a 3 1 d e l a c t u a l . 
Tome usted nota, y si quiere que su nombre figure en la 
Lista nueva apresúrese a inscribirse como abonado o anun-
ciante en la seguridad de que no habrá nueva prórroga, 
cerrándose la Lista el próximo día 31. 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA 
EL.—Sal a ver c<>io se ha quedado de blanco "Toby" después del baño que le he dado. 
("The Passing Show", Londres.) 
—¿Desea usted grabar el nombre de la novia en el 
anillo? 
—No. Prefiero que ponga usted "A mi primero y 
único amor", y así me sirve ya para siempre. 
("Sondagsnisse Strix", Estocolmc) 
placa. 
-Yo creí que deseaba usted retratar a los gemelos. , • ' 
-Sí; pero como Pepito está en la cama, puede usted retratar dos v¿ces a Emilito en la misma 
X"Th8 PassinK Show", Londr^.X 
MADRID.—Año XVIII .—Núm. 6.013 E L DEBATE (3) 
Martes 23 de octubre de 1928. 
Recepción académica en Toledo. Imposición de la medalla del So-
matén de Ssviük a la infanta Isabel Alfonsa. Se celebró en Barce-
lona el Día de las Misiones. Un comerciante asesinado en Tarrasa. 
[111031 SE CMIlRIlf ' F I G U R A S D E A C T U A L I D A D [[ 
i l U E S ! L E J A 
<TE CONMEMORACION DEL ^RIMER 
r»- Jo t v a n v í n t 'bern, emprendió su regreso a Madrid, Dos nuevas lineas de tranvías |desp^és ^ pasar aquí la temporada es-
ALICANTE, 22.—El director de la Com-. t ival . 
pañía de Tranvías proyecta ¡a total re- Lo miSmo en el trayecto desde el Pa-
forma de las actuales lineas. Marcharan jacio de Miramar, hasta la estación, que 
los coches en distintas direcciones, pero en ios andenes, la augusta Soberana re-
siempre guardarán su derecha. El cen-|cjbi¿ inequívocas pruebas del afecto que 
tro de las líneas será la plaza de lajgan Sebastián le dedica. 
PENDENCIA DE BELGICA 
Constitución. Ayer se inauguraron dos l i -
neas que unen los barrios de Portazgo 
y Benalúa con el mercado, ambas de 
gran importancia. 
Además existe el propósito de construir 
en el barrio de Portazgo 526 casas, lo 
que constituirá un suburbio de gran im-
portancia. 
Un tendero asesinado en Tarrasa 
BARCELONA, 22.—El inspector jefe 
de Vigilancia, de Tarrasa, telefoneó esta 
mañana al jefe superior de Policía de 
Barcelona, que hoy, entre siete y ocho, 
ha sido asesinado en su establecimiento 
el dueño de una modesta tienda de co-
mestibles llamado Camilo Domenech Ju-
liá. Los asesinos se llevaron 15 pesetas 
que había en la tienda. Aunque no hay 
todavía detalles extensos, se cree que los 
ladrones estaban en el interior _cuando 
fueron sorprendidos por el dueño, que 
vivía er la parte alta del mismo edifi-
Se han inscrito para estos certá-
menes más de veinte naciones 
Va a ser convertida en Museo 
la casa en que vivió Rubéns F u é despedida en la estación por las; 
autoridades, aristócratas, médicos y re-
ligiosas de la Cruz Roja, así como por; . j i i u j A u 
un público numerosísimo, en el cual se, Declaraciones del alcalde de Ambe-
destacaban muchas señoras. 
Durante el desfile de la comitiva re-
gia por la población, bandas de música] ' 
situadas en los puntos de costumbre, eje-! SEVILLA, 22.—El alcalde de Ambe-
cutaron la Marcha Real y se dispararon j res nos ^ manifestado que su viaje a 
res, que se encuentra en Sevilla 
cohetes y chupinazos. 
A l aparecer 1» Reina en r.l andén, fué 
saludada con una estruendosa salva de 
aplausos, no cesando éstos y los vivas 
a la Reina y a la familia real, hasta que 
el tren se puso en marcha. 
La medalla del Somatén a la infanta 
doña Isabel Alfonsa 
SEVILA, 22.—Ayer se celebró con to-
da solemnidad el acto de imponer la me-
dalla del Somatén local a la infanta do-
ña Isabel Alfonsa y a todas las madri-
ció. Entonces, uno de" ellos le asestó ü n i n a s de las banderas de los Somatenes ^ 
golpe con una piedra y luego fue rema-,de la región .TV,¿t,^Q ^ objeto de invitar oñcialmente al Gobier-
tado con un cuchillo. E l Juzgado de ins- En a plaza de America, delante ^ 1 . J 
trucción de dicha ciudad instruye dili- pabellón de Bellas Artes de la Exposi- no español. 
cion, se había instalado un altar. Los So-
matenes formaron en el recinto de la pla-
E s p a ñ a tiene por objeto invitar al Go-
bierno español a las dos Exposiciones 
que se celebrarán en Bélgica para con-
memorar el centenario de dicha nación. 
Estas Exposiciones se rán inauguradas i 
el d ía primero de enero de 1930. La de 
Amberes se rá un certamen internacional 
mar í t imo, colonial y art ís t ico, y la de 
Lieja una Exposición de grandes indus-
trias y ciencias aplicadas. Hasta ahora 
se tienen noticias de que as is t i rán 20 
naciones. España ha aceptado en pr in-
cipio. E l alcalde de Amberes viene con 
gencias. 
Adquisición de un yate 
BARCELONA, 22.—Se asegura que el 
conde de Godo, en su reciente viaje a 
Inglaterra, ha adquirido un yate de mo-
tores, cuyo desplazamiento es de 600 a 
700 toneladas. Dicho yate será uno de 
los más grandes de España, e induda-
blemente el más moderno. 
El Día de las Misiones 
BARCELONA, 22.—Ayer se celebró el 
Día de las Misiones con importantes ac-
tos religiosos y culturales. 
El principal de ellos fué la sesión pú-
blica celebrada en el Palacio de la Músi-
ca Catalana, como acto misional de pro-
paganda. Hablaron el padre Bisbal y los 
señores Torralba, Civera y Burgada. Des-
pués el padre Bisbal leyó una carta del 
señor Martínez Domingo, ex alcalde de 
Barcelona y actual presidente de la Jun-
ta diocesana de Acción Católica, en la 
que ha estado cinco años en China.' A 
La primera autoridad municipal de 
Amberes, que es presidente de la Unión| 
za. A l llegar el Infante, los revistó, y, se- de Municipios Belgas, ha prometido, si 
guidamente, comenzó la misa de cam-
paña que dijo el capellán don José Silva. 
En un estrado que se levantó al lado 
del Evangelio, ocuparon asientos los in-
fantes don Carlos, doña Luisa, _don A l -
fonso, doña Isabel Alfonsa, doña Dolo-
res, doña Mercedes y el príncipe don 
Carlos. Det rás se situaron las 21 madri-
nas de la región. 
En el lado de la Epístola se colocó el 
sus ocupaciones se lo permiten, asistir 
al Congreso Municipalista que se cele-
b r a r á en Sevilla durante la Exposición i 
Iberoamericana. 
Manifestó que ha obtenido muy gra-
tas impresiones de Granada y Málaga 
y prodigó grandes alabanzas a Sevilla 
por su progreso, que corre parejas—di-
jo—con su importancia ar t ís t ica . Ponde-
Cardenal Ilundain, y en otro estrado f i - : ó ^ ca rác te r sevillano. 
e-uraban los g-obernadores civil y militar, . , . t ^ „ ; „ J „ A™-KQ».QO 
presidente de la Diputación, comandante: ^ e g o que el Municipio de Amberes 
de Marina, presidente de la Audiencia, íse propone adquirir la casa en que v i -
delegado de Hacienda, teniente herma-lvió Rubéns y en donde actualmente se no mayor de la Real Maestranza, mar-
qués de Abentos, delegado local de la 
Cruz Roja y otras personalidades. 
La banda del regimiento de Soria, cu-
yas fuerzas rindieron honores al infante, 
interpretó diversas obras musicales du-
rante la misa. Terminada ésta y, des-
hallan instalados varios establecimien 
tos, entre ellos uno de ant igüedades, con 
objeto de convertirla en Casa Museo de 
Rubéns una vez reconstruida. Una parte 
del edificio se rá destinado para residen-
cia del alcalde de la ciudad. 
La inauguración de la Casa Museo de 
1 S , flSiBLEÜ'Comedor para n iños 
en Toledo 
Actos de propaganda para la cons- Durante este año se dará alimento 
titución de la Juventud Católica a 400 pequenuelos 
Círculos de Estudios en las Escue- Un discurso del Cardenal Primado 
las sobre temas de Reli-
gión y Apologética 
+ 
Ha quedado organizada la pri-
mera Juventud Católica Pa-
rroquial de Salamanca 
un MURCIA, 22.—Ayer se celebró 
importante acto de Juventud Católica, 
con el fin de preparar la constitución 
de la Unión Diocesana. Presidió el acto 
el presidente de la J. C. E., quien tenía ""La señori ta secretaria leyó la Memo 
TOLEDO, 22.—En el Salón de Conci-
lios del Palacio arzobispal se inauguró 
el segundo curso del funcionamiento del 
comedor paia niños pobres, instituido 
por el Cardenal Segura y sostenido con 
el auxilio de la caridad pública. I re-
sidió el Prelado bajo dosel rojo y sen-
tábanse en el estrado las señori tas que 
componen la junta directiva y el ca-
pitular don Rafael Mart ínez de la Vega. 
Asistieron todas las autoridades y nu-
meroso público. 
ia su derecha al consiliario general dic-:riaj en la qUe se reseñan los donativos 
cesano, don José Miguel Navarro Abe- • recibido3, que permitieron sostener a 
llán, canónigo, y a su izquierda a don, 200 niños durante el curso anterior, y 
Federico Salmón, abogado del Estado y ! a ú n ha quedado un pequeño remanente 
miembro del Consejo Central de Juven-jen la caja Este año ña s^0 aumentado 
tudes. Entre los asistentes figuraban los j el número de niños a 400. 
| elementos directivos de todas las orga-
¡nizaciones juveniles de Murcia. 
Comenzó el acto con unas breves y 
; elocuentes palabras del señor Salmón, 
'que expuso las circunstancias por que 
E l seílor Mar t ínez Vega hizo un dis-
curso breve y sentido, en el que ex-
puso la necesidad de nutr i r a la in-
fancia con el pan de trigo y el pan de 
las ideas para disponer de hombres 
atraviesa la acción católica juvenil en fuerte3 y útiles a la sociedad. 
Murcia, y puso de manifiesto la opor-| La capiiia de música de la Catedral, 
tunidad de emprender una activa cam- dirigida por el maestro Fa r r é , interpre-
paña a fin de incorporar los esfuerzos 
locales a esta gran obra nacional. 
A continuación el presidente de la 
tó varios trozos de música, y la niña 
acogida en el comedor, Angelita Gar-
cía Gálvez, leyó una cuartillas de gra-
: Juventud Católica Española, señor V a - j t i t u d al prelado y a los cooperadores. 
¡líente, pronunció una conferencia, en 
la que explicó los fines de la Juventud 
: Católica y sus normas de actuación y 
¡alentó a los jóvenes a constituir rápi-
damente la Unión Diocesana Murciana, 
¡llevando la propaganda a todos los pue-
[blos. Finalmente, el consiliario resumió 
'los discursos y solicitó elocuentemente 
Terminó la velada con un discurso-
resumen del Cardenal. 
He de expresar mi gratitud—comen-
zó diciendo—especialmente a los niños, 
que honran mi casa, y luego a las auto-
ridades, a la Junta y al pueblo. Igual-
mente dedico mi grat i tud para los co-
operadores anónimos que ejercen la ca-
el apoyo entusiasta de los jóvenes, a ridad oCulta( no es oculta del to 
iquieaes t ransmi t ió los deseos vehemen-: porque Diog la ^ los á les de log 
;tes del Prelado en pro de la ^ tensi - , niños llevan la contabi]idad 
en los libros 
ficación de la obra de las Juventudes • de lag bueDas obras 
Terminado el acto en el que remó | Toledo t¡ene muchos 
niños sin pan y 
gran entusiasmo, se celebró una reunión sin escuela Alimentarlos b¡en Jarl/S 
que duró m á s de una hora, en la cual enseñanza es la gran obra de caridad se acordaron las lineas generales y el Toledo e de SU3 h 
•r-\ I r» r t c /M-nn*» 1 r or» r i ^ e \ r * r \ - r t \r\CJ n / - \ TY-I r. <i o , * •* 
El vizconde William Peel, qué ha sido nombrado secre-
tario para la India 
pés que el Cardenal dió la bendición a 
continuación hicieron uso de la palabra los fieleS) ei comandante general de So -Rubéns se efectuará durante las Expo-
el presbítero doctor Lisbona.^ en^nombre matenes de la región, general Gómez, le- siciones antes mencionadas, con una! 
yó un discurso alusivo. ¡fiesta de época que quizá se rá la repro-; 
Acto seguido, tomó el infante la me-!ducción del bautizo del primer hijo de 
dalla y se la impuso a dona Isabel Al - R bé t const i tuyó un aconte-! 
fonsa, dándola un beso. Mientras tanto. . . ' , A ™ ^ ^ 0r. oí, 
interpretó la banda la Marcha Real, i.a; "miento en la vida de Amoeres en eb 
medalla ha sido costeada por suscrip-siglo X V I I , pues el gran pintor y emba-, 
ción popular. Ijador del Rey de España , como es sa-; 
Luego fueron impuestas las medallas bido, tuvo gran ascendiente entre la bue-
plan a seguir y se dieron los nombres 
para la junta organizadora, la cual que-
d a r á definitivamente constituida en una 
nueva reunión que se celebrará el miér-
coles próximo a las seis y media de la 
tarde. 
Antes del acto de la m a ñ a n a se cele-
del padre Berges, por hallarse éste muy 
afónico. Dió las gracias a los asistentes 
y señaló la satisfacción que siente el 
pueblo católico al cumplir los deseos del 
Papa. 
Nueva iglesia en Sariñena 
HUESCA, 22.—Se ha celebrado la ben-| 
dición por el Obispo de Huesca de la |a las madrinas. E l acto terminó con elina sociedad de aquella época, 
primera piedra de la iglesia del barrio desfile de las tropas^ ante los Infantes Hoy el alcalde de Amberes, con el de 
de la Estación, de Sariñena. Asistieron 
las autoridades locales y el pueblo en 
masa. E l Prelado, efectuada la bendi-
ción, pronunció un discurso, en el que 
se congratuló cde haber tomado parte en 
Cardenal y autoridades. . Sevilla, realizaron diversas visitas a los 
A la una de la tarde se celebro uvi , . ' j _ ,„ Tr.„„„„j„iA», ^r.otv ' i 
banquete en honor de la infanta doña P^acios de la ^Exposición f e m o s t i ó 
Isabel Alfonsa. I aquel sorprendido de lo adelantado de 
E l infante don Carlos leyó una cuarti-'las obras, así como de su belleza. Tam-
este acto, que supone la satisfacción del Ha, en la que agradecía al Somatén deibién recorrió el archivo del Ayuntamien-
anhelo de un barrio entero; hizo resal-
tar la importancia de aquél, y agradeció 
la cooperación- de las autoridades y del 
pueblo. 
Sevilla el haber regalado las insignias. 
El Instituto de Madridejos 
to y el Museo Provincial de Bellas A r -
tes, en donde el arqueólogo señor Lafi-
t a le dió amplias explicaciones. 
TOLEDO, 22.—En Madridejos se ha Luego estuvo en el Alcázar, y esta 
Confío en que si no este año, en el 
próximo no hab rá un solo niño con 
hambre y sin escuela. 
Cuatrocientos tienen ahora alimenta-
ción abundante en el comedor del Pa-
Lord Peel nació en 1867. Es hijo del ilustre hombre de Estado bri- ' ^ t e s del acto de la m a ñ a n a se cele- ;acio- Quedan muchos sin pan ni escue-
tánico s¡r Roben Peel. Antiguo a.unjno de la Universidad de Oxford y ¡ h T t T ^ T T o l Z ^ l V t * ^ ^ Z l ^ S ^ Z i Z Z 
miembro del Colegio de Abogados londinense, fue en I9ÜU enviado a ¡ concur r ié ron los propagandiscas y mime- orgullosos de haber dado prueba de su 
la Cámara de los Comunes por una de las circunscripciones de Manches- \ rosas congregantes. amor a Toledo, 
ter. Por esta época fué elegido miembro del Consejo del condado de l . ¿ P f ^ ^ 
, , . , ~ , , , . 0 . „ , . , r • i i <• ' ¡ in tensa propaganda para invitar a to- -v iQ -o TT., J _ . - „ 
Londres, donde tomo la dirección del partido reformista y del que fue|das las organizaciones a que presten. poírebdefS f n l ^ i r Z T * ? abdl 
presidente en 1914. Lord reel fue corresponsal del Daily 1 elegraph ¡su adhesión a dicha junta. último. Se halla instalado en un amplio 
en la guerra grecoturca. En 191 7 fué nombrado secretario parlamentario! A fines de noviembre se celebrará la ¡salón del palacio arzobispal con entra-
1 1 • • • 1 1 „ • • . „ , • 1 1 p ^ ^ v ^ n^e oñnQ /-l,»crMi¿o fn^ primera Asamblea diocesana, en la cual da independiente por la calle de la Tr i -
del servicio nacmnal en el mmisteno de la Guerra. Dos anos después fue ^ aprobarán log estatutos ' se elegirá nidad. Próximas a dicho local hay ins-
taladas adecuadas cocinas y otras depen-
dencias auxiliares. Adornan el salón cua-
tro cuadros, uno de los cuales repre-
¡ Unión Diocesana de Murcia con t a r á con Senta una escena evangélica de Jesús 
i.más de cien organizaciones de jóvenes,con los niños; otro, el escudo de armas 
' ¡católicos. En Cartagena y otras ciuda-»¡del Cardenal; el tercero, la Virgen de la 
i des se cons t i tu i rán Uniones locales. ¡Medalla Milagrosa, y, el último, San José 
La impresión general es francamente;con el Niño Jesús en brazos, 
optimista. Todos los elementos de in- Muchos días, siempre que se lo han 
permitido sus ocupaciones, el Primado 
secretario de Estado en el War Office. Canciller del ducado de Lancas- la vrimem junt& diocesana. Se calcula 
ter, fué en 1921 ministro de Transportes, y en 1922, por vez primera, qUe al terminar el presente curso la 
secretario para la India, cargo que ahora vuelve a desempeñar. 
.liiiiiiiiiiiiiiiiiiiî iiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüi 
Un grupo de ninas de las escuelas P"-; verificado la inauguración del Instituto noche en el Ayuntamiento, fué obse-
bhcas regalo al Obispo un ramo de Aereó. , d s nda Enseñanza. Asistieron el co- au iad¿ con Una comida a la que asis-
l o s - g X S teSccTóílerSrS ^ ^ f j ^ l ^ ? » ^ ^ S n ^ ^ f t o l o t l l 'once-
tera de Videller, los obreros Pedro Es-
puña Raly y Antonio Marro, se desvió 
la caballería, precipitándose por un le-
vo, en representación del gobernador; e' . , . , ~ , ; , J „ J „ c!^ÍUn« 
jefe de la Unión Patriótica, conde de 3ales- A1 fina1' el alcalde de Sevilla 
Casa-Fuerte; el magistral de la Catedral, nuncio breves palabras, en las que ofre-
ció el agasajo. Dedicó un cariñoso re-
cuerdo a Bélgica y brindó por la pros-
Llegará a Cádiz el jueves y a 
Madrid el sábado 
don José Rodríguez, en nombre del Car-
L S ^ i S T n n f n , ? ^ ^ ^ ^ varios diputados provinciales, otra. 
m o c i ó ? cerebral v Maí?o con una S" ^"chas personalidades de la provincia y;paridad de dicha nación y de España . 
na heri- las representaciones de los pueblos co-j Seguidamente se levantó el alcalde de 
márcanos . Amberes, que agradeció el banquete yi 
En el templo parroquia se canto Por| di ó f r ¿ e s de alabansa para las ciu 
la mañana un solemne- Tedeum y des- , ^ , . .. , e . , . . 
pués se celebró la sesión inaugural en eijdades ^ ha visitado, especialmente 
salón de sesiones del Ayuntamiento. Por para Sevilla, e hizo votos por el estre-
la noche hubo un banquete de cien cu- chamiento de las buenas relaciones on-
da en la frente, de carácter gravísimo. 
Homenaje a Floridablanca 
MURCIA, 22.—Con motivo de cumplirse 
el segundo centenario del nacimiento d«tl 
conde de Floridablanca, los elementos l i -
berales e izquierdistas organizaron una 
manifestación que fué a depositar flores 
ante el monumento. También se pronun-
ciaron algunos discursos. Se reunieron 
poco más de trescientas personas. 
Tres muertos en un desprendimiento 
FALENCIA, 22.—En el grupo Orbo. 
que explota la Sociedad de Minas de 
Barruelo, ha ocurrido un desprendimien-
to de tierras que sepultó a cuatro obre-
ros. Tres de ellos han sido extraídos, 
ya cadáveres. Sus nombres son Eloy Ro-
dríguez, Ramiro Diez y Sose Paisarin. 
Falta por extraer aún otro obrero, a 
quien se supone también muerto, llama-
LAS PALMAS, 22.—Ayer, a las nue-
ve de la mañana , el presidente oyó mi-
sa en el cuartel de San Francisco, oion-
de se aloja el regimiento de Las Pal 
flujo en la capital y en la p r o v i i j c i a ! ^ ! 1 " " " " " " ^ ^ " ^ e, ^ • itrír - • • v * - '••a' ' - " ' í ' ' - 1 ̂  ' "• v —.&& -asistido -a" la comida' de •'fcrs-nmos la i¿£a con fervoroso entu- para bend8cirles la mesa y aun para diss. 
Ha perdido el Centro 67 puestos, 




Como iniciativa interesante 
darse la de formar Círculos de Estudios 
en las escuelas sobre temas de Religión 
y Apologética, a lo cual se han ofre-
cido muchos maestros. En estos Círcu-
los t o m a r á n parte principalmente los 
tribuirles personalmente alguno de los 
puede | platos. El primer día les dirigió la pa-
PARIS, 22.—Ayer se celebraron laslaiumnoS de m á s edad próximos a salir 
elecciones para resolver los casos deide ia escuela. 
"ballottage", con resultados análogos a. T r>«5 r m ^ m rb-ü m r í r ^ T m i n 
mas. A las diez, salió en automóvil | los de ia primera vuelta de escruti-| LOS CIRCULOS DE ESTUDIO 
para realizar una excursión al pueblo jnio En o-eneral se ha afirmado la ad- Por la tarde, en la Casa del Pueblo, 
de Arucas, donde visitó la presa dejhesión a f Gobierno. No se ha registra- se reunieron unas 300 
labra para decirles que no se cohibieran, 
que allí iban a comer y a cantar. 
Por lo general, el menú, suele consis-
tir en arroz con carne de cordero, file-
tes de vaca o merluza, pan, queso y 
fruta del tiempo. 
S A N T O S S E S É Ñ A 
Participa a su numerosa clientela y pú-
blico en general haber recibido las últi-
personas, espe-! mas novedades del país y extranjero pa-
biertos en el Casino. 
Recepción académica 
TOLEDO, 22.—En el salón Mesa, de 
la Real Academia de Bellas Artes, se 
celebró una solemne sesión para dar po-
sesión del cargo al nuevo académico, in-
geniero geógrafo director de la Central 
Sismológica, don Alfonso Pastor Rey, y lchará a Córdoba, Toledo y Madrid. 
hacer entrega del premio "Ancora" all 
obrero ceramista que más se ha distin-; 
guido por sus trabajos. García-Moreno' y C.a 
tre E s p a ñ a y Bélgica. Brindó por Espa-
ña. Bélgica, Sevilla y Amberes. 
La Banda Municipal, que amenizó el 
acto, in terpre tó la Marcha Real y el 
himno belga, que fueron escuchados de 
pie por los asistentes. 
M a ñ a n a el alcalde de Amberes mar-
aguas. Después marchó al pueblo d e ' ^ " ' ^ • ^ ^ " ^ " j ^ g j j Y g ' d j g ¿ 0 de mención, i c^mente invitadas para una confereu- ra la presente estación. Primera casa 
Teror, donde visitó la Basílica de la; Terminado el segundo turno de es- cia familiar sobre Círculos de Estudios, |del mundo en 
Virgen del Pino, Patrona de la Gran 
Canaria. E l marqués de Estella 
tió conceder a la Patrona y al 
rio los máximos honores, análogos a los tes: elegidos, 67 conservadores; 389, re Z ' Estaban también los Propagandistas del ~ J ^ ^ sucursal: C r u z ^ 
Centro de Murcia. 
.publícanos; 225, republicanos 
concedidos a Guadalupe ! quierda; 161, radicales independientes; i^enLr  ue murcia-
Más tarde asistió en el Puerto de Lai radicales socialistas; 58, república-i E1 orador' señor Herrera, habló de la 
Luz al acto de bendición por el O b i s p o ' ^ socialist 128i socialistas unifica-inecesidad de formar hombres directores 
EL CONGRESO DE ACCION CAIOLICH 
Presidió el di ector, don Teodoro San 
Román, con las representaciones de los PRINCIPE, 26. 
centros oficiales, y asistió selecto público.'AbrigOS_ Vestidos. Abrigos piel desde IQd 
E l secretario, don Ismael del Pan, leyó pesetas. Más de 500 modelos diferentes 
do Felipe Pérez Todos casados. El Juz- la Memoria del pasado eurso. Modelos seleccionados de las mejores 
gado de Brenosera instruye diligencias.! E I recipiendario leyó un valiosísimo es- casag de pa r í s . 
tudio titulado Bosquejo geomosplogico 
Entrega de un estandarte del Peñón Toledano". Antes se distribu-i 
jyó un croquis para que el público pudie-i 
FALENCIA, 22—En el cuartel de A i - ra seguir la disertación. Dedicó la pri-
fonso V I I I se ha celebrado la solemne ¡ mera parte de su discurso a hacer un 
entrega del estandarte donado al regi elogio del pintor Vicente Cutande, cuya 
scuur v r u i ^ c ^ w x x o ^ v ^ t r gldQ derrotados dos jefeg wt» uua*» uumu m viua lu tenui pueden 
la entidad. Invitado por el alcalde de Las del ¿ 0 autonomista contribuir a la formación de un verda-
Palmas, el jefe del Gobierno comió en¡ e i , ^ ^ . irxrc,_,I/-A V»irw^,.T dero ca rác t e r y a crear una conciencia 
la finca de aquél en el pueblo de Ta- ÜJSIAUISIICA OÍ'ÍCIAL clara y recta. 
fira, y por la tarde, recorrió los pue-j PARIS, 22.—El ministerio del Inte-; En el orden intelectual, los Círculos 
blos de Santa Brígida, Teide y playa de^ior comunica los siguientes resultados de Estudio sirven para algo m á s que Bautista Fenollosa, presbí tero; el señor 
Gando, donde se proyecta construir uní de las elecciones para los Consejos ge-; para formar el pensamiento propio; sir- cura párroco, don Francisco Bernabeu. 
aeropuerto. Regresó a Las Palmas a las'nerales: conservadores, pierden un pues- ven para formar el pensamiento colee-i el joven propagandista don Francisco 
siete de la noche y estuvo breves mo- to; republicanos, ganan, 23; república-^ t ivo. Los Círculos abarcan materias muy j Calatayud; el secretario del Congreso, 
miento de Caballería de Cazadores de Ta 
lavera por la dama palentina doña Flo-
ra Germán de García Santos. Presidió 
el^ capitán general de la región, señor 
López Pozas. Asistieron el gobernador 
militar de Burgos, general de la Guardia 
civiles y milita-civil y las autoridade 
res de la plaza. 
Bendijo el estandarte en nombre del 
Obispo, el Deán de la S. L Catedral. Se 
cruzaron patrióticos discursos entre la 
vacante ocupa. 
Le contestó el académico don Hilario 
González, que elogió al recipiendario, hoy 
comandante de Estado Mayor y antes 
discípulo suyo en la Academia de Infan-
tería. 
Anoche, en el Sin-
celebró-
propaganda del 
I Congreso de Acción Católica de Va-
lencia. , 
Todo el pueblo acudió en masa. 
Tomaron parte en el acto don Juan 
En Trabajo 
Bajo la presidencia del director gene-
.1. iae Cofuercio se const i tuyó ny.. ma-
ñana , en el ministerio de Trabajo, la Co-
E l director le impuso la medalla de í misión interministerial que ha de estu-
académico en medio de grandes aplausos. I diar la concesión de la red eléctrica na-
Oficina de turismo en Vailadolid cional. 
- VALLADOLID, 22.-Se ha inaugurado Los reunidos acordaron el orden de los 
madrina y el jefe del regimiento. Hubo solemnemente la Oficina-despacho para trabajos asi como dar gran impulso a 
misa de campaña y después brillante des el servicio de turismo, establecida en el: los mismos, a fin de poder emitir dieta-
file. Iedificio clel teatro Calderón por la Aso-|men a la mayor brevedad. 
I J I * maníohí-a^ ¿<* l a rcrmnrl . -» Iciación de Fomento de Turismo de Va- — E l ministro de Trabajo recibió, entre L a s maniobras ae la Escuadra uladond, que dirige el cronista de esta!otras visitagi la del señJ0r Carvajal, el 
mentes en el local de la Unión Pa t r ió -
tica. Cenó m á s tarde en la intimidad 
con las autoridades, y por la noche asis-
tió a la verbena popular y baile, orga-
nizado por el Club de Natac ión, donde, 
a las dos de la madrugada tomó la ga-
solinera para trasladarse a bordo del 
cañonero "Dato", donde embarcó. 
E l presidente manifestó que l legaría 
a Cádiz el día 25. E s t a r á un día en Je-
rez y l legará a Madrid el día 27. 
Antes de embarcar facilitó una nota 
oficiosa dando las gracias al Archipié-
lago por el recibimiento que le ha dis-
pensado. 
nos de izquierda, pierden 20; república- distintas, según la clase de público que don Juan Puchades Montón, y el cañó-
nos radicales, pierden 37; radicales so-' los forma. No puede ser el mismo el 
cialistas, ganan 15; republicanos socia-itema de un Círculo ' jóvenes obreros 
listas, ganan seis; socialistas unificados,¡que el de un Círculo de estudiantes o 
ganan 12, y los comunistas siguen con ca tedrá t icos . Pero los hombres de la 
los mismos puestos. Hay 1.034 conse-¡ Universidad, y, en general, cuantos 
jaros reelegidos y 475 de nueva elec- dedican o piensan dedicarse a inñuir en 
ción. De 86 senadores que se presen- j el pensamiento directivo nacional, deben 
taron candidatos, han sido elegidos 78, ocuparse en sus Círculos de temas di-
y de 187 diputados candidatos, 155. rectamente relacionados con el gobier-
*• no de las naciones. Polít ica menuda c 
nigo y consiliario de la Federación 
Agraria, doctor don Vicente Calatayud 
Perales. 
El Sindicato y gran número de so-
cios se han inscrito como congresistas 
activos. 
PALMA DE MALLORCA, 22.—A las 
ocho de la mañana fondeó el cañonero 
"Canalejas". A las cuatro de la tarde lle-
gó el crucero almirante "Cervera", a 
cuyo bordo viene el jefe de la Escuadra, 
Rivera. Noticias de Ibiza dicen que han 
llegado los buques "Alcázar", "Te tuán" 
y el aljibe "Africa". 
a l t r i d a d e ^ 
dos. E l señor Mendizábal pronunció un Slda en la C á m a r a Oficial de Industria el 
reparto de las cartillas de ahorro entre 
los hijos de obreros industriales, con mo-
tivo de la Fiesta de la Raza. 
SE I l A TRASLADADO A FLORIDA, 3. 
LA PELETERIA MORATILLA 
discurso, en el que glosó el origen y la 
fecunda actuación de la Asociación de 
Turismo en pro de los intereses artísticos 
de Castilla. Fué muy aplaudido. E l go-
bernador civil y demás autoridades se 
—La Comisión permanente del Ayunta- ofrecieron para ayudar a la Asociación. 
miento ha acordado por unanimidad en-
tronizar en el salón de sesiones el Cora-
zón de Jesús, a propuesta del alcalde don 
Juan Aguiló, al cual se dió un voto de 
confianza para organizarse este acto. 
Un muerto y un herido en un vuelco 
SALAMANCA, 22.—Cuando marchaba 
con dirección a Béjar una camioneta de 
la Compañía Telefónica que ocupaban 
ocho obreros que hacían el tendido de 
la línea Salamanca-Béjar, al llegar al 
puente le Vallejera, al tomar una cur-
La Junta directiva obsequió a los invita-
dos con un "lunch". 
que se celebró un acto organizado por 
la Cámara Agrícola de Zaragoza. Pro-
nunciaron conferencias el ingeniero agró-
nomo don Joaquín Pitarque, que trató 
sobre el tema "La poda del olivo"; el 
ayudante del Servicio Agronómico señor 
Machim, que disertó acerca de "Abonos 
del olivo", y don José María Salvador, 
va, se rompió la rueda izquierda del jue- ^ t ra tó del ':9rédito Nacional Agrícola 
go'trasero y fué a choca? contra el ¿re- L f ^ P ^ ^ ^ * ^ S ' 
Plazo prorrogado 
Hasta el 31 de diciembre próximo 
ha sido prorrogado el plazo de admi-
sión de obras para el concurso en el 
Reunión de agricultores en Caspe j qUe Se ha de premiar el mejor libro 
ZARAGOZA, 22.—Comunican de Caspe en que se trate y desarrolle el tema 
"Psicología del dictador y caracteres 
m á s salientes, morales, políticos y so-
ciales de la Dictadura española". Los 
trabajos pueden entregarse de ocho a 
nueve de la noche, todos los días labo-
rables, en la calle de Alcalá, número 
52, bajo. 
L A " G A C E T A " 
t i l . E l coche, que llevaba material y ioS 
equipajes, volcó. Seis de los obreros iue-
daron agarrados al coche, pero los otros 
dos salieron despedidos y cayeron a una 
margen del río, gravemente heridos. Tras-
ladados al Hospital de Béjar, falleció allí 
Costudio Picaño, que presentaba la frac-
tura de la base del cráneo. E l otro heri-
do, llamado Juan Fragúate , sufre la frac-
tura del maxilar derecho y conmoción 
cerebral y probablemente la fractura -!e 
la base del cráneo. 
La reina Cristina a Madrid 
SAN SEBASTIAN, 22.—La reina doña 
María Cristina, después de oír misa, acu-
dió al hospital de la Cruz Roja, para 
cultura". Hizo la presentación de los ora-
dores el presidente del Sindicato Agrí-
cola don Agustín Cortés. Cerró los dis-
cursos el vicepresidente de la Cámara 
Agrícola, don Ignacio Montserrat. 
Dos arrollados por el tren 
ZARAGOZA, 22.—En el kilómetro 45 de 
la línea de Zaragoza a Barcelona, cer-
ca de Duinto, el obrero de la Compañía, 
Joaquín Vidal, que desempeñaba el car-
go, interinamente, de guardabarrera, fué 
F u m a d h a b a n o s 
R O M E O Y J U L I E T A 
celona. Sin darse cuenta, partió el tren, 
y la mujer se lanzó a la vía por la partí; 
opuesta al andén. La anciana cayó entre 
las ruedas de los vagones y quedó muerte. 
—En el barrio de las Delicias un auto-
móvil dirigido por Mariano Peris arrolló 
arrolló, llevándolo una distancia de -iü? 
metros. Los restos del infeliz empleado 
fueron hallados esta m a ñ a n a por unos 
despedirse de las damas enfermeras, que,obreros que se dirigían ; Velilla. 
allí se encontraban reunidas. —Esta mañana, en la estación del Me-
Por la noche, en el sudexpreso y|díodía, Pilar Muñoz, de sesenta y ocho 
acompañada de la marquesa de Isasi, el1 años de edad, fué a despedir a una her-
duque de Sotomayor y el doctor Ala-1 mana que mar:hql a en el coi reo de Bar-
a echar la cadena del paso a nivel en él a yic}°*Í^n%, Rigadal, causándole lesio-
momento que llegaba el expreso descea 
dente. No le dió tiempo, y el convoy lo 
nes graves. Fué conducido al Hospital. 
Un robo en Casetas 
ZARAGOZA, 22.—En un establecimien-
to de ultramarinos de Casetas robaron el 
domingo varios géneros. Fueron detenidos 
más tarde Mariano Sáinz, que compró 
parte de lo robado, y Jesús García y "el 
Chato de Jerez", acusados de ser los au-
tores de la sustracción. 
SUMARIO DEL DIA 23 
Gracia y Justicia.—R. D. autorizando 
a don Juan Contreras y Murillo, vizcon-
de de Burguillos, para que pueda, en de-
fecto de descendientes legitimes, desig-
nar sucesor en dicho título a su sobrino 
don Juan Murillo y Retamar; dictando 
las normas que se indican, relativas a las 
vacantes que se produzcan de jueces o 
fiscales municipales, tanto de titulares, co-
mo de suplentes; nombrando para la Se-
cretaría del Juzgado de primera instan-
cia e instrucción de Almodóvar del Cam-
po a don Aurelio Burgos Cruzado; ídem 
teniente fiscal de la Audiencia provincial 
de Santa Cruz de Tenerife a don Alejan-
dro Cobelas Albert i ; promoviendo a la 
categoría de abogado fiscal, de término, 
a don Francisco Poyatos López; ídem a 
la de ascenso, a don Francisco Rulz Sán-
chez; nombrando abogado fiscal, de en-
trada, interino, a don Ramón Chorro Llo-
ipis, aspirante al ministerio fiscal. 
Gobernación.—R. O. concediendo el ca-
¡ rácter de personas jurídicas a las Juntas 
¡provinciales de Sanidad; ídem un mes de 
i licencia por enfermo a don Angel Gar-
1 cía Vinués, oficial de segunda clase de 
| Administración civil, con destino en el 
Gobierno civil de Zaragoza; ídem la ex-
cedencia a don Ildefonso Hortelano Mo-
reno, comisario de segunda clase del 
Cuerpo de Vigilancia en la provincia de 
Burgos. 
Fomento.—R. O. concediendo un mes de 
prórroga para posesionarse de su desti-
no, por causa de enfermedad, a don Juan 




C O R O N A S 
C A N D E ^ A P ^ D á - C R U C I F I J O S 
del Príncipe de Partido' no; Pero estudios serios d e : „ K n B I < > - / - " " ^ p H ó n -lorónim,». 
de Italia 
los prncipios p líticos, sí. 
La civilización europea c 
alto en la marcha que lleva hacia el 
La civilización europea debe hacer un ^TAfjJV * ^ gnipo 3€ 
catedrát icos jóvenes de la Universidad 
murciana. ROMA, 22 . -E1 Cardenal Van Roey,: soc;a!lsmo-, P<;r0,la nueva Política solo 
Arzobispo de Malinas, se ha trasladado i Podrá imPla?tarla un ^ p o de hom-
desde Roma a Turín, donde, después deibre/ P^c undamente convencidos, des-
visitar los establecimientos salesianos, Pu/S f 6 , un e.s'U(ho cor^tantfc déte-
celebró una detenida conferencia con e l i ^do d^ los Principios cristianos que de-
Arzobispo de dicha ciudad italiana, C a r - ^ ^ informar la cons t i tudón de los Es-
denal Gamba. Parece ser que el objeto' í?3- ... x ». ^ , 
de la entrevista no ha sido otro quel Paí'.a callbrar fómo ha progresado el 
t ra tar de la celebración del P ^ x i V ^ 1 ^ 
S l Z r i o V ^ ^ ^ en e l ' o t o ñ o ^ : 1878 rante la " l e b r a c i ó n de la n L a , en la Humberto de Saboya, heredero de a B. k 'c tó su j cont j ¡que pronunció un elocuente sermón ei 
C T 0 i r L d ^ Í ! ^ y J a PrinC_e_Sa Ma?a cialísmo exf Alemania 7 q X o poneS^ d« Ia ^ v e n t u d Católica Sal-
mantma do 
Seguidan 
cialísmo. Los principios solamente se!^0,611 ^.-A-yuntamiento con las auto-
V N ACTO E N V1LLAMAYOK 
SALAMANCA, 22.—Comunican del 
pueblo de Villamayor que se ha consti-
tuido la Juventud Católica en la parro-
quia de San Miguel. 
Coincidiendo con la festividad religio-
sa que se celebraba en honor de Santa 
de la entrevista no ha sido otro que- ^ ^t"iUIitI 1WU1" prugiesauo ei Teresa j párroco con„rpp./i pr, lt. r t i l 
x socialismo r el mundo, volvamos la | , ^. : congrego en la igle-
José de Bélgica. Se asegura que ba ^ ' ¿ X c ^ s GoWeLr^ 
sido ya informado Su Santidad de los .rs ^ODiernos ce Europa ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡r; I r -e X r n ^ r ^ P r . f ^ v i ^ T , Para una acci<5n común contra el so-j. mente se reunió el pueblo en-
extremos de esta entrevista durante las T.™ ^ H ™ ^ ™ ^ O ™ ^ o.!tero en el yunta iento con 1^ « X . 
audiencias pontificias concedidas con an-
terioridad a l mismo Cardenal Van Roey 
y al Nuncio Apostólico en Bruselas, 
monseñor Micara.—Daffina. 
T A R D E Y 
en el aristocrático 
C A L L A 
L A R E I N A D E 
B O U I E V A R D 
por 
Constance Talmadge 
combaten con principios. Contra las^idades- E1 Párroco presentó a los ora-
fuerzas morales son estériles los pode-, 0£,C¡S-
E l propagandista salmantino y secre-
tario del Consejo Superior diocesano don 
v J.osé Durán Sanz, expuso el fin que per-
| dentro de veinte o cincuenta años, bas- sj&uen ias Juventudes Católicas y exhor-
[ i t a computar lo que ha progresado el r ó a los jóvenes a agruparse en sus 
S; socialismo en los últ imos diez lustros. filas' cuyas ventajas del orden espiritual 
| Un avance igual desde el punto en que'^ material les hizo ver, y por que asi 
[ nos encontramos ahora nos conduciría!cumPlen también los deseos del Pontí-
res materiales, aunque estén manejados 
por Bismarck. 
Para calcular lo que será el mundo 
j de lleno al comunismo. 
| E s p a ñ a podrá ser un país que vuelva 
: por los fueros de la personalidad huma-
[ na, de la libertad política, de la civi l i -
i zación cristiana, en una palabra. Para 
; eso hay que preparar nuevas generacio-
j nes de políticos. Una labor modesta, 
" callada, constante y bien dirigida, de 
hombres de estudios, en los Círculos, 
unificando el criterio, podr ía producir, 
dentro de diez o de quince años, efec-
tos definitivos en la vida pública. 
E l orador habló también de la reor-
jiganización del Centro de Propagaadis-
1 tas de Murcia y del Círculo de Estu-
;. ; dios, c o - i bien fácil, porque, entre otros 
fice y de los Prelados. 
E l ca tedrá t ico del Instituto y secreta-
rio del Centro de la A. C. N . de P. de 
Salamanca, señor Torres, t r a tó de la ne-
cesidad tie reunirse los jóvenes para la 
defensa de la Iglesia. 
Por último, el Consiliario habló de los 
diferentes aspectos que presenta el re-
glamento de las Juventudes Católicas pa-
ra la completa educación física y moral 
de los jóvenes. 
Terminado este acto se congregaron 
todos los jóvenes del pueblo y se declaró 
constituida, en medio de gran entusias-
mo, la primera Juventud Catól ica Pa-
rroquial de la diócesis salmantina. 
Martes 23 de octubre do 1928. (4> E L DEBATE MADK1D.—Año X V l l l . — i v u m . o.u. 
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Fué la nota más saliente del campeonato de "football,^ Sorprendente derrota del Valencia por el Castellón. En Madrid 
el Athletic gana al Racing. Cuatro empates inesperados en provincias. Una difícil victoria del Arenas sobre el Baracaldo. 
FOOTBALL 
Resultado de los partidos más impor-
tantes jugados el domingo: 
CAMPEONATO 
ATHLETIC-Racing, de Madrid.... 2—1 
R. ZARAGOZA C. D.-Club Pa-
t r i a Aragón 4 T - 1 
IBERIA S. C.-C. D. Juventud... 
Real Sporting-Club Gijón 
R E A L OVIEDO-Racing, de Sama. 
Ginástica de Torrelavega-Raclng 
de Santander 2—2 
R E A L VALLADOLTD-C. D. Leo-
nesa 
S. D. FERROVIARIA-U. D. Es-
pañola 3—2 
R. C. D. ESPAÑOL-F. C. Barce-
lona (campeón) — 2—0 
Tarrasa F. C.-C. D. Europa 2—2¡ 
U N I O N SPORTIVA, Sans-Saba-
dell 
R. C. D. CORUÑA-Emden F. C. 
Racing, del Ferrol-R. Club Celta. 
EIRIÑA, F. C.-Unión Sporting.... 
R E A L UNION, de Irún-Tolo-
sa F. C 3—2 
R E A L SOCIEDAD-C. D. Logroño 
R E A L MURCIA F. C.-Elche F. C. 
LORCA F. C.-Cartagena F. C . . . 
C. A. OSASUNA-C. A. Aurora. . . 
IZARRA F. C.-C. D. Indarra 2—0' 
SEVILLA F. C.-Real Málaga F. C. 2—0! 
R E A L BETIS-Balompédica L i -
nense 3—1 
GIMNASTICO F. C. - Levante 
F. C 
C. D. CASTELLON-Valencia F. C. 
ATHLETIC, de Bilbao-C. D. Ala-
vés 2—0, 
ARENAS-Baracaldo F. C 2 — l i 
AMISTOSOS 
SESTAO SPORT-Eclipse F. C. . . 
RECREATIVO HUELVA-Córdoba 
Spor-ting 4—1 

















E N E L EXTRANJERO 
INGLATERRA-Ir landa 2—1 
CENTRO 
El Athletic vence al Racing 
A T H L E T I C CLUB 2 tantos. 
(Areta, Cosme) 
*Racmg Club 1 — 
(Pons) 
Con este partido ha terminado la p r i -
mera "poule" del campeonato del Cen-
tro; es decir, que ya cada uno de los 
Clubs ha jugado contra todos los res-
tantes, estableciéndose una clasificación, 
que es muy posible—es la Impresión 
del momento—que ya no ha de variar. | 
Por primera vez, el Racing vió un lle-
no completo en su nuevo campo, lo que 
supone que alrededor de 11.000 perso-l 
ñas presenciaron el encuentro. 
El Athletic ganó y por la mínima di-
ferencia. Los dos términos de este enun- j 
ciado son justos. Los atléticos merecie-
ron ganar porque jugaron un poco m^si 
y el margen no podía ser otro, desde el 
momento en que, por mala suerte o porj 
algo de desacierto en el ataque atlé-1 
tico y la admirable actuación defensiva; 
"de" lóS" ráncinglsfas, ño pudieron sacar 
más partido a su indiscutible dominio 
del primer tiempo. 
Terminó esta parte con un empate a 
un tanto. 
En el segundo tiempo, la lucha fué 
m á s equilibrada, de dominio alterno. Se 
puede añadir, si se quiere, que ac tuó 
algo mejor el Racing; ahora bien, hay 
que tener en cuenta que en estos casos 
impresiona toda reacción. Después de 
estar dominados, queda duplicado el va-
lor de toda iniciativa posterior. 
Acabamos de indicar la superioridad 
del juego at lét ico en \a. primera parte; 
fué realmente un duelo de su ataque 
con el t r ío contrario de a t r á s , en espe-
cial de Calvo. Dos ocasiones clara? tuvo 
el Racing: la primera, la que motivó el 
primer tanto, y la segunda, un magn í -
fico t i ro de Gonzalo, al que Mar t ínez 
respondió con una parada también mag-
nífica. Y casi ya no se recuerda nin-
gún momento de peligro en la meta at-
lética. En cambio, en la opuesta fué lo 
que se dice un asalto constante, en el 
que pudieron marcarse lo mismo tres o 
cuatro tantos que uno. Con esto, con 
un poco m á s de fortuna, el Athletic pu-
do "viv i r de sus rentas" en el segundo 
tiempo. 
En la segunda parte varió bastante eJ 
juego, de manera que las ocasiones pro-
picias se veían tan pronto en un marco 
como en otro. Hay dos partes intere-
santes respecto a este punto, que son 
el mayor entusiasmo inyectado al Ra-
cing durante el descanso y el tren del 
primer tiempo. Este tren influyó induda-
blemente en las filas at lét icas, ya que 
en el tiempo anterior les correspondió 
casi siempre la iniciativa; medios y de-
lanteros se apagaban de vez en cuando. 
Hubo un momento en que el Racing 
pudo ganar: fué aquel en que Cosme 
'se durmió con el balón, se entretuvo en 
regatear hacia a t rás , y Gonzalito pudo 
disparar un buen t i ro que dió contra 
los palos, hacia el ángulo precisamente. 
De marcar, no hubiera habido tiempo 
material para empatar. 
Entre las ocasiones desperdiciadas 
por el Racing se destaca una: cuando 
Castilla se quedó solo frente a Mar t í -
nez; con un poco m á s de velocidad o, en 
su defecto, algo m á s de serenidad, pudo 
variar la marcha del encuentro. 
Por el otro equipo, hay que recordar 
que en el primer tiempo también un 
balonazo dió en los postes. En el segun-
do, se formó una vez un lío en la puer-
ta racingista, que de tres o cuatro re-
mates devueltos, era m á s fácil marcar 
que no marcar. 
De los tres tantos, el mejor fué, sin 
discusión, el de Areta, un poco antes 
del descanso: un t i ro fulminante que, 
además , entró c ^no una bala. E l tanto 
del Racing, al cuarto de hora aproxi-
madamente, fué bastante inesperado, sin 
ser precedido de ninguna combinación. 
Provino de un cambio de juego hacia el 
lado izquierdo y- cuyo final puede ex-
plicarse por el dominio contrario, que 
colocó demasiado adelantados a los de-
fensas. 
En el tanto at lét ico contribuyeron 
dos jugadores principalmente: el extre-
mo derecha, que inició la jugada, y He-
rrera, que dejó pasar el balón para que 
lo fusilara el interior. 
E l tanto de la victoria, cuando falta-
ban unos diez minutos, vino de un gol-
pe franco lanzado por Cosme; la pelo-
ta tomó cierto efecto, dió en el poste 
y el guardameta, que despejó otras co-
sas m á s difíciles, ' acabó por Introdu-
cirlo. 
Los dos equipos jugaron bien en té r -
minos generales, siendo contados los que 
dieron poco rendimiento. En el Athle-
tic, por ejemplo, Herrera, pudo hacei 
algo más . Ahora bien, no hay que exa-
gerar tampoco la nota, pues un delan-
tero centro no ha de ser un bailarín pre-
cisamente en medio del campo. Por otra 
parte, no hay que olvidar que la pre-
ocupación contraria respecto a este j u -
gador, hace que los otros, los interiores, 
no sean tan vigilados. En el Racing fué 
casi nula el, ala izquierda, con el solo 
haber del único tanto. Escobal recuer-
da su estilo, pero no es tá en forma. 
Es posible que unos y otros, at lét i -
cos y racingistas, estén conforme en 
que Calvo sobresalió del resto de juga-
dores. Este detalle es altamente signi-
ficativo. En efecto, al rayar Calvo a bue-
na altura, es evidente que los delante-
ros racingistas no estaban con el balón. 
Podemos citar a los restantes con 
cualquier orden. Las dos alas (com-
prendemos interior-exterior) del ataque 
atlético estuvieron bien; sus tres medios 
jugaron con buena regularidad y no ha-
ce fal ta destacar a nadie; el defensa 
Olaso, mejor en cada actuación, y en 
cuanto a Mart ínez I , como siempre, en 
sus intervenciones. Moriones hizo una 
aceptable exhibición, cosa que muy bien 
puede mejorar. 
En las filas racingistas, después de 
Calvo, viene inmediatamente Gonzalito; 
es el m á s peligroso, lo mejor del ata-
que. Como que es un acierto oponer Mo-
riones-Olaso, que Olaso-Zulueta, en el 
supuesto de que los acompañantes de 
Olaso tuvieran el mismo valor. Con los 
dos jugadores racingistas hab rá que 
añadi r a Mart ínez n. 
Este guardameta lució sus habilidades 
m á s que el otro, que no quiere decir 
precisamente que estuviera mejor, pues 
para realizar semejante apreciación ha-
bía que igualar las circunstancias. 
Jugó también con una buena regula-
ridad la línea media del Racing, sobre 
todo, en el segundo tiempo. 
El partido fué muy correcto, a l ' que 
contribuyó Escartin. Equipos: 
A. C.—C. Martínez, Morriones—*A. 
Olaso, Santos—Ordóñez—Arteaga, Le-
cube—Cosme — Herrera — Areta—*L. 
Olaso. 




Primer tropiezo del Patria 
ZARAGOZA, 22.—Se han celebrado 
los anunciados partidos de campeonato, 
cuyos resultados fueron los siguientes: 
R E A L ZARAGOZA, C. D . . . 4 tantos. 
*Club Patria, Aragón 1 — 
Fáci l triunfo del Iberia 
* I B E R I A S. C 5 tantos. 
C. D. Juventud 0 — 
ASTURIAS 
Inesperado empate del Real Sporting 
GIJON, 22 
•Real Sporting 2 tantos. 
(Quirós, Nani.) 
Club. Gijón w . . . . w . , 2 
(David; Baldomcro, " p e -
nalty") 
E l primer tiempo terminó con 1—0 
a favor del Sporting. En el segundo, los 
"gijoneses" marcaron dos tantos indebi-
damente; el primero por un "penalty" 
a todas luces injustificado, y el segun-
do se apuntó David metiendo el pelotón 
con la mano. 
E l Sporting cometió el error de no 
alinear su equipó completo; jugó muy 
mal. 
E l árbi t ro , señor Palidura, hizo un 
pésimo arbitraje, no castigando el juego 
sucio. 
Mientras el Oviedo no encuentra 
enemigo 
OVIEDO, 22. 
*REAL OVIEDO F. C 7 tantos. 
(Urrutia, 2; Polon, 2; Tru-
cha, Caramelero, Tamargo.) 
Racing Club, de Sama 2 — 
(Armandíu Molinucu.) 
En el primer tiempo, el Oviedo mar-
có tres "goals" por cero el Sama. 
En el segundo tiempo, Oviedo cuatro 
y Sama dos. 
Los del Sama practicaron un juego 
sucio, a consecuencia de lo cual se le-
sionó seriamente el interior derecha, que 
tuvo que retirarse, distinguiéndose en 
dicho equipo Benjamín y el extremo 
izquierda. Del Oviedo dist inguiéronse 
Tamargo, Ur ru t i a y Chiquilín. 
Arb i t ró el gijonés Blanco, que tole-
ró el juego duro de los langreanos. 
C A N T A B R I A 
Otro empate no esperado 
TORRELAVEGÁ, 22. 
*R. S. GIMNASTICA 2 tantos. 
(Ibarra, Capillas) 
Racing Club, Santander 2 — 
(Loredo, Santi) 
C A S T I L L A - L E O N 
Valladolid gana a la Leonesa 
V A L L A D O L I D , 22. 
*REAL V A L L A D O L I D 2 tantos. 
(Pombo, E. San Miguel) 
C. D. Leonesa i 
(Mi^ro) 
Victoria de los vallisoletanos en 
Salamanca 
SALAMANCA, 22. 
S. D. FERROVIARIA, Va-
lladolid s tantoSi 
*U. D. Española 2 — 
CATALUÑA 
Derrota de los campeones de España 
BARCELONA, 22.—Con un lleno ab-
soluto se celebró el interesante partido 
entre españolistas y barceloneses, con 
el siguiente resultado: 
R. C. D. E S P A Ñ O L 2 tantos 
(Solé) 
F. C. Barcelona, campeón de 
E s p a ñ a o 
Arbi t ró Melcón, acertadamente: 
E n el primer tiempo domina el Barce-
lona, qu eno marcó porque sus delante-
ros se mostraron muy apát icos y desco-
hesionados. La delantera españolista, en 
cambio, estuvo acertada, valiente. 
Solé sorprende a Uriach un t iro desde 
lejos, que se introduce en la red. 
En la segunda parte el dominio ha si-
do alterno. 
Un t i ro de Tena se le escapa a Uriacb 
de las manos y lo remata Solé oportu-
namente. 
L a victoria del Español ha sido muy 
merecida. 
Los equipos se alinearon como sigue: 
R. C. D. E .—Solá , Saprisa—*Portas, 
Trabal—Solé—Tena I , Ventoldrá—Bro-
to—Tena 11—Padrón—Bosch. 
F. C. B.—Uriach, Wálter—Más, Mar-
ti—Guzmán—*Carulla, *Piera—Sastre— 
Arocha—Parera—*Sagibarba. 
El Español lanzó siete "corners" por 
uno del Barcelona. 
E l Europa, que ha empezado bien... 
Tarrasa F. C 2 tantos. 
C. D. Europa 2 — 
Victoria fácil del Sans 
U N I O N SPORTIVA, de Sans 4 .tantos. 
C. D. S. Sabadell 0 — 
GALICIA 
E l Deportivo gana al Emden 
L A CORUÑA, 22. 
*R. C. Deportivo 3 tantos. 
(R. González, 2; Guillermo) 
Emden F. C 0 — 
A l marcar el tanto, Guillermo sufrió 
un encontronazo, resultando con la frac-
tura de la clavícula derecha. 
Nuevo empate entre el Racing y el Celta 
FERROL, 22. 
-Racing Club 1 tanto. 
(To ralla.) 
Real Club Celta 1 — 
(Nicha) 
Para presenciar este partido han ve-
nido aficionados de toda la región. 
Gana el Ei r iña en Vigo 
VIGO, 22. 
EIRIÑA F . C 4 tantos. 
*Unión Sporting 1 , — 
GUIPUZCOA 
E l Real Unión ganó a! Tolosa 
TOLOSA, 21. 
R E A L UNION, de I rún 3 tantos. 
Tolosa F. C 2 — 
Buena entrada. Campo resbaladizo. 
Primer tiempo, ligero dominio del 
Irún, cuya línea delantera, en la que 
destacó René, supo aprovechar las si-
tuaciones peligrosas, consiguiendo dos 
tantos. 
E l segundo tiempo se caracter izó por 
el dominio del equipo local. Durante unos 
diez minutos tuvieron embotellados a 
los iruneses; pero la defensa cerrada de 
éstos y la poca fortuna de los delante-
ros no dió más resultado que dos "goals", 
uno de ellos de "penalty", que t i ró Eu-
genio. , En este tiempo consiguieron los 
iruneses el tercer tanto. 
Los equipos se alinearon: 
R. U . I.—Emery, Carrasco—Bergés, 
Mayaf—Gamborena—TelL tSagarzazu— 
tRené Petit—tErrazquin—|P. Regueiro 
Garmendía. 
T. F. C.—Cenzano, Garrayaldo—Alon-
so. Arana—Gabarin—Galdona, Eugenio 
Bibiano — Lizazo—Insausti— Urreteviz-
caya. 
No es tan fiero... el Logroño 
LOGROÑO, 22. 
R E A L SOCIEDAD, de San 
Sebast ián 4 tantos. 
(Bienzobas, 3; Puarte, pro-
pia meta) 
•C. D. Logroño 2 — 
(Juliac) 
MURCIA 
Triunfo del Murcia sobre el Elche 
MURCIA, 22. 
• R E A L MURCIA F. C 2 tantos. 
Elche F. C 1 — 
El Cartagena sucumbió en Lorca 
LÓRCA, 22. 
* LORCA F. C 2 tantos. 
Cartagena F. C 1 — 
N A V A R R A 
E l Osasuna vence al Aurora 
PAMPLONA, 22. 
C. A. OSASUNA •.. 4 tantos. 
(S. Goiburu, 2; E. Goiburu, 2) 
C. A. Aurora 1 — 
Y el Izarra al Indarra 
ESTELLA, 22. 
* IZARRA F. C 2 tantos. 
C. D. Indarra 0 — 
SUR 
Los sevillanos ganan a los malagueños 
SEVILLA, 22. 
S E V I L L A F. C 2 tantos. 
(Corsi) 
Real Málaga F. C 0 — 
En la primera parte, los malagueños 
jugaron con m á s ahinco que los sevilla-
nos. En todo momento llevaron aquéllos 
la iniciativa, y se les veía m á s deseo 
y probabilidades de marcar. La puer-
ta del Sevilla se vió en peligro algunas 
veces; pero la falta de tiradores ex-
celentes impidieron los tantos. Los me-
dios estuvieron muy bien, así como la 
defensa. E l dominio fué del Málaga to-
do el primer tiempo, que terminó con 
el empate a cero. 
El segundo tiempo comenzó con un 
ataque intenso de los malagueños , pe-
ro hubieron de ceder, pues se rehizo el 
Sevilla y les dominó fácilmente. A los 
veinte minutos, una arrancada del se-
villista Corsi marcó el primer tanto. Los 
últimos minutos del encuentro fueron 
de emoción, pues el Sevilla bombardeó 
la puerta malagueña . Dos minutos antes 
de terminar el partido, el propio Corsi, 
aprovechando un buen centro de Brand, 
r emató a la red, marcando el segundo 
tanto para el Sevilla. 
El equipo malagueño estuvo algo des-
concertado en el segundo tiempo, ex-
cepto su línea media, que t raba jó bas-
tante, pero los delanteros fallaron. 
Fueron expulsados Caballero y Par-
do, del Sevilla y Málaga, respectivamen-
te, por agredirse mutuamente al dispu-
tarse un balón. También el medio Vives, 
al disputarse un balón con Caballero, 
resultó lesionado en la cara, pero sin re-
tirarse del campo. 
El árbi t ro . Espinosa, estuvo discutido. 
Triunfa el Betis en La Linea 
L A L I N E A , 22. 
R E A L BETIS B A L O M P I E . 3 tantos. 
*Real Balompédica Linense. 1 — 
V A L E N C I A 
Pierde el Levante contra el Gimnást ico 
V A L E N C I A , 22. 
^GIMNASTICO P. C 4 tantos. 
Levante P. C 3 
Sorprendente derrota del Valencia 
CASTELLON, 22.—El equipo local, 
en el partido de ayer, logró una reso-
nante victoria sobre el equipo valencia-
no, por el siguiente tanteo: 
*C. D. CASTELLON 5 tantos. 
V A L E N C I A , F. C 2 _ 
VIZCAYA 
E l Arenas vence difícilmente al 
Baracaldo 
LAS ARENAS, 21. 
* ARENAS CLUB 2 tantos. 
(Robus) 
Baracaldo F. C 1 — 
(Eguía) 
Venció el Arenas, como estaba pre-
visto, pero tan a trancas y barrancas. 
que ni aun el partidario m á s acérr imo 
de ese equipo puede decir que el t r iun-
fo fué merecido. 
Ayer el Baracaldo hizo un buen par-
tido y dominó constantemente al once 
propietario del campo. F u é su mejor 
actuación en lo que yg. de temporada, y 
quizás mucho influyera en ello el hecho 
de que no empleara el juego violento 
de ir al hombre antes que al balón. Hu-
bo algunos momentos, sí, que sacó a 
relucir a lgún que otro resabio de mala 
ley; pero también hubo un jugador are-
nero que pecó en ese sentido. Lás t ima 
que a ú l t ima hora promovieran el por-
tero y los dos zagueros del Baracaldo 
un incidente desagradable y poco de-
portivo, del cual nos ocuparemos al final 
de esta reseña. 
Un amigo de una capital vecina que 
presenciaba el partido desde el asiento 
próximo i l mío, y que había leído crí-
ticas del Arenas y del Baracaldo juz-
gando al primero como un gran equipo 
y al segundo como a una medianía, 
me dijo, transcurrida casi la mitad del 
primer tiempo: "Ahora me desayuno: 
si yo creía que la camiseta del Arenas 
era negra y roja, y veo que esos colo-
res son los del Baracaldo." Le contesté 
que aaf parecía, en efecto, ya que nadie 
iba a sospechar que en su campo, y 
dada la clase en que estaban catalogados 
ambos equipos con anterioridad a su 
encuentro de ayer, el Arenas se viese 
desbordado por unos jugadores que ni 
indiv'dualmente ni como conjunto ha-
bían demostrado poseer m á s que las ideas 
rudimentarias de lo que es el deporte 
balompédico. 
El primer tiempo te rminó con un em-
pate a cero, gracias a la labor incon-
mensurable de Vallana, en primer té r -
mino, y Llantada. E l Baracaldo, desde 
el mismo instante en que el á rb i t ro sil-
bó el comienzo, impuso un tren rapidí-
simo y una tác t i ca de destruir juego, 
dando al balón sin pretender imprimirle 
dirección. Tan pronto como un jugador 
del Arenas se hacía con el balón, inme-
diatamente se encontraba con un con-
trincante que lo lanzaba no importa dón-
de; la cuestión era evitar el pase. En 
cambio, si' los del Baracaldo se apode-
raban del pelotón, los del Arenas no en-
traban resueltamente a quitarlo, sino 
que en su deseo de hacer las cosas 
bien, daban demasiado tiempo al juga-
dor contrario para que lo enviase al 
compañero mejor situado. 
E l segundo tiempo comenzó de una 
manera dramát ica . Cinco minutos ha-
bían transcurrido, y el extremo izquier-
da del Baracaldo, Eguía , se internó br i -
llantemente y coronó la jugada con un 
tiro portentoso por su colocación y fuer-
ba, que bat ió a J á u r e g u i sin darle la 
menor probabilidad de detenerlo. No 
habían terminado aún los aplausos y 
Lo gana Telmo García y establece el "record" de la prueba. 
Montero y Mució en cuarto y sexto lugar, respectivamente. 
"football" que se ha jugado entre los 
equipos de selección de Inglaterra e 
Irlanda, salió vencedor el primero por 
dos tantos a uno. 
Dice el seleccionador nacional, señor 
Mateos 
BARCELONA, 22.—El seleccionador 
nacional, don José Mar ía Mateos, ha 
dicho que el partido Barcelona-Español 
no había carecido de interés, pero se 
mos t ró descontento del desarrollo. Por 
encima de todo, dijo, ha sobresalido el 
ala izquierda español i s ta formada por 
Padrón-Bosch. Se mostró muy reservado 
sobre las notas tomadas para la selec-
ción nacional, aunque dijo que había 
apuntado a Piera, Samitier (aunque no 
jugó) , Sagibarba, Garulla, Más, Solé y 
el ala Padrón-Bosch. U n partido no 
basta para formarse una idea completa 
de la calidad de los valores nuevos, 
y presenciaré otros encuentros. 
Los próximos partidos internacionales] 
Sobre los partidos internacionales quel 
E s p a ñ a deberá jugar, recordó que sola-¡ 
mente hay dos partidos concertados: uno • 
con Portugal, que se j uga rá en Sevilla, 
el 17 de marzo, y otro contra Francia, 
que se d i spu ta rá en Zaragoza el 14 de 
abril. Respecto del "match" contra I n -
glaterra, dijo el señor Mateos que nada 
sabía. 
Agregó el seleccionador nacional que 
el Barcelona de la post-jira americana 
no tiene moral. Juzga al equipo del Es-
pañol rápido y entusiasta. Terminó sus 
manifestaciones el señor Mateos dicien-
do que no ha encontrado en Barcelona 
el equipo base, pero sigue creyendo que 
la selección nacional ha de hacerse con-
tando en primer lugar con Cata luña. 
ATLETISMO 
Campeonato gallego 
PONTEVEDRA, 22.—En el campo de 
Pasa rón se celebró el sexto campeonato 
gallego de atletismo, en el que partici-
paron 60 atletas, pertenecientes a diver-j 
sas Sociedades, principalmente a las So-: 
ciedades Atlét icas de La Coruña y de 
Vigo, Gimnást ica de Pontevedra y el 
Club Comesaña, de Vigo. 
Por la m a ñ a n a se celebraron varias 
eliminatorias, en las que se establecie-
ron algunos "records" gallegos. 
Por la tarde se disputaron las prue-| 
bas finales. Asistió mucho público y las' 
autoridades locales. E l espectáculo fué' 
amenizado por una banda de música. ! 
Detall 
100 metros.—1, FERNANDO OTERO 
(Vigo), y 2, Souto (Coruña) . Once se-
gundos 4/5. 
200 metros.—1, ARTURO REY (Pon-
tevedra), y 2, Domínguez (Coruña) . 
Veinticinco segundos. "Record" gallego. 
800 metros.—1, CANDIDO F E R N A N -
vítores de los partidarios del equipo'DEZ (Vigo), y 2, Salustiano Estévez 
visitante, cuando Robus, el otro extre-1 (Pontevedra). Dos minutos 20" 3/5. 
mo izquierda, empataba por medio de 1.500 metros. — 1, CANDIDO FER-
un tiro flojo, que pasó rozando a varios!NANDEZ (Vigo), y 2, Salustiano Es té -
jugadores y penet ró en la meta con la ver: (Pontevedra). Cuatro minutos 50" 
ayuda de los postes. 
Poco tiempo después deshacía el em-
pate el "mismo Robus, introduciendo el 
balón en la red por medio de un centro 
bombeado y alto, disparado a dis-
tancia, colándose el pelotón por una es-
quina del marco cuando parecía que iba 
a pasar por encima del larguero. Fué 
un tanto de fortuna. 
En estos diez minutos fueron los úni-
cos del partido en los que el Arenas se 
most ró el equipo peligroso que £odos le 
consideramos. 
Los baracaldeses no se amilanaron y 
siguieron atacando con furia, y en una 
de esas arrancadas de nuevo marcaron 
un tanto, que el á rb i t ro anuló por con-
siderarlo "off-side". Protestaron con 
gran energía los del Baracaldo por di-
cha decisión arbi tral ; pero el árbitro, 
con gran firmeza, no concedió el tanto. 
Francamente digo que a mí no me pa-
reció "off-side". 
Con esto se excitaron los ánimos de 
los baracaldeses y comenzaron a em-
plear un juego demasiado violento que 
el á rb i t ro no dejó pasar, y por tanto, 
las paradas de juego se sucedían con 
harta frecuencia. 
Una de las veces, el portero del Ba-
racaldo hizo una salida, y apoderán-
dose del balón, cayó al suelo, y en el 
mismo momento, Saro, el extremo de-
recha del Arenas, intentó quitarle el 
pelotón suciamente, pero sin que la j u -
gada resultase peligrosa. Uno de los za-
guero^ del Baracaldo perdió los papeles 
y se abalanzó contra Saro para pegar-
le. Intervino el árbi t ro , que ya había 
sancionado la jugada con la correspon-
diente patada de castigo; se alborotó 
el portero; todos chillaban y nadie se 
entendía. Por unos momentos fué aque-
llo un "pandemónium". Por f in salieron 
expulsados del campo los dos zagueros 
baracaldeses, se t i ró la patada de cas-
tigo y a los seis minutos terminaba el 
partido. 
Oír el silbido el portero del Baracaldo 
y salir en persecución de Saro, todo fué 
uno. Hubo palabras y ademanes; sin 
embargo, se impuso la cordura y cada 
cual fué a su caseta. 
Equipos: 
A r e n a s — t J á u r e g u i , tVallana—Llan-
tada, Laña—Urres t i—Emer i , Saro—Ri-
vero—fYermo—Sesúmaga—tRobus . 
Baracaldo. — San tamar í a , Salgado— 
Cachi, Astoreca—Larburo—Arroyo, Jan-
da—Llanas—Bata—Germán—Eguía . 
En cambio, el Athlet ic ganó netamente 
al Alavés 
VITORIA, 22. 
A H T L E T I C CLUB, de Bilbao 2 tantos. 
(Unamuno, Ayarza) 
*G. D. Alavés . . 0 — 
OTROS PARTIDOS 
En Madr id : 
A. D. FERROVIARIA-Arenas. . . . 1—0 
HOGAR VASCO-Explosivos 5—1 
CARABANCHEL-Sur 2 - 0 
VENTAS-Celta 2—0 
E n provincias 
SANTANDER, 22. 
SESTAO SPORT-Eclipse F. C . . . 4—0 
H U E L V A , 22.* * * 
*RECREATIVO-Cordoba Sporting, 4—1. 
* » * 
CADIZ, 22. 
E S P A Ñ O L F. C.-Jerez F . C , 8—3. 
* * » 
A V I L E S , 22. 
Círculo Popular de L a Felguera-Vi-
llalégre, 2—2. 
En el extranjero 
Inglaterra vence a Irlanda 
LIVERPOOL, 23.—En el "match" de 
2/5. 
5.000 metros. — BENITO FERNAN-
DEZ (Vigo), y 2, A. Fernández (Vigo). 
Diez y ocho minutos 34". 
Salto de altura.—1, M A R I A N O CAR-
SI (Vigo), y 2, Domingo Rey (Ponte-
vedra). Un metro 50 cent ímetros . 
Salto de longi tud.— 1, M A R I A N O 
CARSI (Vigo), y 2, Manuel Peón (Pon-
tevedra). Cinco metros 74 cent ímetros. 
Triple salto.— 1, M A N U E L PEON 
(Pontevedra), y 2, Fernando Otero (V i -
go). Once metros 81 cent ímetros. 
Lanzamiento de la jabalina.—1, JOA-
Q U I N GONZALEZ (Pontevedra), y 2, 
Enrique Vi l la (Pontevedra). Treinta y 
cinco metros 5 cent ímetros . Es el "re-
cord" gallego. 
Lanzamiento del disco.—1, JOAQUIN 
GONZALEZ (Pontevedra),' y 2, José 
Domínguez (Coruña) . Treinta metros 8 
cent ímetros . 
Lanzamiento del peso.—1, JOAQUIN 
GONZALEZ (Pontevedra), y 2, Ozores 
(Coruña) . Diez metros 53 cent ímetros. 
"Record" gallego. 
* * * 
Para el domingo próximo se celebra-
r á n las finales de 110 metros (vallas), 
400 metros, pruebas de relevos y salto 
con pér t iga . 
Los resultados de ayer arrojan una 
ventaja a favor de los pontevedreses pa-
ra la clasificación social. 
Interesante concurso en Madrid 
La Sociedad Atlé t ica celebró ayer otro 
interesante concurso de atletismo. 
Resultados: 
100 metros 
Primera eliminatoria.—1, R O K I S K I ; 
2, Gándara , y 3, Hernández Coronado; 
11 m. 2/5. 
Segunda eliminatoria.—1, AGUIRRE; 
t, Galindo, y t , Cifuentes, 11 s. 1/5. 
Tercera eliminatoria.—1, SERRA; 2, 
Ballesteros, y 3, Alemany, 13 s. 
110 metros (vallas) 
Primera eliminatoria.—1, GALINDO; 
2, Sastre y 3, Orcajada, 17 s. 4/5. 
« Segunda eliminatoria.—1, B O U D I ; 2, 
Bonilla, y 3, Serra, 19 s. 2/5. 
La final arrojó esta clasificación: 1, 
B O U D I ; 2, Galindo, y 3, Sastre, 19 se-
gundos 2/5. 
Salto de longitud 
Primera eliminatoria.—1, C L I M E N T ; 
2, Coronado, y 3, Bonilla, 5,85 metros. 
Segunda eliminatoria.—1, AGUIRRE; 
2, Sastre y 3, Galindo, 5,50 metros. 
Salto de altura 
Primera eliminatoria.—1, GANDARA; 
2, Es tévanez , y 8, Coronado, 1,55 metros. 
Segunda eliminatoria.—1, ORCAJA-
D A ; t, Serra, y t, Galindo, 7,45 metros. 
Lanzamiento del disco 
1, C L I M E N T ; 2, Bonilla, y 3, Rokis-
k i , 34,29 metros. 
Lanzamiento del peso 
Primera eliminatoria.—1, MONTINO; 
2, Climent, y 3, De Mera, 12,03 metros. 
Segunda eliminatoria, 1.—ORCAJA-
DA, 2, Boudi, y 3, Sastre, 8,39 metros. 
Lanzamiento del mart i l lo 
Primera eliminatoria.—1, CLIMENT; 
2, Bonilla, y 3, De Mera, 33,91 metros. 
Segunda eliminatoria.—1, AGUIRRE, 
y 2, Galindo, 25,35 metros. 
PEDESTRISMO 
Un " m a r a t h ó n " profesional 
N U E V A YORK, 22.—El francés El 
Ouaffl ha ganado el "mara thón" profe-
sional que se ha celebrado en Madison 
Square. 
E l campeonato nacional 
Se celebró el domingo el campeonato 
nacional en carretera, que const i tuyó un 
éxito de organización y de carrera. Res-
pecto a este últ imo punto, el vencedor 
hizo un magnifico recorrido, estable-
ciendo el "record" de E s p a ñ a de los 100 
ki lómetros . 
Además de la distancia total , logró es-
tablecer igualmente los de tres distan-
cias parciales: el de los 25 kilómetros, 
50 y 75 kilómetros. Es una verdadera 
hazaña, máxime si se tiene en cuenta 
que la prueba ha sido contra el reloj 
y ocupó el número, es decir, el que sa-
lió en primer lugar y no tenía, por lo 
tanto, té rmino de comparación respecto 
a su velocidad, cosa que podría reali-
zarse de tener que i r pasando en el tra-
yecto a varios corredores. E l corredor 
madri leño ha llegado debidamente a la 
prueba, en lo mejor de su forma. Por 
otra parte, de entre los participantes, 
es ta l vez el que conoce mejor el reco-
rrido. 
La velocidad media de 35 1/2 kilóme 
tros por hora sobre 100 kilómetros es 
una marca que se aproxima en unos 
nueve a doce minutos a las de los mo: 
jóres corredores ciclistas franceses, bel-
gas e italianos, que en Europa son los 
que dominan la situación. 
Es una lás t ima que en una prueba 
en carretera no sea posible concretar 
sobre la comparación de los distintos 
tiempos; en efecto, se comprende que 
la topograf ía como el estado del t e m -
no ejercen una poderosa influencia. Esto 
puede hablar en favor de Telmo Gar-
cía, pues mejorando las condiciones, no 
sería difícil bajar a las 2 h. 37, alrede-
dor del cual es tán las mejores marcas 
internacionales. Naturalmente, al ha-
blar de marcas internacionales no nos 
referimos precisamente al "record" mun-
dial. 
» * * 
Desde las seis y media do la m a ñ a n a 
se notó una gran animación en el pa-
seo de la Castellana. Muchos curiosos 
han madrugado. 
Hacia las siete se procedió al sorteo 
para el orden de salida, ya que con la 
nueva fórmula había que soltar a los 
corredores con un determinado margen 
de tiempo. 
A las ocho en punto se dió la prime-
ra partida, que, como queda indicado 
m á s arriba, correspondió a Telmo Gar 
cía, el vencedor de la prueba. Los res-
tantes partieron después por el orden 
siguiente: 
Luis Grossocordón, Ubaldo Muñoz, 
Eduardo Fernández , Miguel Mució, Ba-
r rue tabeña , Luciano Montero, Muía, 
Sans, Sáez, Cañardó, Dermut, Manuel 
Fernández , Ricardo Montero y Juan 
Mateu. 
Como fácilmente se puede suponer, 
hubo pocos cambios en el recorrido. Va-
rios de los corredores lo m á s que han 
hecho es aproximarse mucho a quienes 
seguían inmediatamente en el orden de 
salida. Entre todos, lo m á s interesante 
fué la persecución de Eduardo Fernán-
dez, que en varios trechos estuvo a po-
cos segundos de Te' 'o García. 
Lo m á s saliente entre los cambios ea 
el de Dermnit sobre Cañardó y ei j 
Muía sobre Luciano J'ortero. 
Con los detalles de la clasificación 
se pueden completar las distintas va-
riaciones. i 
» * * 
La cla' ',r',.ción de la prueba quedó 
establecida como rigue: 
1, TELMO GARCIA. Tiempo, 2 h. 43» 
20". Velocidad media, 35 kilómetros 643 
metros. Los tiempos parciales fueron-
.los 25 k i l ó - ^tros en 41' 3" 1/5; los 5o 
i k i lómetros en 1 h. 6' 12" 1/5, y i03 75 
: ki lómetros, en 2 h. 5' 43". 
2, Eduardo Fernández . Dos horas 49-
17". Velocidad media, 35 kilómetros 443 
metros. 
3, José Mar ía Sanz. Dos horas 55' 50". 
Velocidad media, 34 ki lómetros 123 me-
tros 
4, Ricardo Montero. Dos horas 56' l $ \ 
Velocidad media, 34 ' Uómetros 42 me-
tros. 
5, Ubado Muñoz, 2 h. 58' 49" 2/5; me. 
dia, 33 ki lómetros 552 metros. 6, Miguel 
Mució, 2 h. 58' 53"; media, 33 kilóme-
tros 549 metros. 7, Luis Grossocordón, 
,3 h. 32" 2/r ; media, 33 kilómetros 233 
metros. 8, Segundo Barruc tabeña , 3 h. 
1' 27"; media, 33 ki lómetros 66 metros." 
9, Je sús Dermit, 3 h. 24" 3/5; media] 
32 ki lómetros 713 metros. 10, Mariano 
Cañardó, 3 h. 4' 25"; media, 32 kilóme-
tros 533 metros; 11, Francisco Muía, 
3 h. 4' 33" 2/5; media, 32 kilómetros 
510 metros. 12, Miguel Sáez, 3 h. 7' 28"; 
media, 32 ki lómetros ; 13, Juan Maten', 
3 h. 3' 34" 4/5; media, 31 kilómetros 
986 metros. 14, Manuel Fernández, 3 h. 
17' 4" 4/5; media, 30 kilómetros 444 
metros. 15, Luciano Montero, 3 h. 26' 
36"; media, 29 ki lómetros 41 metros. 
Una prueba a la americana en Barcelona 
BARCELONA, 22.—Ayer se celebra-
ron en el Velódromo de Sans varias 
pruebats, entre las que figuraba una ca-
rrera a la americana, en la que se dispu-
taba el Trofeo Narciso Masferrer. Pri-
mero se corrió una carrera a dos vuel-
tas, que ganó Albiñana; luego una de 
persecución, entre un equipo extranje-
ro y otro español. Venció el primero. 
Finalmente se disputó la carrera a la 
americana, en la que intervinieron nueve' 
equipos, dos de ellos franceses, un fran-
coespañol y seis españoles, tres de éstos 
de Barcelona. La clasificación fué la si-
guiente : 
1, ESPAÑOL-SENON, con 11 puntos, 
77,614 metros. 
2, Foucaux-Dhuez, con 8 puntos. A 
dos vueltas. 
3, Bover-Ferrer, con 6 puntos, a una 
vuelta del anterior. 
4, Albiñana-Gómez; tres puntos. 
5, Mauclair-Pour; un punto. 
Una prueba en Málaga 
M A L A G A , 22.—La carrera sobre el 
recorrido Málaga-Cár tama-Málaga , que 
representa unos 41 kilómetros, fué ga-
nada por Destrieux, que cubrió dicha 
distancia en 1 h. 17 m. 
Se clasificaron desptiés Rodríguez y 
Durán. 
SIGUE E L EXITO DE LOS COLORES CIMERA. L A CUADRA 
REGIA GANA L A PRUEBA DE LOS "DOS AÑOS". 
Con la misma animación que la jor-
nada anterior, se celebró el domingo la 
segunda reunión de otoño en la Caste-
llana. 
Contando con una calidad aproxima-
da no es posible ir contra la forma; co-
mo el domingo último, la cuadra Cime-
ra ha vuelto a adjudicarse dos pruebas, 
la civil de vallas y el "handicap". En 
esta ú l t ima hubo lucha, por lo menos, 
mientras que en la otra tr iunfó con "Pe-
nagos" con una facilidad asombrosa, que 
no es extraño, desde luego, por la gran 
diferencia que existía en el campo. 
La prueba mil i tar se redujo a tres 
caballos, lo que se ha hecho interesante 
desde el punto de vista de las apuestas 
porque no había más que el boleto de 
ganador y se re t i ró "Curruco", el m á s 
calificado. 
En los dos años, la cuadra regia pre-
sentó dos concursantes y se permit ió el 
lujo de ganar con el que quiso. Con esto 
queda indicado que entraron a pares. 
La carrera m á s importante fué para 
los tres años, a pesar del peso y de la 
distancia. Conforme en cierto modo la 
idea de que éste es su mejor mes. La 
forma de "Oourki", demostrada úl t ima-
mente, dejó mucho que desear, cosa que -
se puede decir lo mismo respecto del para el domingo próximo, habrá qu* 
"Avant i" , de ta l modo que habr ía que 
dudar respecto a *sus probabilidades, aún 
t r a t ándose de su mejor distancia. 
( V 
("handicap"), 3.000 pesetas; 1.600 metros. 
1, SWEET THOUGHT ("Larrikín"-"Nor-
dre"), 55 (Belmente), del conde de la Ci-
mera; 2, "Pilóla", 50 (Perelli), del conde 
de Ruiz de Castilla, y 3. "La Cebadilla^, 
45 (*J. Méndez), del marqués de Casa 
Arizón. No colocados: "Pére Noel", "Lo-
groñés", "Salvadora", "Lombardo" y " 1 * 
Rocosa". 
Tiempo: 1 m. 47 s. 2 quintos. 
Ventajas: 1/2 cuerpo, 3 cuerpos, 1 l/z 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 17,50; colocados, 
6,50, 6,50 y 18 pesetas, respectivamente. 
E l Gran Premio de Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 23.—Se ha verifi-
cado la prueba del Gran Premio de los 
cien m i l pesos. E l vencedor ha sido el 
caballo "Fanfurria", montado por Acos-
ta, el cual ha batido por dos largos y 
medio al caballo "Piberia". E l ganador 
ha invertido en el recorrido 2 m. 37 s. 
MOTOCICLISMO 
Prueba por equipos del R. M . C C 
BARCELONA, 22.—A ios equipos ins-
critos publicados por E L DEBATE para 
la interesante excursión colectiva que 
organiza el Real Moto Club de Cataluña 
He aquí los resultados detallados: 
PREMIO AGUILAR (militar, vallas, 
"handicap"), 7.000 pesetas; 3.000 metros. 
1, MANDARINA ("Brunor"-"Marsellai-
se"), 72 ($García Cinder), del regimien 
to de Lanceros de la Reina; 2, "Bengs-
l i " , 74 ($Propietarlo), del marqués de Ca-
sa Arizona, y 3, "Baccich", 74 ($Cava-
nillas), del Depósito Central de Remonta 
y Compra. 
Tiempo: 3 m. 54 s. 2 quintos. 
Ventajas: 4 cuerpos, 3 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 10 pesetas. 
PREMIO POCHOLO (carrera de va-
llas), 4.000 pesetas; 3.200 metros.—1, PE 
NAGOS ( " L a r r i k í n " - " G n a t " ) , 66 (A. 
Diez), del Club de la Cimera, y 2, "Ce-
laya", 66 (A. Guzmán) , del marqués de 
los Trujillos. No colocados: 3, "Ruiloba" 
63 (Romera), y "Doña Ignacia". 
Tiempo: 3 m. 59 s. 1 quinto. 
Ventajas: 4 cuerpos, 1/2 cuerpo, lejos. 
Apuestas: ganador, 6 pesetas; coloca-
dos, 6,50 y 8,50. 
PREMIO IRUESTE, 3.000 pesetas; 1.100 
añadir los siguientes: 
A 35 ki lómetros por hora 
Equipo azul amarillo <, 
José Trullas, sobre moto "Ar ie l " aex 
500 c. c. J| 
Juan Brosa, sobre moto "Arie l a6 
500 c. c. 
Antonio Cristófol, con "sidecar 
" A r i e l " de 500 c. c. 
José M . Saguier, sobre autoclclo 
"Amílcar" de 1.100 c. c. 
Equipo verde rojo. 
Ricardo, sobre moto "Matchless", <«! 
350 c. c. 
X . X., sobre moto "Tersot" de 350 c 1 
Andrés Mestres, sobre autoclclo "Peu-
geot", de 750 c e . 
José M M . Bonartre, sobre autoclclo 
"Amílcar" de 1.100 c. c. 
NATACION 
Importante concurso valenciano 
V A L E N C I A , 22.—Con animada con-
* currencia se han celebrado esta maña-
metros^COUREUR I N D I E N ( Brabant- ^ r r ^ C bas organizadas por el 
Cour Sapreme ). 54 ^eforesher)^ del ^ NáutfCOj y que h6an constituído un 
fracaso rotundo de organización. 
En la primera carrera de 100 me-
tros ha vencido netamente el alciseño 
Fontana. 
La segunda carrera era para infan-
tiles, también a 100 metros, clasificán-
dose primero García. 
La tercera carrera, a 100 metros, ven-
ció también Fontana, y en la cuarta ca-
duque de Toledo, y 2, "Sceptre d'Or", 54 
(Lyne), también del duque de Toledo. 
No colocados: 3, "Borlote", 56 (Cár-
ter), "Whactombe", "Li t t le Horns" y 
"My Honey". 
Tiempo: 1 m. 12 s. 2 quintos. 
Ventajas: 1 cuerpo, 2 cuerpos, 1 cuerpo. 
Apuestas: ganador (cuadra)fi 7,50; co-
locados, 13 y 7,50 respectivamente. 
PREMIO TORREPALMA, 3,000 pese-
tas; 2.400 metros.—1, LOQUILLO ("Choix 
de Roi"-"Twinkletoes"), 52 (J. Díaz), delrrera a relevos, de 400 metros, venció 
la Dirección de Cría Caballar, y 2, "Le ^ 
Butard", 56 (A. Diez), de don Elias Pa-
lacios. No colocados: 3, "Pa t r aña" , 52 
(Romera); "Ourkí", "Avanti" , "Tatler" y 
"Straight Line". 
Tiempo: 2 m. 42 s. 3 quintos. 
Ventajas: 2 cuerpos, 3 cuerpos, lejos. 
Apuestas: ganador, 14 pesetas; coloca-
dos, 9,50 y 14. 
PREMIO E U S E B I O BERTRAND 
Roggen. 
HOCKEY SOBRE HIELO 
Campeonato de Europa 
BUDAPEST, 22.—A fines de enero y » 
principios de febrero del año próximo se 
celebrará en esta capital el campeonato 
europeo de "hockey" sobre hiela, 
MADRID.—Año XVDI.—Núm. 6.013 E L D E B A T E (5) 
Martes 23 de octubre dé 1928. 
V I D A E N M A D 
Casa Real 
A la una y media-de la tarde de ayer, 
con cuatro horas y media de retraso, 
por una aver ía que sufrió la máquina 
del tren, llegó su majestad la reina doña 
Cristina con su séquito, de San Sebas-
t ián. En la estación fué recibida por 
sus augustos hijos, real familia, auto-
ridades y numerosas personalidades. 
— E l sudexpreso de Irún, en el que re-
gresaba de San Sebast ián su majestad 
la reina doña Mar ía Cristina, llegó ayer, 
en lugar de a las nueve, su hora nor-
mal, a la una y media, a causa de ha-
berse inutilizado dos veces la máquina 
y descompuesto uno de los vagones, que 
hubo de ser sustituido por otro. 
Los Soberanos no pudieron acudir a 
esperar a su augusta madre, por es-
tarse ya celebrando a aquella hora el 
almuerzo con que el Monarca obsequia-
ba a los marinos de la fragata chilena 
"General Baquedano". Por la misma 
causa no lo pudieron hacer tampoco sus 
augustos hijos. 
Fué esperada en la estación por los 
infantes doña Isabel, doña Mar ía Luisa, 
don Luis Alfonso y don Alfonso de Or-
leáns, vicepresidente del Consejo, mi-
nistros de Instrucción pública y Gracia 
y Justicia, Obispo de Madrid, goberna-
dor civil, alcalde, director general de 
Seguridad presidente de la Diputación 
con el diputado señor Azañón, rector 
de la Universidad, generales Jurado y 
Goded, jefe superior de Policía, coronel 
de Sanidad señor Agustín, coronel de 
Seguridad señor Tizol y representacio-
nes del Ejérci to y Armada. 
Duques de la Victoria, marqueses de 
Bendaña, condes de Heredia Spínola, 
Maceda y Mirasol, señori tas de Carva-
jal , Heredia y Bel t rán de Lis, varias 
damas de la Reina, doctor Aguilar, re-
presentación del Asilo de Lavanderas y 
Hermanas de la Caridaq^ del Hospital 
de Carabanchel. 
Despacharon con su majestad los m i -
nistros de Instrucción pública y Gracia 
y Justicia. 
—La Soberana recibió al general Ber-
naúdez de Castro e hijas. 
—Después despachó con el conde de 
Casal asuntos de la Liga Antitubercu-
losa. 
—Estuvieron en Palacio el infante 
don Alfonso de Orleáns y la duquesa de 
Algete, 
Ciudad Universitaria 
En el Rectorado de la Universidad 
Central se han recibido ú l t imamente 
los siguientes donativos: 
De dr-^ José Garc ía Rivas, alumno 
de la Facultad de Ciencias, 50 pesetas; 
de don Ju l ián Rodríguez Tejedor, de 
Zaragoza, 50; de los estudiantes de He-
Uín, por conducto de don Juan Andú-
jar, 266,55, y de los profesores y alum-
nos de la Escuela Especial de Pintura. 
Escultura y Grabado, 448. Total, 814,55. 
"Hasta hoy lo recaudado en el Recto-
rado asciende a la suma de 191.963,44 
pesetas. 
I X Congreso de 
Agencias de Viaje 
derna, trabajadora y culta, de sus ac-
tividades, de su cultura, de su indus-
tria.. . Alude a las Exposiciones de Se-
vi l la y Barcelona, cuya obra será com-
pletada con la del Patronato del Turis-
mo, al que el Gobierno proporciona me-
dios para llevar felizmente a cabo su 
cometido. Todo esto ha de redundar 
en la venida a nuestra Patria de nume-
rosos turistas. Por otra parte, a nos-
otros nos incumbe atraer de una ma-
nera especiallsima al turista america-
no, que puede evocar aquí páginas de 
la historia común de los españoles _ de 
Europa y de los españoles de América. 
Los viajes constituyen una singular 
apor tación a la paz del mundo, me-
diante el mutuo conocimiento de los 
pueblos. 
Por la noche se celebró un banque-
te en el Palace. Presidió el duque de 
Santa Elena, acompañado del ministro 
de Trabajo, gobernador civil y señores 
Sangróniz, Cafranga, Junot (francés) , 
Rosasco W i l h (noruego), Cavestany, 
diputado provincial, general Lao, y mar-
qués de Valdeiglesias. 
Pronunciaron brindis el duque de San-
ta Elena, M . Junot y el ministro de 
Trabajo. Este ensalzó el esplendor que 
han de alcanzar las Exposiciones de Se-
vi l la y Barcelona, con sus palacios mag-
níficos, donde se han de mostrar las 
actividades de los pueblos americanos 
—en una—y de todo el mundo—en la 
otra—. En Barcelona convivirán los re-
presentantes de pueblos antes, por des-
gracia, beligerantes y que allí t end rán 
nueva ocasión de olvido, de querellas 
y de acercamiento espiritual. La Es-
p a ñ a que trabaja y resurge seguirá 
siempre laborando por la paz, idea y 
objetivos dominantes de su historia. 
Hoy m a r c h a r á n los congresistas a 
Sevilla, donde se desarrol larán las ta-
reas del Congreso. Aparte de las re-
uniones de delegados hab rá los siguien-
tes actos; Mañana, almuerzo ofrecido 
por la Asociación de Hoteleros de Se-
villa, y comida, obsequio del Ayunta-
miento. E l jueves, almuerzo en el ho-
tel Alfonso X I I I , visitas a la Exposi-
ción y al Parque de Sevilla y comida 
ofrecida por el Comité de la Exposición 
Iberoamericana. E l viernes, almuerzo 
de la Diputación, fiesta campestre de 
género andaluz y comida de las agen-
cias de viaje españolas. E l sábado, re-
greso a Madrid. También efec tuarán 
los congresistas una j i r a a un cortijo 
sevillano. 
E l domingo, visita a Toledo y por la 
noche una comida en el Ritz. 
L a sesión de clausura se ce lebrará 
en Barcelona, donde, además de las 
visitas a la Exposición y a otros l u -
gares, se obsequiará a los representan-
tes extranjeros con varios banquetes. 
Los delegados catalanes manifesta-
ban ayer que las obras de la Exposi-
ción Universal van adelantadís imas. A 
cuarenta y cinco días de empezar las 
obras de un gran hotel se ha llegado 
al sexto piso. 
Dadas lás peticiones de terreno que 
se reciben, podría ocupar la Exposición 
casi doble terreno del que dispone. 
La exclusión de los 
cienes, que no pueden ser atendidas. 
E l primer año se pensó en premiar a 
los que cumplieran los doce años el 
12 de octubre; pero se desistió por falta 
de demandas. 
Este año los agraciados han sido diez 
y siete niñas y veinte niños. De ellos, 
uno no pudo acercarse a la mesa por 
parálisis y otro por hallarse enfermo en 
cama. Figuraron también entre los ob-
sequiados con la cartilla niños de los 
Asilos de la Paloma y de Santa Cristi-
na. Se les regaló a todos una caja de 
caramelos. 
E l presidente de la Cámara , don A n -
tonio García Vallejo, pronunció un bre-
ve discurso haciendo resaltar que son 
ya más de 100 los niños que recordarán 
siempre la Fiesta de la Raza por un 
Ayer tarde fueron inauguradas las hecho agradab!e y también recor-
areas de la I X Asamblea Nacional de darán u ^ acto de compenetración Sec-
6 00166:103 de PraCtHtuoso entre la C á m a r a - r e p r e s e n t a n t e 
de industriales—y los obreros. 
OE 
También convive con nuestros avia-
dores un comandante de la Aeronáu-
tica uruguaya, llegado hace poco a Es-
paña. 
Todavía continúan en E s p a ñ a cinco 
oficiales peruanos y el capi tán chileno 
Arredondo, herido en accidente de Avia-
ción. 
Ayer comenzó la IX 
Asamblea de practicantes 
En el Círculo de la Unión Mercantil 
se celebró ayer, presidida por el m i -
nistro del Trabajo, la sesión inaugural 
del I X Congreso de Agencias de Vía-
Jes, que se celebra bajo los auspicios 
del Patronato del Turismo. Estos Con-
gresos sirven, en general, para que los 
representantes de Jas Agencias de Via-
jes conozcan algunos aspectos de diver-
sos países donde se celebran; en el ac-
tual figuran como lugares preferentes 
Sevilla y Barcelona, a fin de que el 
Congreso pueda servir para propagan-
da de las futuras Exposiciones. Por 
lo demás, los asuntos que se estudian 
no ofrecen generalmente interés por t ra-
tarse de asunto de orden interno de la 
Federación internacional de Agencias 
que organiza los Congresos, 
Asisten unos 60 congresistas de di-
versos países de Europa y de América 
del Norte. Las agencias de las repúbli-
cas hispanoamericanas no han enviado 
representaciones directas. 
En la sesión inaugural pronunciaron 
discursos el duque de Santa Elena y 
el señor Cafranga. M . Junot, en sus 
breves palabras, se condolió de las des-
gracias que tiene que lamentar Espa-
ña, como la de Novedades y la de Ca-
brerizas; saludó al Rey y al Gobierno 
español. 
Por último, habló el señor Aunós, que 
saludó a los delegados y dijo que el 
Congreso ofrecía gran interés por su 
relación con el turismo tan necesario 
para el conocimiento de los pueblos. A 
España interesa sobremanera para que 
desaparezcan esas fantas ías sobre nues-
tro país, que tanto abundan por el ex-
tranjero. Es menester además que no 
sólo se hable del arte y de las t radi-
ciones españolas, sino de la E s p a ñ a mo-
menores del "cine" 
A l acto no pudo asistir el señor Ma-
dariaga, director de Comercio e Indus-
tria, porque tuvo que asistir a una re-
unión del Consejo de Economía Nacio-
nal. 
Concurrieron el presidente del Círcu-
lo Mercantil, los señores Carvajal, se-
cretarlo de la Cámara ; Traumann, Gar-
cía Molinas, Durán, teniente alcalde 
Fernández Vicente y otras muchas per-
sonas, que fueron obsequiadas con un 
"lunch". 
La Comisión que vino a Madrid 
salió anoche para Cádiz 
UN ALMUERZO CON LA FA-
MILIA REAL 
El Príncipe indio lució un collar de brillantes que vate mas de 
cinco millones de pesetas. Sobre la túnica de raso verde »a 
banda de Carlos III. Un peto lleno de brillantes le cubna el pecho. 
nato de Chamberí 
La sesión de apertura se celebró en 
el salón de actos del Círculo de la 
Unión Mercantil y fué presidida por el 
ministro de la Gobernación, a cuyos la-
dos se sentaron el director general d6 
Sanidad, doctor Horcada; el inspector 
señor Masferre, el doctor señor San-
chiz B a n ú s y los directivos de la Fe-
deración, cuyo presidente inició el acto 
con un breve discurso. 
Señaló en líneas generales las aspi-
raciones de los practicantes, su organi-
zación y el deseo de que se les con-
ceda ca rác t e r jurídico. 
Los señores Sanchiz Banús, Masferre 
y Horcada pronunciaron breves pala-
bras de salutación dirigidas a los asam- E l domingo celebró el Patronato de 
bleístas e hicieron votos por que los; Chamber í las fiestas conmemorativas 
trabajos de las sesiones den por resul- del cincuenta aniversario de la venida 
tado acertadas conclusiones. | a España de los Hermanos de las Es-
En medio de una ovación se levanta: cuelas Cristianas, y de la fundación del 
a hablar el general Mar t ínez Anido. j Colegio de la Inmaculada. 
—Tengo—dice—especial cariño porj A las once fué bendecida y descu-
los practicantes, cuya labor silenciosa j bierta la lápida que dedican el Patro-
y humilde es muy estimable y necesa-|nato y los ex alumnos a los Hermanos 
ría, tanto como la del médico, la del | de las Escuelas Cristianas. Luego se 
farmacéut ico y la del veterinario. | cantó un solemne Tedéum en la capilla 
Por mí mismo, como militar, puedo1 del Colegio y los concurrentes toma-
decir que he apreciado dé cerca los i yon un vino de honor. 
Ayer m a ñ a n a se dijo una misa en su-
fragio de los hermanos y ex alumnos 
fallecidos durante los cincuenta años. 
Anoche marcharon a Cádiz los ma-
rinos chilenos representantes del bu-
que-escuela "General Baquedano". El 
domingo visitaron el Museo del Prado 
y recorrieron el Retiro y la Castellana. 
Por la tarde asistieron por vez prime-
ra a una corrida de toros y por la 
noche fueron obsequiados en casa de 
los señores de W i r t h . 
Ayer m a ñ a n a almorzaron en Palacio 
Real. 
Los invitados fueron los siguientes: 
Derecha del Rey: infanta doña Beatriz, 
ministro de Marina, dama particular 
de la Reina, primer secretario de la 
Embajada de Chile, don Alfredo Cón-
El domingo por la m a ñ a n a salieron en 
automóvil con su séquito, a. visitar a 
los infantes y dejar tarjeta en las Em-
bajadas y Legaciones, su alteza el ma-
harajah de Patiala, su alteza el ra já su 
hermano y el coronel Guardial. Después 
pasearon por la población y regresaron 
a la hora del almuerzo. Este fué íntimo 
con la real familia, y una vez termi-
nado, y acompañados del Monarca, mar-
charon a visitar E l Escorial, de donde 
regresaron a la hora del té, que tomaron 
en sus habitaciones los príncipes indios. 
BANQUETE DE GALA 
Por la noche, a las nueve, dió su ma-
jestad un banquete de gala en honor 
de sus augustos huéspedes. 
E l comedor ofrecía un aspecto des-
lumbrador, con la profusa iluminación. 
Resaltaba el brillo de la plata en los 
ricos candelabros, en los repujados cen-
tros de mesa y en cubiertos; el esmal-
te, la porcelana y el oro de las valiosas 
vajillas y el cristal finísimo de las co-don; teniente segundo, don Leopoldo 
La fiesta del Patro- Fontaine; oficial mayor de Alabarde-1 pas. Ar t í s t icas cadenetas de flores ador-
ros, de guardia, señor Sáenz Santa Ma- naija,n ia mesa; tiestos y macetas de 
ría. Izquierda del Rey: embajadora de 
Chile, cap i tán de fragata don Julio 
Aliar, duque de Vistabermosa, primer 
contador, don Arturo Ramírez ; conta-
dor de navio señor René W i r t h . Dere-
cha de la Reina: infante don Jaime, 
plantas y palmeras completaban con 
las a rañas , tapices y sillería la admi-
rable decoración del suntuoso comedor. 
A la hora anunciada, en punto, en-
traron en el comedor por las dos x^uer-
tas, los Soberanos y sus invitados; por 
infanta doña Cristina, consejero de la ¡ ia ¿e ia derecha, la Reina con todos 
servicios del practicante. En Filipinas 
recuerdo que escaseaban los médicos, 
hasta el punto de que para dos com-
pañías no teníamos n i uno. Pues bien,' 
bastaba un practicante para que todos 
es tuviéramos m á s tranquilos. 
Celebraré mucho que las conclusiones 
que me serán entregadas al finalizar 
Becas para señoritas en la 
Escuela Social Femenina 
Embajada don Carlos Moría, teniente 
primero don Federico Guezalaga, pro-
fesor de su alteza. Izquierda de la 
Reina: embajador de Chile, duquesa de 
San Carlos, capi tán de corbeta don 
Manuel Horgaz, segundo secretario de 
la Embajada, don Jorge Molina, y guar-
dia marina don Jacobo Neumann. 
Por la tarde visitaron el Museo A r -
queológico y realizaron las visitas de 
despedida. 
E l comandante Al l a r t nos ha mani-
festado que los marinos marchan encan-
tados de E s p a ñ a y del cariño con que 
han sido tratados. La familia real. 
La Junta Central de Acción Católica i añade, ha estado amabil ís ima en extre-
la Asamblea sean compaUbles con el ̂ g la Mu;¡er ha creado dos becaSi de 5001 mo algo sorprendente. E l Monarca unió 
bien P u _ b l ^ ° : _ y _ P ° ^ ^ ^ P ^ ^ cada una, para señori tas mayo-| Su copa a la de cada uno de los mari-
res de diez y seis años que quieran se- nos chilenos. Luego siempre recordare-de ser estudiadas con todo cariño. 
Después de la ceremonia de inaugu- güir ios cursos de la~EscueÍa"social Fe-
ración se retiraron el ministro y las menina 
autoridades sanitarias y a continuación i Las solicitudes se dir igirán a la señó-
se reanudó la sesión. F u é ̂ elegida J.a!ra presidenta, plaza de Puerta Cerra-
da, 5, en todo este mes de octubre, y 
en ellas expresarán las solicitantes, 
además de su edad, naturaleza y domi-
En la m a ñ a n a de ayer discutió el Con-
greso Cinematográfico los temas rela-
cionados con el cinematógrafo aplicado 
a la enseñanza. 
Mientras la ponencia del señor Vidal 
Gomis propone establecer un monopolio 
para las películas educativas, los señores 
Espinosa, Jarabo, Vil larreal y señoras 
de Peguero y Velacoracho, sustentan la 
teor ía de que dichas películas, por el he-
cho de servir de ayuda y medio a los 
pedagogos, no deben quedar monopoli-
zadas. 
La exclusión de los menores del cine 
ocupa la atención de los congresistas, y 
sobreviene animada discusión. E l mismo 
ponente señor Vidal afirma que dicha ex-
clusión perjudicaría a los intereses de 
las Empresas. 
Contrariamente argumentan los seño-
res Espinosa y Jarabo. Si se excluye a 
los menores del "cine", se abre un nuevo 
campo de negocio a los industriales ci-
nematográficos, puesto que podr ía i n -
dustrializarse el Cine Infant i l . 
Se acordó, por fin, la siguiente con-
clusión aneja a la titulada "Censura Ci-
nematográf ica" , aprobada anteriormen-
te: aquellas películas que hayan sido ca-
lificadas por la censura como exclusivas 
para no menoref, si a lgún empresario 
las proyecta deberá comprometerse a 
no admitir menores en la sala. 
Aviadores hispanoamericanos 
Ha llegado recientemente a Madrid, 
como agregado a nuestra Aeronáut ica 
Mil i tar , para ampliar estudios, el capi-
t á n de la Aviación chilena señor Jara. 
mesa de discusión y las ponencias. Se 
leyó el acta de la ú l t ima Asamblea y 
la l is ta de delegados asambleís tas . A 
par t i r de este momento, el resto de la 
sesión fué una discusión accidentada. 
E l colegiado de Murcia señor Abinde 
es autor de un proyecto de reglamen-
to que patrocina oficialmente el Co-
legio de aquella provincia, de cuya Jun-
ta directiva no forma parte el expre-
sado señor Abinde, y por consiguiente, 
a juicio del Comité ejecutivo, no tiene 
en la Asamblea representación oficial 
para este asunto. E l delegado de Va-
lencia, señor Marzo, propone que se 
conceda al señor Abinde voz y voto 
en todas las sesiones. Se opone la mesa 
y hay una gran división de opiniones. 
En principio se acuerda denegar la pe-
tición del señor Marzo, pero después 
del acuerdo, y cuando fué aludido el 
proyecto de reglamento, audaz y aún 
efusivo, a juicio del secretario de la 
Federación, señor Fernández Carril, va-
rios asambleís tas entablan nueva dis-
mos las visitas a lugares tan magnífi-
cos como Toledo y E l Escorial. 
Nos ha producido complacencia la 
corrida de toros, fiesta mucho m á s no-
ble que el boxeo. E l sexto toro, sobre 
todo, fué algo sorprendente. Toro gran-
de, bravo, de poder, y toreado de una 
cilio, los t í tulos académicos que tengan manera maravillosa por el matador. 
o estudios que hayan hecho. 
La Junta elegirá libremente entre las 
solicitantes y comunicará a las agra-
ciadas su elección. 
No se admiten recomendaciones. 
La mat r ícu la es tá abierta desde hoy 
en la plaza de Puerta Cerrada, 5, de 
once a una y de seis a ocho. 
Boletín meteorológico 
Con el Rey hemos conversado de las 
ventajas de que los barcos de construc-
ción española visitasen. las costas chile-
nas; ser ía fácil, a m i modo de ver, que 
los que habían de sentarse a aquel la-
do, y por la de la izquierda el Monar 
ca, seguido de los que habían de hacer-
lo al suyo. 
Iba la Soberana del brazo del maha-
rajah, la infanti ta Beatriz del de su au-
gusto padre, el infante don Jaime se 1c 
daba a la infanta doña Beatriz de Or-
leáns, el príncipe hermano del mahara-
jah, Rao Ra j á de Patiala, a la infanta , 
doña Mar ía Luisa; el infante don Fer- ^ m a de guardia con dona Mana Cns-
por poco, bien valdr ía más de cinco m i -
llones de pesetas. 
Los comensales ocuparon los puestos 
por el siguiente orden: 
Derecha del Rey: infanta doña Bea-
triz, infante don Jaime, Infanta dona 
Beatriz de Orleáns, duque del Infanta-
do, caballero del Toisón; dama de guar-
dia con la Reina, ministro de Hacien-
da, dama de guardia con la Infanta 
doña Mar ía Luisa, presidente del Supre-
mo de Guerra y Marina, dama particu-
lar de la infanta doña Isabel, coman-
dante general de Inválidos, alcalde, gran-
de de guardia con los Reyes, marqués 
de Bondad Real, jefe de estudios de sus 
altezas, ayudante de guardia con el Rey, 
ídem del infante don Alfonso, caballe-
rizo de campo, mayordomo de semana 
con el Rey, ídem con la infanta doña 
Isabel. 
Izquierda del Rey: infanta doña Ma-
ría Cristina, infante don Fernando, ca-
marera mayor de Palacio, ministro de 
Gracia y Justicia, dama de guardia con 
doña Beatriz de Borbón, ministro de 
Instrucción pública, dama de guardia 
con doña Beatriz de Orleáns, presiden-
te del Supremo de Hacienda, director 
general de la Guardia Civil , ídem de 
Seguridad, rector de la Universidad, co-
ronel Sirdal Guardial, duque de la Vic-
toria, secretario particular de su ma-
jestad, capi tán don Ramón Carvajal, 
inspector de los Reales Palacios, oficial 
mayor de Alabarderos, mayordomo de 
semana con la Reina, ídem con el in-
fante don Fernando. 
Derecha de la Reina: su alteza el 
maharajah de Patiala, infanta doña Isa-
bel, infante don Alfonso de Orleáns, se-
ñora del ministro de Hacienda, duque 
de Santa Elena, caballero del Toisón; 
ng-ndo a la infantita Cristina y el in-
fante don Alfonso de Orleáns a la in-
fanta doña Isabel. 
Momentos antes, en la c á m a r a le 
había sido presentado a los príncipes 
indios el alto servicio del día de sus 
majestades y altezas, e impuestas al 
maharajah la banda de la gran cruz de 
Carlos I I I , al príncipe Rao Rajá, la del 
Méri to Civil, y la placa de la encomien-
da de esta orden al coronel Sirdar 
Guardial, 
E l Monarca vest ía uniforme del I n -
memorial, de gala; el infante don Jai-
me, de maestrante y los infantes don 
Fernando y don Alfonso, sus uniformes 
respectivos. 
La Soberana y sus augustas hijas, r i -
cos vestidos de raso blanco, y se ador-
naban con valiosas diademas y collares. 
Estado general.—La per turbación at-
mosférica del Atlántico se aleja hacis 
el Norte, pero los secundarios que pre-
senta producen lluvias en Inglaterra. 
Francia y Suiza. En España el tiempo 
nuestro país adquiriese buques en Espa- Las infantas doña Isabel, doña Beatriz 
ña. Su majestad es tan entendido en! y doña Luisa, lucían también preciosas 
cuestiones de navegación como cualquier toaletas y ostentaban joyas de alto 
profesional. Ninguno conocíamos la Es- valor. 
paña peninsular. Yo—prosigue—y otros E l coronel Sirdar Guardial ves t ía una 
oficiales habíamos visitado hace tiempo larga túnica, azul celeste, y se tocaba 
a Canarias. con turbante verde. E l Rajá, una pren-
Este viaje, el número 25 del "Baque-
dano", es el m á s largo de los que ha 
realizado el buque-escuela. Alcanzará un 
recorrido de unas 30.000 millas, de las 
IX. Asamblea Nacional de Colegios de 
Practicantes de E spaña (Círculo de la 
Unión Mercantil, Avenida Conde Peñal-
cusión sobre si el autor debe tener voz vei.) _ 7 t j ¿orí Joaquín Ruiz Heras: " E l 
en todas las sesiones-
Transcurrida una hora se acuerda 
celebrar una reunión secreta especial 
para deliberar acerca del mencionado 
proyecto e invitar a ella al señor Abin-
de. Levantada la sesión, continuaron 
los incidentes a la salida. 
Entre las tareas que acometerá la 
es inseguro y en alguna comarca llueve. |que ya hemos hecho la mitad. Salimos 
Para hoy de Valparaíso y pasamos el Canal de 
P a n a m á para venir a Europa, donde, 
después de tocar en Inglaterra, Francia, 
Alemania y otros países, recorrimos el 
Báltico, Ahora, después de un crucero 
por el Mediterráneo, iremos a Cabo Juby, 
Canarias, Río Janeiro y Montevideo, de practicante en la Sanidad municipal." Instituto Francés.—Mr. Laplane: "Guy 
de Maupassant y el arte de la novela i donde seguiremos hacia el Sur para pa-
corta." 
Otras notas 
sar el estrecho de Magallanes. Fuimos 
recibidos admirablemente en todas las 
parte. E n Alemania no se olvida y se 
asrradece con afecto la actitud de los Alumbramiento.-—Ha dado a luz feliz-, ^ 
t mente a un robusto niño la esposa del i pueblos neutrales, como E s p a ñ a y onue. 
. - t capataz del cierre de nuestros talleres,! Entre otras unidades la Marina de gue-
Asamblea figuran los temas ^g"16^1-63-¡ EnriqUe Trigo. Nuestra enhorabuena. r ra chilena cuenta con dos acorazados, 
Reforma de la carrera, Ferrocarriles, j E1 banquete de lo8 carteros.—El Sindi-
Marina civi l . Practicante militar, Jor-|Cat0 Católico de Carteros dedicó el do-
nada de ocho horas, Colegiación obli- mingo por la noche un banquete-home-
naje a su presidente don Atilano Ga-
rrido. 
Asistieron unos cien comensales. Con 
el homenajeado tomaron asiento en la 
presidencia el Consiliario dé la Federa-
gatoria y Trabajos de los titulares. 
Obsequio a niños de doce años 
E n la C á m a r a de la Industria se ce-
lebró ayer el acto con que anualmente, 
desde hace tres años, celebra la Fiesta 
de la Raza. Fueron entregadas 40 car-
tillas del Monte de Piedad—de 50 pe-
setas—a treinta y siete niños que han 
cumplido los doce años en el mes de 
octubre. No se han podido entregar las 
cuarenta que se habían anunciado por 
falta de solicitantes, apesar de que han 
sido concedidas no sólo a hijos de obre-
ros industriales, como se había dispues-
to, sino a hijos de guardias d* Segu-
ridad, dependientes de carbonerías, et-
cé tera . E l año pasado las peticiones 
fueron cuarenta justas. E l plazo de ad-
misión se cerró el 30 de septiembre; 
pero han sido admitidas peticiones has-
ta anteayer. Todos los años, después 
de l a entrega, se reciben nuevas peti-
ción, señor Santander; los señores Pérez 
Sommer, Madariaga y directivos de la 
Asociación. 
A los postres, se leyeron adhesiones 
del letrado don José Gabilán y de los 
carteros de Barcelona. Se pronunciaron 
también varios discursos, entre los que 
destacaron los de los señores Santander, 
Cid, Pérez Sommer y Garrido, cuyas fue-
ron las últ imas palabras del acto. 
seis cruceros y doce cazatorpederos. Aho-
ra se construyen otras varias unidades 
de guerra. La flota mercante ha adqui-
rido extraordinario desarrollo. Existen 
varias Compañías chilenas que dispo-
nen de numerosos barcos para viajes no 
largos; pero aparte de esto hay otra, tam-
bién nacional, que dispone de cerca de 
una veintena de vapores para el servi-
cio Chile-Nueva York. 
Los chilenos, en La Rábida 
HUELVA, 22.—A bordo del destróyer 
da parecido a la levita de damasco gris 
perla, recamada de oro y guarnecida de 
perlas y otras piedras preciosas; era su 
turbante azul pálido, adornado con-hilos 
de oro y valioso "sprit" azul oscuro. El 
maharajah lucía una amplia y larga tú-
nica, de un finísimo y tenue raso verde 
oscuro, apenas perceptible por el riquí-
simo bordado en seda, qúe en los más 
preciosos colores reproducía la flora 
oriental. E l aspecto de esta magnífica 
vestidura era de la m á s encantadora y 
vistosa policromía, autént ica de los prín-
cipes asiát icos de las leyendas orienta-
les. 
Calzaba zapato negro, abotinado, de 
cuero, que dejaba ver un poco del cal-
cetín escarlata, color idéntico al pañue-
lo de seda que usaba, a las vueltas 
de las mangas y cuello de la tún ica y 
al turbante. Este, adornado con hilos 
de oro y colgantes de piedras preciosas 
por la parte posterior, ostentaba en la 
anterior una gran escarapela de oro, 
ovalada, y sostenía en lo alto un florón 
a modo de garsota, del que emergían, en 
forma de "sprit", adornos con rica pe-
drería. Pero lo que llamaba poderosa-
mente la atención en esta fastuosa in-
dumentaria era el collar de brillantes, 
de un grosor sorprendente y de un 
brillo extraordinario. Lo llevaba ajus-
tado al cuello de la túnica y lo com-
"Bustamante" llegaron los marinos chi- ponen solo ocho brillantes, cuyo re-





C A S A BUTRAGUEÑO 
Participa a su distinguida clientela que 
por mejora de local ha trasladado su es-
tablecimiento de sastrer ía de Barquillo. 
21, a Fuencarral, 22. 
leños de la fragata "General Baqueda-
no", surta en el puerto de Cádiz. En el 
Ayuntamiento se celebró una recepción 
y después hubo un banquete. Los mari-
nos visitaron los lugares colombinos. En 
el monasterio de La Rábida se celebró 
una solemne sesión colombina. El te-
niente chileno Guareyo leyó unas cuar-
tillas en nombre de la oficialidad del "Ge-
neral Baquedano" y ofreció una corona 
de flores. E l señor Marchena Colombo 
pronunció después un brillante discurso. 
Seguidamente regresaron los marinos a 
Cádiz, satisfechísimos de la excursión. 
ducido número da idea del enorme ta-
maño de cada uno. Y de este collar 
pende un peto que le cubre el pecho en 
toda su amplitud y extensión; todo el 
peto t ambién de brillantes, cuyo núme-
ro es incontable de refulgencia origi-
nal y de t a m a ñ o extraordinario; algu-
nos, sobre todo el del centro y el que 
pende a la terminación, son verdadera-
mente maravillosos. E l valor de tan 
magnífica joya es realmente fabuloso. 
Uno de los invitados, al salir, decía que. 
tina, ministro de Trabajo, marquesa de 
Bendaña. cap i tán general de Madrid, 
gobernador civil, mayordomo mayor de 
la Reina, conde de Aguilar de Inestri-
Uas, primer montero de su majestad, 
secretario-tesorero de la infanta doña 
Isabel, médico de cámara , ayudante del 
infante don Fernando, jefe de carrera, 
mayordomo de la infanta doña Beatriz, 
ídem con el infante don Alfonso de 
Orleáns. 
Izquierda de la Reina: su alteza Reo 
Rajá Bir Inder Singerhy de Patiala, in-
fanta doña Mar ía Luisa, vicepresidente 
del Gobierno, señora del ministro de Ins-
trucción pública, ministro de Marina, 
dama de guardia con doña Isabel, ge-
neral don Francisco de Borbón, caballe-
ro del Toisón; dama particular de su 
majestad la Reina, presidente del Con-
sejo de Estado, Obispo de Madrid, pre-
sidente de la Diputación, comandante 
general de Alarbaderos, conde de Pare-
des de Navas, general don Francisco R i -
chi, mayor general de Alabarderos, pro-
fesor de su alteza, jefe de parada, ma-
yordomo con su alteza la infanta doña 
María Cristina. 
E l banquete se sirvió con arreglo al 
siguiente menú : 
Consommé aux quenelles truffées; . po-
taje créme Argentée , filets de solé Sevi-
lle, Cceur de filet de bceuf á l'Orienta-
le, jambón de Prague aux oeufs filés, 
Sorbet au rhum, Poularde rótie, bread 
sauce, salade, Fonds d'artichauts, fines 
herbes, Glace Margot, Mille feuille suis-
se, Savoury. 
Vinos.—Jerez Solera 1847, Rio ja blan-
co 1905 C. V. N , C, Viña Tondonia 1914, 
Champagne Ay:íla 1921, Pajarete Byass. 
Después del banquete, que terminó a 
las diez, las señoras, con la Reina e 
Infantas, pasaron a los salones de Car-
los I I I y Gasparini; los caballeros con su 
majestad. Infantes y los príncipes indios, 
al Salón de Columnas a fumar y tomar 
el café y licores. En este salón su. ma-
jestad fué presentando al maharajah 
todos los invitados que no conocía. E l 
Príncipe indio hac ía una pronunciada 
inclinación, estrechaba la mano del pre-
sentado y conversaba con él unos ins-
tantes. Con el que más largo rato con-
versó fué con el Obispo de Madrid, y 
ambos, con el Monarca, sostuvieron ani-
mada conversación. 
A las once y media se despidieron los 
Soberano.f|alreal familia; los Principes 
indios se r a j a r o n también a sus habi-
taciones y los - invitados comenzaron a 
desfilar. . 
L A VISITA A TOLEDO 
TOLEDO, 22.—Esta m a ñ a n a llegó en 
automóvil el maharajah de Patiala, 
acompañado de su hermano, su secreta-
rio particular y séquito, agregado mil i tar 
de la Embajada de I tal ia y señora, se-
cretario particular del Rey, marqués 
de Torres de Mendoza; general Alfonso 
Rich y capi tán de la Escolta Real, don 
Ramón Carvajal. 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 

























150.000 Madrid, Vitoria, Reus. 
80.000 Avilés. 
60.000 Falencia, Logroño. 
20.000 Madrid, Barcelona. 
3.000 Alcóy, Barcelona. 
Madrid, Alcoy. 
" Madrid, Guecho. 
Tarrasa, Barcelona, 
















Las 99 aproximaciones de 500 pesetas, 
señaladas para la centena del premio pri-
mero, han correspondido a los números dea-
de el 2,401 al 2.500, ambos inclusive, a ex-
cepción del número 2.447, que es el pre-
miado con 150.000 pesetas. Las 99 aproxi-
maciones de 500 pesetas, señaladas para 
la centena del premio segundo, han co-
rrespondido a los números desde el 35.801 
al 35.900, ambos inclusive, a excepción del 
número 35.845, que es el premiado con 
80.000 pesetas. Las 99 aproximaciones de 
500 pesetas, señaladas para la centena del 
premio tercero, han correspondido a los nú-
meros desde el 4.601 al 4.700, ambos in-
clusive, a excepción del número 4.609, que 
es el premiado con 60.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 3.000 pesetas 
han correspondido a los números 2.446 y 
2.448. Las dos aproximaciones de 2.000 pe-
setas han correspondido a los números 
35.844 y 35.846. Las dos aproximaciones de 
1.850 pesetas han correspondido a los nú-
meros 4.608 y 4.610. Las dos aproximacio-
nes de 500 pesetas han correspondido a los 
números 454 y 456. 
P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p t a s . 
D E C E N A 
21 49 74 
C E N T E N A 
111 143 151 170 187 207 208 241 248 249 
260 309 319 356 391 397 407 465 500 524 
539 561 583 587 613 694 715 733 741 749 
779 798 864 873 883 888 952 953 971 972 
M I L 
000 029 032 128 132 137 147 149 153 155 
161 189 194 207 241 259 266 274 281 302 
306 354 396 430 439 456 477 478 481 508 
516 575 584 613 622 626 731 735 738 743 
751 776 795 815 830 837 844 867 888 896 









































































DOS M I L 
084 114 151 243 
420 427 466 518 
754 793 795 816 
917 932 946 956 
T R E S M I L 
072 082 085 095 
242 244 279 308 
531 617 680 704 
811 813 820 834 
943 975 989 990 
C U A T R O M I L 
093 102 149 182 
288 291 299 353 
507 620 623 653 
758 791 803 811 
990 992 998 
CINCO M I L 
065 077 078 082 
196 198 201 240 
452 456 504 542 
694 707 780 786 
976 978 987 988 
S E I S M I L 
148 167 193 212 
304 352 378 385 
608 609 612 693 
804 809 838 843 
979 982 
S I E T E M I L 
068 080 106 122 
255 260 270 277 
432 454 493 508 
739 795 819 821 
936 961 981 
OCHO M I L 
049 121 135 143 
348 354 422 425 
538 575 628 645 
812 879 896 907 
N U E V E M I L 
030 034 040 043 
121 228 2S1 304 



























































































726 727 761 800 
959 960 978 990 
D I E Z M I L 
040 044 051 054 
152 168 206 275 
463 482 571 633 
802 865 905 950 
O N C E M I L 
064 068 101 135 
244 245 257 266 
505 507 546 565 
842 885 887 894 
D O C E M I L 
054 080 091 104 
855 435 522 538 
613 680 683 699 
901 906 
807 826 861 
998 
059 067 086 
342 386 405 
648 684 694 
970 981 
152 160 185 
269 381 430 
585 659 668 
911 936 968 
133 200 207 
541 562 580 
713 721 742 
E N 1 0 S O E I G L E 1 
JAVIER ALCAIDE. TELEFONO 54.394 
C A B A L L E R O DE GRACIA, 5 
(junto al Oratorio). MADRID. 
229 256 295 337 368 875 437 457 524 536 
562 566 603 645 647 664 708 723 764 800 
802 839 842 849 861 863 894 925 946 952 
997 
D I E Z Y S I E T E M I L 
038 063 081 093 107 118 124 131 139 169 
171 226 234 289 311 387 393 412 449 506 
512 553 652 657 667 741 753 833 848 914 
922 931 938 945 987 
D I E Z ¥ OCHO M I L 
021 070 111 126 194 203 213 226 242 263 
284 349 367 372 380 430 431 455 546 551 
558 648 679 731 743 750 774 837 905 909 
959 964 982 990 
D I E Z Y N U E V E M I L 
024 056 108 122 136 149 166 347 396 43Í 
502 504 522 585 640 645 664 674 684 687 
690 728 738 759 793 805 812 814 816-818 
884 923 928 962 970 998 
T R E C E M I L 
013 031 076 092 169 188 240 243 
296 369 383 420 421 459 476 479 
550 652 661 696 703 755 782 825 
938 987 997 
C A T O R C E M I L 
015 028 089 106 147 237 270 299 
324 328 395 408 409 433 453 468 
648 663 677 711 724 750 754 770 
810 812 835 889 960 974 977 
Q U I N C E M I L 
005 007 035 036 096 123 134 192 
209 226 238 258 292 310 355 367 
398 404 442 457 479 481 500 524 
584 637 647 657 686 706 743 749 
821 825 827 833 843 848 903 908 
D I E Z Y S E I S M I L 

































V E I N T E M I L 
083 140 190 217 231 238 
298 313 330 332 334 372 
613 626 655 679 712 718 
810 827 846 964 
V E I N T I U N MIL 
128 136 232 245 252 259 
378 397 414 422 433 470 
585 610 655 659 673 685 








V E I N T I D O S M I L 
239 274 385 415 431 447 516 523 
672 684 712 755 761 776 777 888 
987 
V E I N T I T R E S M I L 
028 031 079 188 205 229 246 284 
322 499 502 513 525 549 554 584 
655 578 584 719 742 758 762 770 
893 899 908 925 952 975 987 
V E I N T I C U A T R O M I L 
119 137 157 164 182 209 210 223 
244 245 251 261 278 286 291 319 
433 494 517 529 552 616 618 668 
724 818 819 904 940 949 964 
V E I N T I C I N C O M I L 
009 010 017 032 038 044 072 105 143 184 
206 209 229 255 260 270 289 356 420 436 
445 446 459 472 493 494 526 532 533 534 
543 598 619 648 654 680 718 740 760 790 
810 813 841 855 872 874 884 908 918 979 
997 
V E N T I S E I S M I L 
019 052 079 083 105 111 132 151 154 171 
240 282 393 412 424 441 486 507 519 521 
528 548 553 566 632 691 693 721 753 816 
837 859 865 891 934 944 956 979 980 981 
983 990 
V E I N T I S I E T E M I L 
028 077 093 124 125 128 145 238 275 340 
395 441 490 491 514 534 585 592 606 618 
661 702 726 731 765 776 790 794 817 819 
867 868 884 995 
V E I N T I O C H O M I L 
011 022 034 063 080 083 094 107 219 243 
278 281 29T 312 316 322 324 349 371 389 
438 451 496 506 559 563 676 590 598 625 
642 654 696 697 706 734 749 774 813 818 
836 899 908 948 
V E N T I N U E V E M I L 
002 018 028 061 108 115 127 128 208 239 
249 265 268 275 298 312 326 341 357 378 
426 430 532 538 555 594 620 623 625 651 
652 658 680 682 690 695 775 802 819 844 
876 877 879 883 907 911 921 941 946 948 
T R E I N T A MIL 
010 061 126 145 171 198 239 245 273 274 
286 294 308 314 351 369 370 386 400 420 
442 466 473 489 492 499 505 528 541 547 
555 592 650 683 688 699 701 711 750 768 
804 808 826 881 901 919 971 994 
T R E I N T A Y U N M I L 
015 921 048 056 063 106 110 147 175 176 
180 196 200 230 250 266 276 283 308 833 
335 355 369 381 413 452 453 474 509 586 
620 632 636 678 693 727 735 743 745 780 
815 848 848 935 966 974 977 995 
T R E I N T A Y DOS M I L 
023 028 037 042 054 090 123 134 201 210 
241 263 272 319 361 363 397 401 411 438 
469 548 561 576 582 592 620 623 665 699 
702 732 751 ¡758 770 787 785 812 827 831 
848 872 925 942 985 
T R E I N T A Y TRES M I L 
019 071 089 196 210 212 246 263 261 314 
817 324 357 425 480 434 437 511 526 570 
564 579.581 620 639 642 659 698 774 777 
926 968 988 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
044 045 070 108 118 147 169 232 252 281 
290 304 313 322 360 378 389 390 403 418 
458 462 464 467 476 515 516 550 552 557 
575 604 652 664 665 711 736 772 773 787 
826 830 870 901 911 932 943 
TREINTA Y CINCO M I L 
043 046 053 068 072 109 110 146 186 200 
234 258 273 308 326 341 383 422 437 480 
515 519 527 579 617 638 644 646 655 668 
674 734 767 804 828 835 927 988 
T R E I N T A Y SEIS M I L 
023 027 068 079 117 125 170 219 298 321 
328 336 355 396 431 465 490 505 523 528 
553 565 589 597 603 610 626 655 681 702 
726 744 755 781 806 813 816 821 832 850 
871 878 879 889 893 899 924 931 941 959 
T R E I N T A Y SIETE M I L 
001 004 009 029 036 052 070 075 080 085 
092 100 130 143 162 177 225 236 257 276 
295 302 304 312 385 417 420 448 478 496 
518 524 527 532 537 540 589 637 638 646 
660 669 725 763 801 810 825 829 832 843 
872 901 907 925 943 988 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
029 041 049 054 063 097 098 106 138 150 
295 306 309 343 360 373 377 391 430 454 
509 560 593 598 612 626 629 639 648 649 
651 684 698 716 725 732 735 772 792 796 
835 836 870 879 892 899 907 946 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
004 005 028 030 048 124 130 145 151 166 
192 195 221 232 234 243 332 369 373 392 
396 459 539 666 589 653 662 676 709 741 
745 768 820 836 840 909 33>> 949 
Martes 28 de octubre de 1938. E L DEBATE 
MADRID.—Año XVIH.—NYira. e.Olj 
CENTRO: "Las Adelfas" 
Prometen los señores Machado en 
"Las Adelfas" algo de lo que cumplen; 
nos encaran desde el primer momento 
con la angustia de una sugestión mor-
bosa que lucha y se debate en el mis-
terio de una muerte: la del marido de 
la heroína, que se achacó a un acciden-
te, en el que queda la sospecha, prime-
ro, y la certidumbre, después, de un sui-
cidio. Un temor al remordimiento, el 
miedo al espanto de reconocerse culpa-
ble, es la causa de esa sugestión, que 
nos va ganando poco a poco. 
Es hondamente verdadera la actitud 
de la heroína; la curiosidad que empezó 
por el temor se hace enfermiza, se com-
plica con ansias ta rd ías de compensa-
ción, con un amor póstui^o que recuer-
da vagamante el del personaje de Blas-
co Ibáñez en "La maja desnuda" por 
su esposa muerta; amor que nace de un 
remordimiento; pero esta verdad inte-
rior pugna con la verdad escénica nece-
saria; part ícipes de la angustia del tipo 
central, es pericia de grandes autores el 
hacernos participar de los sentimientos 
de sus héroes; pasamos un poco por alto 
la a tmósfera artificiosa con que, a fuer-
za de insistentes recuerdos del muerto, 
de sus circunstancias y de su carácter , 
se consigue presentarlo idealmente en la 
escena; m á s verdad se alcanza cuando 
es la viuda, presa del ansia de sa-
ber, la que con insistentes preguntas lo 
evoca. 
Tal es la intensidad del .'recuerdo, tan 
constante, que nos creemos abocados a 
una llamada del muerto desde el m á s 
allá, y da m á s valor a esta idea la prefe-
rencia que los señores Machado mues-
tran por los conflictos hondos, en los que 
personajes de complicada psicología, de 
morbosa sensibilidad, se sienten atraídos, 
como sus autores, por el misterio; lán-
zanse hacia él los hermanos poetas, des-
lumhrados, ansiando penetrarlo, y casi 
siempre el misterio para ellos da en la 
muerte o surge de ella. 
Pero aquí se interpone la vida en la 
forma de un nuevo amor, y tan rápida-
mente se impone, que apenas hay lucha 
con el misterio, que se desvanece de-
masiado pronto; apenas nos damos cuen-
ta de la consistencia, de la obsesión; lo 
suprarreal no se define, y lo que pare-
cía ser una llamada desde la eternidad, 
nos deja en la duda de si sólo hab rá 
sido un pasajero ataque de histerismo. 
Pierde valor la heroína al dejar lo mis-
terioso por lo tangible en un momento, 
y ya entonces por una inevitable ten-
dencia a lo retrospectivo, al darnos 
cuenta de que nada se ha salido de los 
linderos de lo real y corriente, analiza-
mos con frialdad tipos y escenas, y se 
advierte la inconsistencia de los unos y 
lo forzado de las otras, y nos parece 
m á s caprichosa, menos real, menos po-
sible, por ejemplo, la escena en que la 
viuda quiere obtener, de la que fué 
amante del muerto, detalles, que és ta 
. declara con cinismo incomprensible; 
* surge en ella el acierto magnífico, en 
que la amante acusa a la esposa de no 
haber sido la mujer que él soñaba y 
necesitaba, pero con todo la escena no 
pierde su artificio. 
Justo es consignar que aciertos co-
mo éste esmaltan toda la comedia, p r i -
morosa de forma, aciertos de matiz, i 
atisbos psicológicos, como una leve-ofus-
cación de la viuda, que hubieran tenido1 
enorme valor si el asunto hubiera se-
guido la trayectoria que parece mar-
carse en los dos primeros actos. Hasta 
entonces la actividad del conflicto inter-
no compensa la falta de movimiento es-
cénico y teatral, que se hace patente 
cuando el conflicto se deshace; es lás-
tima, porque quizás Ik , preocupación de 
hacer, teatralmente ifiíbiera dado m á s 
intensidad, m á s interés a la contraposi-
ción entre la vida y la sugestión de 
la muerte. 
Nada hay de inmoral en el asunto; 
pero, como vemos muy frecuentemente, 
la franqueza con que se sondea en el 
adulterio, el cinismo de la adú l t e ra y 
su franca confesión, sin rubor n i arre-' 
pentimiento, la hacen cruda y peligrosa. 
Sirve el verso a los Machados, según 
su casticismo concepto, de simple, fá-
cil y levantado medio de expresión; el 
sencillo romance, elegante y sencillo, 
abunda, llevando su diafanidad y fres-
cura a toda la obra, s^viendo con na-
turalidad a pensamierftos ingeniosos y 
profundos y elevándose ááft gentil ele-
gancia en momentos queMW se pueden 
llamar poéticos, sino dapmayor intensi-
dad. 
Lola Membrives a c e r t é , planamente, 
y con ella, la Muñoz j^Sampedro y la 
Alonso de los Ríos. Muy bien los seño-
res Soto; Roses, natural ísimo, sobrio, y 
justo Luis de Llano y Guillermo Grases.. 
E l público siguió la obra con gran 
in terés ; saboreó sus muchas bellezas, y 
aplaudió fervorosamente al fi l ial de los 
tres actos, solicitando la presencia de 
los autores. 
Jorge de la CUEVA 
PELICULAS NÜEVAS 
¿CONOCE U S T E D L A 
N U E V A MODALIDAD 
DE TRINCHERAS? 
Reúnen todas las característ icas de la 
prenda sumamente práctica, cuales son: 
Ibas partes el sentimental coloquio: "Nos 
j encontramos, pues, con una producción 
' m á s del género frivolo americano acos- ^ 
tumbrado. Norma Sheraver, la protago- Ciclistas que no guardan el equiu- elegancia, abrigo, impermeables. Puede 
nista, aparece en ella con todas sus fa- brío. Un choque, que pu- admirarlas, asi como el inmenso surtido 
. f de &abanes y magníficos pantalones, do ser catasu'otico. reclamo de esta casa, en la popularísima 
Sastrer ía PLUS ULTRA, San Bernar-
cultades encarnando, un tipo parecido a 
su anterior creación "La Secretaria". 
3 ^ r p ^ . n ^ íUP^eS.t0 q,Ue la! Manca T o A á s Molina Aguado, de vein-
m . r r ^ n ^ t n f,nfm?,rada ?efde el P ^ i tiocho años, y heridos otros tres con-
mer momento y la lleva al tan repet í - tendientes. 
do final de esos matrimonios america- Se trata de cuatro inquilinos de la 
Leocadia Alba, Loreto Prado, Franco 
Cardinali, Antonio Chacón, entre otros 
¡nos, que coronan felizmente la mayoría! casa número 11 de la calle de Alejan-1 eximios artistas, han testimoniado es-
f ^ i ^ PellcuAlas- La ^ vimos anoche! dro Sánchez, cuyo portero era Tomás P ^ n ^ m e ^ n t e su predilección por las 
Í ^ ± ^ \ ^ . l : t - t e r p r e t a : Í M o l i n a . Este se E n t r a b a el domingo I f ^ ^ d ^ l ^ g a S ^ 7 ^ ción excelente, se desarrolla en un tono 
ligero y agradable, de finos matices có- con su hermano Justo, de cuarenta y; un años, cuando bajaron de sus cuartos! En el teatro no molestarás con tu tos 
micos que no excluye una intención Baldomcro Ramírez Mouriz y Rafael al auditorio y artistas si tomas PASTI-
sana sin las escobrosidades que hacían 
esperar su llamativo título. 
L . O. 
GACETILLAS TEATRALES 
C I N E A V E N I D A 
Ramírez Melero, padre del anterior, de 
diez y seis y cuarenta y tres años, res-
pectivamente. Entre éstos y el portero 
existían resentimientos. 
Baldomero entabló una discusión con 
LLAS CRKSPO. 
En América y Filipinas el medicamen-
to español más conocido son las PASTI-
LLAS CRESPO para la tos. 
Palacio de la Música 
El mayor éxito Jo ha alcanzado el es-
Gran acontecimiento es el que se pre-1 pero aquélla tomó tal sesgo, que se 
f ^ ^ ™ 1 ^ 6 » ^ ^ Y- entonces, se lanzaron to-mo estreno de "Un beso a media luz", i , , t » I dos a la reyerta. 
U ñ cabo de la Guardia civil y dos 
guardias pusieron fin a la riña, cuando 
los cuatro contendientes estaban herí-
treno de "Un flirteo a la moda", delicio-1 dos. Tomás Molina lo había sido mortal-
sa comedia en la que se unen al in-;mente, con una navaja, y falleció al ín-
teres de la trama, la admirable inter- p.rpt,or pr, lo naca dP Sncnrrn RalrlnmP-
pretación de Norma Shearer y Ralph! ̂ esar en la casa ae bocorro. Balüome-
Forbes y la originalidad del ambiente i ro y Jnsío ^ e r o n asistidos de lesiones 
"La Venus de la velocidad", creación leves, y Rafael, de pronóstico reserva-
de Priscilla Dean; "Cleopatra", estampa ido. Los tres pasaron después de cura-
ei portero, discusión que degeneró pron- Te ha rás invulnerable a la gripe, pul-
to en riña. Intervinieron Justo y Ra- nionía y catarros antiseptizando tus vías 
fael, con ánimo de arreglar la cuestión, resPiratorias con PASTILLAS CRESPO. 
en tecnicolor, y una "Revista Metro' 
completan el programa. 
Pronto, "Ana Karenina". 
Jueves. Sólo en ROYALTY. 
CINE D E L C A L L A O 
Con éxito grandioso se estrenaron ayer, 
en este aristocrático Cinema las super- Paclre-
producciones " E l legado trágico", por 
Earle Foxe y Víctor Mac Laglen, y "La 
reina del boulevard", por la bellísima 
Constante Talmadge, Alice White y D. 
Alvarado. 
Sin temor a réplica, podemos asegu-
rar que es el programa más completo 
y de mejor gusto que se proyecta en 
Madrid. Orquesta de 20 profesores. 
dos ante el juez de Carabanchel. 
A l declarar unos testigos acusaban 
como autor de la muerte del portero 
a Rafael Ramírez, por haberles pare-
cido que en la lucha sacó un punzón 
para herir a Tomás ; mas luego Bal-
domero confesó que el fué quien ma tó 
al portero. 
El asunto no quedó claro, pues exis-
te la sospecha de que al declararse cul-
pable Baldomero t r a t ó de salvar a su 
El cadáver de Tomás Molina fué 
trasladado al Depósito judicial de Ma- ' 
drid. 
Muerto por el tren 
La Inspección de Policía de la esta-
ción de las Delicias part icipó a la D i -
rección de Seguridad que en la estación 
|de San Marcos, en el ki lómetro 188, el 
correo de Madrid a Valencia de Alcán-j 
tara habí?, atropellado a un viajero quej 
En la pantalla del suntuoso SAN Ml-jse apeó del convoy antes de que éstej 
GUEL alcanzó ayer "Pepe-Hillo" la gran-¡parase . 
E l viajero, que quedó muerto en el 
Cine de San Miffue! 
porque es ts base da 
diosa superproducción nacional el éxitc 
a que es merecedor. Como complemento I acto no ha sido identificado^ 
del nroerama se nrovecto "La nresiimi-¡ 
Un choque y dos lesionados 
E l automóvil 9.167 M. , que guiaba 
; Sergio Roldan González, de cuarenta 
años, chocó en la plaza de E s p a ñ a con 
p g p y ó p su í 
da", deliciosa comedia por Billie Dove. 
Butaca, una peseta. 
Exito grandioso de " A l filo de media el 14.226 M., que conducía Rufino An-
noche", por el simpático Conrad Nagel, Frutos, de veinticuatro años, con do-
y "Su mejor carrera", por Hoot Gibson.! micilio en Mediodía Chica, 9, y que ocu-
Butaca, 0,75. jpaba José Jiménez Correa, de cuarenta' 
H O Y G R A N M O D A 
"'" ' •Orquesta"tirita.• 
ARGENTINA MAÍPU 
TEATRO FONTALBA 
y ocho años, que vive en Evaristo San 
Miguel, 18. 
En el accidente resultaron con lesio-
í í 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r ú m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
« B N Y A S f l r A I t M A C I A S 
L a c o r r i d a d e l a C r u z R o j a e n S e v i l l a 
TAMBIEN HUBO FESTIVAL TAURINO BENEFICO EN MADRID 
L A CORRIDA DE E L BARQUERO 
Ya era hora... al cabo de dos años. 
Recién muerto el veterano escritor que 
tantos elogios repar t ió a la torer ía y 
tanto prestigio taurómaco sembró con 
sus optimistas, ponderativos pareceres, 
surgió la idea de remediar con una 
fiesta de toros el desamparo en que que-
daba su hogar, tan falto de recursos 
como sobrado de angustia y de pena. 
Pero pasó el tiempo ̂ y no hubo ma-
nera de organizar el festejo, aquí don-
de ya se celebran casi tantas corridas 
benéficas como ordinarias. 
Por fin cuajó la idea, y el «Jomingo. ¡^¿.^^y qUjs0 h«cer cosas, las hizoC tf 
J . — S *..t« A* ^a tomnnrnria. do mérito y valía; aprovechando lo hliA 
hacer lo que otras veces le hemos vlsf« 
y aplaudido y celebrado. Cosas de nada-
algún que otro lance aislado, movlmlen 
to, bailoteo, y, las dos veces que entiví 
a matar, arreó sendos bajonazos. Ar0. 
éste no es aquél. N i mucho menos. ' 
Alfredo Serrano tuvo en su haber Cf> 
mo atenuantes todo lo que del ganad* 
dejamos apuntado; pero es lo cierto 0,,° 
no le vimos un chispazo, un destello 
algo. En conjunto, una cosa corriente 
vulgar, anodina. Como no fuera todo por 
culpa del ganado, que, eso sí, los suyos 
fueron los peores... 
Ahora que los bichos todos se iieva 
ban poco; y, sin embargo. Niño de Ha" 
ro, que tuvo que luchar con iguales con" 
un domingo frío de final de te porad , 
con cartel de segunda o tercera fila, 
tuvo lugar el esperado espectáculo. 
No se llenó la plaza totalmente, pero 
hubo una entrada muy. buena. 
za. 
no que pudo. Le vimos ceñirse con Gí 
capote, manejándole con estilo y ei ' 
gancia, en cuanto el animal se lo per" 
mitió. Y a su primero, rodilla en tierra" 
con dos mil arrobas de valor, le dió un 
¡ farol imponente, por lo que se llevó un* 
gran ovación. Que no fué sola ésta jo 
que escuchó, porque luego, con la muleta, 
toreando al natural, ligado al de pecho 
volvió a oír los aplausos y los olés en" 
tusiastas de la concurrencia. Y le msLtl 
entrando bien, de una gran estocada 
que le valió la correspondiente ovación 
y la vuelta al redondel. Y en el quinto 
111 •* ^ " " * " " ¿ r í « a con el que se portó de una manera ^ 
fueron de mas peso que aquéllos, meiante4 toreanSo muy bien de caua 
Y vamos al toro. 
De los seis encerrados de don Anto-
nio Pérez Tabernero, tres fueron dese-
cbados en el reconocimiento veterina-
rio y sustituidos por otros tantos de 
don Fab ián Mangas. 
Estos, que abrieron y cerraron pla-
 , \ ejante- toreando uy DI ; A V , 
cumpliendo todos bien en la pelea ae i mu]etai y terminando c— ' - ' 9 cu pliendo toaos oien en ia peiu» uc i u]etai y ter inando con un pinchazo v 
varas, aunque los de Tabernero tuvie-1 sjn puntilla, volvió a escuchar 
ron m á s igualdad de brío, pues mientras ¡ nuevas y calurosas ovaciones. 
Con ganado como el del domingo, fus 
realmente un triunfo para Niño de Haro 
Con otro, ni que decir tiene que habría 
sido algo definitivo. 
_ I ' - G. H. 
EN PROVINCIAS 
LA ULTIMA DE VALENCIA 
VALENCIA, 22.—Plaza llena. Seis to-
ros de Rincón. 
Antonio Posada tuvo una gran tarde. 
En los tres tercios de la lidia se mos-
Menos mal que, en medio de su des- j t ró artista y^valiente. Cortó las orejas 
el primero de Mangas tuvo una lidia 
destemplada y peligrosa; el último de 
igual divisa fué un verdadero borrego, 
si bien con treinta arrobas sobre el 
lomo. 
Fortuna, que reaparecía tras su bue-
na tarde de la corrida de la Prensa, 
cargó con el hueso de toriles, sorteán-
dole precavido y librándose algunas ve-
ces por pies de las inesperadas acome-
tidas del morlaco, un puro nervio con 
pitones. 
6, BARQUILLO, 5. 
Todos los días Exposición de modelos, 
vestidos, abrigos de piel, renards; garan-
tizando la autenticidad de sus pieles. 
Casa especial en vestidos de novia. 
Peletería Internacional 
gracia, tuvo el espada la suerte de des- j de sus dos enemigos y salió en hom-
cordarle al primer maudoble, en el que bros ^ 
como ustedes supondrán, no puso Diego i ^ ^ a ] N i ^ la capa n. J c a . 
un adarme del estilo que le hizo fa- muleta hizo nada. Con el pincho, desas-
"ÍOSO. troso. Oyó constantes broncas. 
En el cuarto enmendó el hombre su 
trabajo total, ante un castaño salaman-
quino, muy maduro al final por exceso 
de garrocha. E l bilbaíno t ras teó con cal-
ma al acabado bicho, recetándole de 
primeras un gran pinchazo de correcta 
ejecución y calándole a poco por las ag"u-
jas. Descabelló a la repetida. Total, 
i unos destellos tenues de "lo suyo", que 
es el estoque. 
Así pudiéramos resumir también la 
labor de Rayito. Unos lances ceñidos. Preciados, 10, entresueío. Teléfono 13.454. _ 
Gran surtido en abrigos. Venta de pie- ^ e m d ° s ' ^pidos..., > 
les sueltas. | m á s . Rayito tiene una personalidad con 
-" | la percalína en la mano. Torea muy 
Z ^ f l O r í n P P ^ F T A ^ I I cerca' Pero no temPla. no sujeta la mar-* J \ J , \ j \ J \ J Í Í L I O J - Í 1 ¿ \ . D cha de la res con el mágico encanto que 
en trincheras, gabanes cuero y gamuza, dan a sus verónicas los famosos gita-
LIQUIDAMOS en Sastrería Salamanca., nos de Tríana. Sin embargo, exoone y •Zy..!^.!^^ 1 arranca al pasarse los pitones W la 
A" " l M " x * l " ^ ' V V i r " ! ^ un clamor admirativo. Esa es la IM i i \ ^ ^ Í J J \ I J EL O!verdad. E l domingo lució su especiali-
Enrique Torres sacó el partido posl-
ble de sus dos toros, que fueron mansos. 
L A CORRIDA DE L A CRUZ ROJA 
E X SEVILLA 
SEVILLA, 22.—Ayer se celebró la co-
rrida goyesca a beneficio de la Cruz 
Roja. Se lidiaron seis toros de doña Car-
men de Federico, antes Murube, para 
Antonio Márquez, Gitanillo de Triana y 
Palmeño. 
Márquez estuvo mal en los dos; lo úni-
co bueno que hizo fué poner cuatro pa-
i Compro y pago altos precios, alfombras, j dad en los lances de saludó a sus dos 
i terciopelos, retablos, cuadros, muebles, i toros y en los quites inmediatos. Pero 
¡CASA SOMERA, Echegaray.. 13, Madrid.¡con la muleta, aunque inició ambas fae-
nes de pronóstico reservado el segundo _ j , ¡ñas , con la zurda "desnatural izó" los 
^ l o s , otados conductores y el viajero. ¡ : S I D R A C~H A M P A G N E n t ú r a l e s con el poco aguante de los mu-
Le timan el dinero, el reloj y i ¡g? • ^ A i T T ET O áf^ ^ de Villaviciosa ;(Asturias) Jetazos, rematando su ineñcaz trabajo 
una sortíia i , U 8 ^ i P i ^ . W% * : ¡OJO CON LAS IMITACIONES! ' con telonazos por la cara. Un bajona-
! —; 1 Jzo dió en tierra con su primer enemigo. 
A Ascensión Peral González, de trein-; — —— ——— ta años, domiciliada en la Avenida de 
Hoy noche, estreno de "Los fracasa- la Reina Victoria, 7. le t imaron dos ^ 
dos", del eminente dramaturgo francés j desconocidos en la plaza del Progreso, '£ 
Mr. Henri René Lenormand, traducción! por el método de las limosnas, un re- | | 
miimnimimimiiu^^ 
de Joaquín Montaner. 
Mr. Lenormand dará una conferencia 
acerca de su teatro. 
loj, una sortija y 250 pesetas. 
Descarrila un mercancías = 
La comisaría de la estación de Ato- p 
cha comunicó a la Dirección general p 
. , de Seguridad que en la estación de Ca- = 
M Í S a S S ^ ^ ^ S S ^ - " « I " descarrilado ocho u n í - 1 
C I N E M A L A T I N A Instalaciones A L CONTADO y a PLAZOS i 
General, 0,25. dades del tren de mercancías núme- != 
iro 109. H 
Por ta l motivo la línea quedó inter- m 
i ceptada y no pudieron pasar los tre- S 
nes de Andalucía, Alicante, Cartagena fu; 
) Ventas desde diez pesetas. 
malos sablazos, durmiéndose en el des-
cabello, luego de torear muy mediana-
mente con capa y muleta. Ifero se había 
repuesto un poco en sus intervenclo-
Alquiler: de 0,25 a 0,50 al mes. 1 nes del primer tercio, del toro quinto. 
Tienda exnosición- Alc-a'á « ¿ adornándose por gaoneras y chicuell-
¿ S n L - X n d a ^ e T o S o , 1 : i ! " ? 3 ' saItó al ™ d o el úl t imo cor-
Teléfono: 71.449. i nuPeto del programa. ¡Buen ejemplar! 
H Berrendo en negro, ancho, hondo, lar-
I I I I I I I lijiii 111,| 11 m \mmm 11 i \ lü ll l i l i TITIinri l i l i U n ni m ¡ ill.l I ni i i I.I l l l I ll T I ifr go... Todas las medidas. Peso corrido 
nada i res de banderillas al cuarto. Gitanillo de 
Triana obtuvo un triunfo en su primer 
toro, al que cortó las dos orejas y el ra-
bo. En el segundo no pasó de regular. 
Palmeño no hizo cosa digna de men-
ción. 
La Plaza estaba completamente llena. 
Asistieron los infantes don Carlos y doña 
Luisa. 
NOVILLADAS 
BARCELONA, 22.—Plaza de Toros Mo-
numental. Seis erales del marqués de 
Salas para los hijos de Bienvenida. El 
ganado fué incierto y topón, y los mu-
chachos tuvieron que hacer grandes co-
sas para lucirse. Manolo cortó una ore-
ja, y, tanto él como Pepito, fueron ova-
cionados con capa, banderillas y mule-
ta en los seis toros. 
* * * 
GRANADA, 22. — En la Plaza del 
Triunfo se corrieron novillos de Daruan-
de entre Atarfeño, Rayito chico y Jo-
e ^ í f C d f ^ S í 6 2 SÍ f ^ ^ ' ^ H ' ^ o s ^ o f t r ímeros estuvieron superlo-
^ J V ? * 6 tal T f1 t0reo- Había ! res y cortaron la oreja y el rabo a uno 
matado al tercero de la serie de dos de sus toros. 
A l toro quinto lo a tacó Rayito a un 
II'llllllI^ tiempo cogiendo hueso, para cobrar en 
p seguida un mandoble de t ravesía . En 
H suma, percalína. 
GAS MADRID, S. A. 
Jueves. Sólo en ROYALTY. 
C I N E 2 D E M A Y O 
ESPIRITU SANTO, 34. 
Mañana miércoles 24, inauguración. 
E L HEROE D E LA ESCUADRA 
(por Lilian Oldland y Henri Edwands). 
FLORETTE Y PATAPON 
(por el gran mimo Levesque). 
es 
CALLAO, " L A R E I N A 
D E L B Q U L E V A K U " 
"La reina del boulevard", o como us-
tedes quieran, porque el t í tulo no tiene 
nada que vez con la cinta en cuestión. 
La cual es una edición reciente de un 
asunto antiguo arreglado a la ú l t ima 
moda de Norteamérica . Se trata de los 
^dos jóvenes—él y ella—que representan 
la comedia del amor por dar celos a 
sus respectivos y veleidosos novios, y 
que acaban queriéndose de veras. E l 
toque norteamericano consiste en que 
los fingidos enamorados deciden casar-
se para divorciarse luego. Así. A jugar 
a los casados un poquito. El juego en 
sí ya es bastante escabroso. Y lo "ador-
nan" algunas escenas poco recomen-
dables. 
La película es de desarrollo lento, 
porque el final se adivina desde el p r i -
mer instante. E s t á bien de fotografía, 
sin ser ninguna cosa excepcional. Y 
agradan algunos detalles de comicidad 
fina a cargo de Constance Talmagde. 
E l galán don Alvarado no es tá "hecho" 
aún . 
N . G. R. 
PALACIO D E L A MUSICA 
" U N FLIRTEO A L A M O D A " 
La nueva película estrenada anoche 
en el Palacio de la Música es tá un tan-
to en desacuerdo con el sensacional t í -
tulo de su "reclame". No existe real-
mente el ta i "flirteo" a la moda, salvo 
que tal merezcan llamarse los preámbu-
los de una sentida declaración amoro-
sa, llena de las peripecias corrientes: 
la timidez y cortedad en las palabras, 
la rivalidad en un principio de los pre-
suntos enamorados, y hasta el encuen-
t r o en el tren y una copiosa nevada 
que refresca con un constipado por am-
ZARZTJELA (Jovellanos, 4). —Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6, Doña Fran-
cisquita.—A las 10,30, Martierra (gran 
éxito). 
CENTRO (Atocha. 12) . —Compañía 
Lola Membrives.—A las 6, No quiero, 
no quiero.—A las 10,30, Las adelfas. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
garita Xirgu.—A las 10,15, Los fraca-
sados (estreno). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15 
(popular, tres pesetas butaca), ú l t ima 
representación de E l señor Adrián el 
Primo. 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía Au-
rora Redondo-Valeriano León.—Ultima 
semana.—6,30 y 10,30, E l gran tacaño. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 6,30, Los 
que no perdonan.—A las 10,30, ¡Sí, se-
ñor, se casa la niña! 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,30, Cuerdo amor, amo y señor. 
A_ las 10,30, Cuerdo amor, amo y señor 
(últimas representaciones). 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6, Desdichas de 
la fortuna o Julianillo Valcárccl.—No-
che, no hay función. * 
ALKAZAB.—A las 6 v 10,30, ¡Un mi-
llón! 
LAR A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Carmen Díaz.—A las 6,15 y 10,30, La 
maja (éxito inmenso). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía de operetas "Marina Ughet-
ti".—6,15, La princesa del dollar.—10,15, 
El conde de Luxemburgo (reestreno). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, La casa de los pin-
gos.—10,30, La atropellaplatos. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, Lola y Loló (enorme éxito 
cómico). 
I N F A N i A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Comoama Irene López Heredia.— 
6,15 y 10,30, El hombrecito (gran éxito). 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,15, selecta y variada función 
por la colosal compañía de circo. For-
midable éxito de "Gerly Lisia", extra-
ordinaria pareja de bailes acrobáticos, 
y del excepcional artista "Steens", la 
mayor atracción de Europa. 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 3 y 10.15, Revista nú-
mero 53. Cleopatra. La venus de la ve-
y Valencia, los cuales tuvieron que dar _ y armamento archirreglamentario. U n 
la vuelta por Algodar y sufrieron el re-
traso consiguiente. 
OTROS SUCESOS 
Malos ciclistas.—José Fernández Ló-
pez, de ocho años, domiciliado en la 
calle del General Margallo, 22, se cayó 
de la bicicleta que montaba, en la ca-
rretera de Maúdes. Se produjo lesio-
nes de alguna importancia. 
—También se cayó de la bicicleta 
que montaba, en el Retiro, Luis Corde-
ro Vil lamil , de veintiséis años, que vive 
en la calle de Los Santos, 4, y sufrió 
lesiones de pronóstico reservado. 
—En el Parque del Oeste se cayó de 
la motocicleta que guiaba Lorenzo Co-
rra l González, de veintisiete años, que 
habita en Eguilar, número 7, y resul tó 
con lesiones de alguna importancia. 
Choque de "autos".—En la carretera 
de Francia chocaron ayer por la ma-
ñana el automóvil 20.575-M., del ser-
vicio de línea Madrid-Colmenar Viejo, 
y el 13.612-M., también de línea, que 
hace el recorrido Madrid-Torrelaguna. 
Ambos coches sufrieron grandes des-
perfectos. Por fortuna no hubo desgra-
cias personales. 
llao).—6. 10,15. Aquí estoy. Catalina. Cis-
co oriental. Legado trágico, por Earle 
FOXP y Víctor Mac Laglen. Novedades 
internacionales. La reina del boulevard, 
por Constance Talmadge. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall. 15).— 
A las 6 y 10.15, Sinfonía. Noticiario Fox. 
El microbio de Kokó. Alas, por Clara 
Bow, Charles Rogers y Richard Arlen. 
Pronto, Un beso a media luz. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, 
6,15—Noche, 10,15, E l blanco de las da-
mas. Ladrones de ganado. Noticiario 
Fox. Tenorios del mar. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Noticiario Fox. Mujer a pesar suyo (DQ-
rothy Mackail). E l hombre del pueblo 
(cómica). Entreno: Tenorios del mar 
(George O'Brien y Lois Moran). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10 (gran gala). Noticiario Fox 
(actualidades). E l hombre del pueblo 
(cómica). Mujer a pesar suyo (Dorothy 
Mackail). Estreno: Tenorios del mar 
(George O'Brien y Lois Moran). Pron-
to, Un beso a media luz, creación de 
Esther Ralston. E ; un " f i l m " Para-
mount. 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—6 y 10,15, Limpito y lleno 
de barro, por la Pandilla. Negocios 
arriesgados. Margarita Gautier (Norma 
Talmadge). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
Partidos del día 23 de octubre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Zubel-
dia y Jáuregui contr.-r y J r i tr.-r Gallarta I I y 
Araquistain. Segundo, a remonte: Ucin 
locidad, por Priscilla Dean. Un ñir teo aj e Irigoyen n contra Salsamendi y Vega, 
la moda (deliciosa comedia por Norma | (El anuncio de las obras en esta car-
Shearer). telera no supone su aprobación n i reco-
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-1 mendaoión.) 
Al capear al sexto novillo, fué alcan-
zado y derribado Revertito, que recibió 
- i dos puntazos detrás de la oreja izquler-
un murmullo de satisfacción las buenas da y otro en el cuello. Pronóstico re-
! aplauso acogió tan hermosa lámina, y 
Joselito Ramírez lo hizo mal. Oyó dos 
avisos. Fué cogido sin consecuencias. 
* * » 
GRANADA, 22.—En la Nueva Plaza 
lidiaron seis novillos de Villamarta, Al-
deano, Revertito y Joselito de Granada. 
Muy bien Aldeano, a quien se le con-
cedió la oreja de sus dos toros. Revertí; 
to, regular. Joselito de Granada cortó 
también una oreja. 
L í b r e l a de l a P e l í c u l a S a c i a que l a c a b r a 
T p r o t é j a l a a s i c o n t r a m u c h o s m a l e s g r a v e s 
de l o s d i en t e s y l a s e n c í a s 
PÁSESE Ud . la lengua por en-cima de los dientes y sentirá 
esa película. A la luz de los des-
cubrimientos más recientes, se ha 
encontrado que esa película cons-
tituye una amenaza para la belleza 
de ios dientes y la salud de las 
encías. Es la causa fundamental 
de la mayor parle de los males de 
la dentadura y las encías. En ella 
se reproducen los microbios a 
millones. Estos, con el sarro, 
son la causa principal de la pio-
rrea. 
La película debe eliminarse dia-
riamente. Por este motivo, los 
dentistas recomiendan el dent í -
frico especial para eliminar la pe-
lícula, llamado Pepsodent. 
Pruebe e l Pepsodent 
y verá cuán limpios le quedarán los 
dientes después de usarlo. Fíjese 
en su blancura una vez que están 
libres de esa película viscosa que 
los afeaba. Compre un tubo hoy 
mismo. 
disposiciones del animal para la lidia. 
Recordemos el clarinazo de la fiesta: 
Un bizcocho gigante, que sale suelto de 
las varas y acude dócil a un pañuelo 
que se le sacuda. Los tres espadas se 
estiran pintureros en el viaje del toro. 
Fortuna se arrodilla en un quite... ¡Ja-
món serrano! 
Así Mariano Rodríguez t i r a de mu-
leta y corre la mano por naturales, en 
tres tiempos, correspondiendo al segun-
do cuatro pases archy;lásicos, en los que 
lleva embebido al bruto en los vuelos 
de la f lámula. 
Cambia de mano y administra un mu-
letazo de pecho mayúsculo, y cuando, 
batido el toro por el castigo, intenso de 
los clásicos lances, cuadra jadeante y se 
dispone el espada a perfilarse para ma-
tar, pide el público, o parte del públi-
co, que siga toreando. Mal hecho. Y 
mucho peor que el torero siguiera el 
consejo inoportuno. 
Porque ocurrió que el burel poderoso, 
"se refrescó" durante una segunda serie 
de muletazos con la derecha, que no 
castigan nada, y se hizo el amo en la 
pelea. Y vino una corta atravesada, y 
otra después, y otra, y otra. Y se des-
vaneció una oreja asegurada con sólo 
matar a la primera. 
Ese recreo toreando, relegando la es-
tocada a segundo término, sí es tole-
rable a favor de una faena florida, de-
be practicarse cuando "no hay enemigo'' 
pero j a m á s antes un toro de poder, al 
cual ha habido que deshacer jugándose 
la piel por naturales. A esos bichos ma-
tarlos antes que se repongan. Ese es 
el caso del úl t imo toro del domingo. 
¡Ya ven ustedes que hoy hay muchos 
toreros que torean bien, pero pocos, muy 
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E l ganado que se corrió el domingo 
era ilidiable. A cada pase, a cada capo-
tazo, los novillos, resentidos de las ma-
nos, se caían, y sólo, con gran dificul-
tad, podían incorporarse de nuevo para 
intentar de nuevo embestir. 
E;i público protestó ruidosamente du-
rante toda la corrida, y, al final, en me-
dio de una bronca ensordecedora, llenó 
el ruedo de almohadillas. 
Y fué una lástima, porque los noville-
tes del señor García (antes Villagodio). 
eran todos bravos y codiciosos y no-
bles. 
Con lo dicho, dicho queda también que. 
no era el mejor género para que los j o 
vencísimos diestros se lucieran, n i lo-
grasen desvanecer con sus lances y fae-
nas el estado de ánimo del respetable. 
Joselitó de la Cal, a pesar de ser el 
menos desfavorecido en el reparto, no 
sabemos por qué no salió con ganas de 
servado. 
NOVILLADA E X ALBA DE TORMES 
SALAMANCA. 22.—En Alba de Ter-
mes se celebró una novillada de feria. 
Prudencio García Encinas mató tres 
toros admirablemente, siendo ovaciona-
do con la capa, muleta y estoque. El 
debutante Delfín Val cumplió. E l ga*-
nado de Aníbal Sánchez resultó manso. 
ZARAGOZA, 22.—Se ha celebrado la 
novillada de feria, en la que Pinturas, 
hijo, y Lagartito I I despacharon cua-
tro reses de Ardanuy, y los Charlóte za-
ragozanos lidiaron dos becerros. 
Pinturas cortó la oreja de su segundo 
novillo. 
Lagartito se portó regular solamente. 
Los'Charlots fueron aplaudidos por su 
labor bufa, que hizo reír al público. 
L A TEMPORADA E N MEJICO 
MEJICO, 22.—Se inauguró la tempo-
rada de El Toreo. Antonio Cañero re-
joneó muy bien, y los diestros Luis 
Freg y José Ortiz cumplieron. 
VALENCIA, 22.—En el correo de Bar-
celona salió para París y Cherburgo, des-
de donde m a r c h a r á a Nueva York, el 
matador de toros Vicente Barrera, qu® 
se t ras ladará a Méjico. Lleva consigo 31 
banderillero David y al picador Farnesio. 
La Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas ha acordado que en loS 
días 22, 23, 25, 26 y 27 de los corrien-
tes se entreguen por la Caja de la mis-
ma los valores consignados en señala-
mientos anteriores que no hayan sido 
recogidos, y además ios comprendidos 
en las facturas siguientes: 
Pagos de créditos de Ultramar reco-
nocidos por los ministerios de Guerra, 
Marina y esta Dirección general los pre-
sentados en Madrid, y por giro postal 
las d e m á s facturas del turno preferen-
te que se consignan en la relación que 
se inserta en la "Gaceta" del domingo-
Entrega de t í tulos de la Deuda al 5 
por 100, emisión de 1927, por canje de 
carpetas provisionales de igual renta, 
exenta de la contribución de Utilidades 
hast la factura número 3.445. 
Idem de t í tu los de la Deuda amortiza-
ble al 5 por 100. emisión de 1927, sujeta 
a la contribución de Utilidades hasta la 
factura número 780. 
Idem tí tulos de la Deuda amortizable 
al 5 por 100, emisión de 1928, por canje 
de los de la de 1917, hasta la factura 
número 4,846. 
MADRID.—Año XVIII.-—Núm. 6.018 E L DEBATE (7) 
Martes 23 de octubre de 1928. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie B 
(75,35), 75,60; E (75,35), 75,70; D 
(75,40 ) . 75,70; C (75,40), 75,80; B 
(75,40), 75,80; A (75,40), 75,80; G y H 
(75). 75,50. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie E 
(89,10), 89,15; D (89.70), 89,70; C (90,20), 
90,50; B (90,75), 90,75; A (90,75), 90,75. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie D 
(84), 84,25; C (84), 84,25; B (84,25), 
84,25; A (84), 84,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920.— 
Serie E (95,60), 96, D (96). 96; C (95,70) 
96; B (95,70), 96; A (95,70). 96. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1917.— 
Serie E (94.50). 94,75; D (94,50), 94,75; 
C (94,50), 94,75, B (94,50), 94,75; A 
(94.50). 94,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1926.— 
Serie E (103,75), 103,70; D (103.85), 
103,70; C (103,70), 103,70; B (103,70), 
103,70; A (103,70). 103,70. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 
(sin impuesto).-Serie F (103.85), 103,90; 
E (103,85), 103,90; D (103,85), 103.90; 
C (103,85), 103,90; B (103,85). 103,90; 
A (104), 103.90. 
5 POR 100 AMORTIZABLE, 1927.— 
(con impuesto).—Serie F (93.80), 93,60; 
E (93,80), 93,60; D (93.80), 93,60; C 
(93,60), 93,60; B (93,60), 93,60; A 
(93,00), 93,60. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE, 1928. 
Serie C (98.75), 98,90; B (98,75), 98,90; 
A (98,75). 98,90. 
AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serie F 
(75,30), 75,30; E (75,30), 75,30; D 
(75,30), 75,30; C (75,30), 75,30; B 
(75,30), 75,30; A (75,30), 75,30. 
AMORTIZARLE, 4 POR 100.—Serie 
C (94,25), 94,25; B (94,25), 94,25; A 
(94,25), 94,25. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (103), 102,90; B (102,90), 102,90; 
4,50 por 100, seria A (99), 99; C (101), 
99. 
AYUNTAMIENTOS. — E n s a ñ e hes. 
1915 ( 96 ), 96; Emprés t i to de 1914 
(94,50), 94; Emprés t i to de 1918 (94), 
93,90; Mejoras urbanas ( 100 ), 100; 
Ayuntamiento de Sevilla (99,75), 99.75. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Hidrográfica del Ebro (103). 
103; Tánger a Fez, primera (104,50). 
104,50; segunda (104,50). 104,50; terce-
ra (104,50), 104,50; cuarta ( 104,50 .», 
104,50. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (95,30), 94,75; 
5 por 100 (99,50), 99,50; 6 por 100 
(111,50), 112. 
CREDITO LOCAL.—Cédulas al 6 ocr 
100 ( 102,7 5 ), 102,75; 5,50 por 100 
(100,50), 100,50; 5 por 100 (95,95), 95,95. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,685), 2,685; 
Emprés t i to argentino (104,50), 104,50; 
Obligaciones Marruecos (94), 94. 
ACCIONES. — Banco de E s p a ñ a 
(580,50), 581,50; Banco Hipotecario 
(506). 517; ídem Central (210). 210; 
ídem Español de Crédito (476), 475; 
fin corriente, 476,50; Banca López Que-
sada (130), 130; I . de Industria y Co-
mercio, B (124), 124; Chade, A . B. C. 
(779), 774; f in próximo, 778; Mengemor. 
(275), 275; Unión Eléctr ica Madri leña 
(178), 178; Telefónica (99,75). 99,75; 
Minas Rif, nominativas (665), 675; al 
portador (730), 740; Duro Felguera 
(77,50), 77.25; f in corriente. 77.50; Los 
Guindos, s/d (104), 101,50; Tabacos 
(238), 238; Sevillana (160), 160; f in co-
rriente, 160; Petróleos (146), 148; A u -
xil iar de ferrocarriles (160), 160; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante: f in co-
rriente, 593,50; f in próximo, 596,"Metro", 
(191). 190; Nortes (616), 617; f in co-
rriente, 617; f in próximo, 620; Tran-
vías (150), 149,75; Azucareras preferen-
tes (157,25), 156,50; ídem ordinarias 
(56,50), 56,50; f in corriente, 57; f in pró-
ximo, 57,25; Explosivos (1.340), 1.370; 
fin corriente, 1.372; f in próximo, 1.380; 
alza 1.420; Río de la Plata, nuevas 
(242), 242. 
OBLIGACIONES. —Hidroeléctrica, 6 
por 100, serie C (97), 97; Chade, 6 por 
100 (104,75), 104,75; Eléctr ica Madrile-
ña, 6 por 100 (105), 105; Minas Rif, B 
(102,75), 102,75; F. de Mieres (94), 94,50; 
Bonos Naval. 1923, primera (102,25), 
102,25; 1923, segunda (102,25). 102,25: 
Norte, primera (76,50), 76,75; tercera 
(75,25), 75.25; id. 6 por 100 (106,25), 
106; Valencianas, 5.50 por 100 (102), 
102; M . Z. A., primera (350), 349,75; 
ídem Arizas, G, 6 por 100 (103,75), 
103,75; I , ídem, (104), 103,75; Andalu-
ces (Bobadilla) (85,15), 84,75; C. de Ara-
gón, 4 por 100 (84,50), 84,50; "Metro", 
5 y medio por 100 (100,50), 100,50; Pe-
fiarroya y Puertollano, 102,25; Tranvías 
Este de Madrid (92), 92; Azucarera, sin 
estampillar (82,25), 81,75; Bonos Azu-
carera. 6 por 100, 94,75; Real Asturia-
na, 1919 (103.75), 102.50; Peñar roya , 6 
por 100 (103,75), 104. 
Monedas. Precedente. Día,.22 
B I L B A O 
Altos Hornos, 180; Sid. Mediterráneo. 
126,50 ; Resineras. 86,50 ; Alicante, 
593,50; Banco Bilbao, 23,10; ídem Vizca-
ya, 19,15; Explosivos, 1.345; Viesgo, 610. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,145; francos, 3,905; libras. 
484,96; ídem suizos, 19,25; liras, 523,87; 
coronas danesas, 26,66; florines, 400,8; 
marcos, 23,82. 
LONDRES 
Pesetas, 30.06; francos, 124,19; dóla 
res, 4,8495; francos belgas, 34,8950; Idem 
suizos, 25,1975; liras, 92,59; coronas sue-
cas, 18,525; ídem noruegas. 18,1925; id. 
danesas, 18.1925; florines, 12,0981; mar-
cos, 20,3575; pesos argentinos, 47,34. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
En la sesión de ayer estuvieron firmes 
los fondos públicos. El Interior subió 25 
cént imos en la serie F y 35 en la E. La 
serie E del Exterior ganó cinco cénti-
mos. E l Amortizable 4 por 100 pasó de 
84 a 84,25. También mejoró el Amor t i -
zable de 1927. , 
De las acciones bancarias el Banco de 
E s p a ñ a subió un entero y el Hipoteca-
rio ganó 11. E l Español de Crédito per-
dió un entero. 
De las acciones industriales subieron: 
Rif, nominativas y al portador, 10 en-
teros. Petróleos, 2 enteros. Nortes, " l . 
Los Explosivos subieron 30 enteros. 
nancias y pérdidas, 28.294.771,66; diver-
sas cuentas, 37.170.051,90; suscripción 
de Deuda amortizable al 4 y medio por 
100, R. D. 21 enero 1928, 8.401.861,24; 
tesoro público, 233.431.469,23. 
CONSTITUCION DE U N TRUST 
FINANCIERO 
E l viernes 19 de octubre 1928 se cons-
t i tuyó en el domicilio social de la So-
ciété Finenciére de Transporta et d'En-
trepises Industrielles, S. A . (Sofina) 
38-48, calle Nápoles, Ixelles-Bruselas, 
bajo la denominación de "TRUST F I -
N A N C I E R DE TRANSPORTS ET 
D'ENTREPRISES INDUSTRIELLES", 
una Sociedad Anónima, con un capital 
de 100.000.000 de francos, representado 
por 200.000 acciones de 500 francos de 
valor nominal cada una. 
Los elementos que han participado en 
la const i tución de la nueva Sociedad 
son los siguientes: 
Banque de Bruxelles, Bruselas; Cas-
sel & Cíe. Bruselas; Banque Josse 
Allard, Bruselas; Banque Liégeoise et 
Crédit Général Liégeois Réunis, Lieja; 
Caisse Céntra le de Crédit du Boeren-
bond, Lovain; Compagnie Genérale pour 
l.Eclairage et le Chauffage par le Gaz, 
Bruselas; Société Anonyme d'Entrepri-
se Générale de Travaux "Engetra", 
Bruselas; Société de Métal lurgie et d'In-
dustrie, Ougrée; Société Anonyme des 
Acieries Réumes de Burbach-Eich-Du-
delange, Luxemburgo; Banque pour En-
treprises Electriques, S. A., Zurich; 
Compañía Hispano Americana de Elec-
tricidad, Madrid; Electric Bond and Share 
E n Barcelona, sube una peseta el trigo 
La naranja se paga bien. El 15 de noviembre comienza la expor-
tación. Las ovejas, a bajo precio. Notas agrícolas y mercados. 
Sube el arroz 'rar- y en esa conñanza sigue sin que-
BARCELONA, 21.-De nuevo han me-|rer vender, si no es a dos pesetas la 
jorado los precios de los trigos, pues|ART0 , „ TNANC. „ , „ 
hay aumento de una peseta por 100 k i - Loí? mercados todos están a la baja 
l o / Pn l « s do n ^ H i i * M * ™ ^ Por la exagerada cantidad de existen-
cias. Norteamérica tiene mucha alma-
Ios en las clases de Castilla, ancha, 
Aragón, Navarra, Urgel, comarca, Extre-
madura y Lérida. Esas alzas constan-
tes han tenido la virtud de l imitar el nú-
mero de transacciones a la más mínima 
depresión, con lo que queda dicho que 
la semana ha transcurrido en comple-
ta calma. 
F I R M A D E L R E Y S A N T 0 R i U . m T 0 S 
cenada y demasiado cara. 
Perspectiva: en Inglaterra, cambio a 
favor en cuanto comience la tempora-
da naranjera, pues casi no se enviará, 
cebolla. Mercado americano, dudoso.1 Cueva Donoso, que lo era de Las Pal-
Embarcáronse esta semana por nuestro mas. _ , . _ ,. . , 
Promoviendo a fiscal territorial, con 
GRACIA Yj»JUSTICIA—Jubilando a 
don Pedro Castán Trallero, abogado fis-
cal del Tribunal Suremo. 
Nombrando para la plaza de fiscal terri-
torial, dotada con el sueldo anual de 
16.500 pesetas, a don Antonio Pérez Moso 
Salvador, fiscal de la Audiencia territo-
rial de Valladolid. 
Nombrando abogado fiscal del Tribu-
nal Supremo a don Enrique Leyva Oli-
ver, fiscal de Burgos. 
Nombrando .fiscal de la Audiencia te-
rri torial de Burgos a don Ramón Ga-
llardo Sobrino, que lo era de Cáceres. 
Nombrando fiscal de la Audiencia te-
rr i tor ial de Cáceres a don Manuel de la 
'-PUcíSa¿6-mCtÍ?o comienzo la rec<v 
lección de este producto, tan popular tizados; arvejones de Málaga; cebadas 
t l ^ l f ^ ^ n ^ ™m&c% Y Lérida; t i ico en ja huerta de valencia, sien-
habichuelas de Castellón y Valencia; al- * * nrnH„omn A i w p v f , 
destino a las Palmas, a don Carlos Ac-
quaroni Fernández, que servía el cargo 
de abogado fiscal en la de Madrid. 
Nombrando abogado fiscal de la Au-
^ aSnq'ue S m b i é n ^ e ^ c o í e c h í u^fp^ca diencia territorial de Madrid a don Fran-
lencia y Tarragona, así como en haba 
de Italia, Túnez y Orán. 
„ Guardamar. Se presenta en muy buen i cisco Carbia Burt, que servía el cargo 
estado y con rendimientos bastante po- de fiscal en Santa Cruz de Tenerife. 
En todos estos artículos ocurre lo mis- i t i Todavía no se ha ofrecido al ¡ Nombrando fiscal de la Audiencia de 
mo que hemos dicho de los'trigos: po-| a¿0 Ja r v ante la deman-l Santa Cruz de Tenerife a don Juan Cle-
cas ventas, en espera de precios masi inglesa y la ^ probable alemana. I mente Gonzalvo Bellod que servia plaza 
asequibles. I " * ",!t .r*o K„q,-, a?ír. de teniente fiscal en la misma Audien-
Los vinos no acusan variación, ni es; . " . ^ . . ^ „ _ - _ T T „ o n n í u n a i n r h m cía. Knriwtuu» ov». v * " * » — V / " " ~ ."" 
fácil que ésta se produzca hasta que se Promoviendo a fiscal provincial de as- Sra del Rosario 6 t , E ^ c i o n osta^ 
se augura un buen ano. 
DIA 23. Martes.—Stos. Servando, Ger-
mán T e o d o r o , pb., mrs.; Ignacio, Severl-
no Román. Vero, Ob.; Domicio p h ; Be-
nedicto, cf.; Sta. Cándida, vg. y mr 
La misa y oficio divino son de la do-
minica precedente con rito simple y co-
10rA.VeNrodce¿urna.-S. Pedro y S. Pablo 
Ave M a r í a . - l l , y 12. misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
I T los señores de Sáinz y Cuesta y en 
sufragio de las señoras López Llórente y 
Fouce respectivamente. 
40 Hora8.-Parroquia del Salvador. 
...Corte de Mar ía . -Soledad , en ¿a Cate-
dral ( P ) , S. Marcos (P.), y S. Pedro el 
Real (P.); Concepción en las Comen-
dadoras de Santiago. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. . 
Parroquia de S. Gines.—Novena a N . 
Sra. de Valvanera. 10, misa mayor con 
Exposición; 6 t . Manifiesto, estación, ro-
sario, meditación, sermón, señor García 
Colomo; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia del Salvador (40 Horas).— 
Empieza la novena a S. Rafael Arcán-
gel. 8, Exposición; 10, misa solemne; 5,30 
t., estación, rosario, sermón, señor Sanz 
de Diego; ejercicio y reserva. 
Parroq ia de Sta. Cruz.—Novena a N . 
Bajaron: Chade, 5 enteros. Felguera, 
0,25. Metro, 1. Tranvías , 0,25. Azucare-!C10111?^' New York; Geseilschaft für 
ras preferentes, 0,75. Elektrische Unternehmungen, Berlín; I n -
Los francos bajaron de 24,20 a 24,15, ¡ ternat ional Général Electric C"., New 
las libras de 30,06 a 30,03 y los dólares iYork; Sociedad Financiera de Industrias 
subieron de 6,19 a 6,798. 
* * * 
Por la mañana , en el Bolsín del Banco 
hubo poco negocio. Los Explosivos abrie-
ron a 1.376, para llegar a 1.382, y de-
clinan después hasta cerrar a 1.366. A l 
próximo se operó a 1.373. 
También se operaron Chades: a 778 
a la liquidación y a 783 a fin de no-
viembre. 
» * * 
Moneda negociada: 
Francos, 25.000 a 24.15; 25.000. 
24,25; 50.000, a 24,20 y 50.000 a 24,15. 
Cambio medio, 24.183. 
Libras, 1.000 a 30,03. Dólares, 12.500, 
a 6,195. 
* * * 
Valores con m á s de un cambio: 
y Transportes, Barcelona; SoCiéte Cén-
trale pour l'Industrie Electrique, Pa r í s ; 
Société Financiére Electrique, Pa r í s ; So-
ciété Générale d'Entreprises, Pa r í s ; The 
Electric and Railway Finance Corpora-
tion Ltd , . Londres; Vickers Limited, 
Londres; Amsterdamsche Bank, Amster-
dam; Banca Comercialo Italiana, Mila-
no; Banco Central, Madrid; Banco Ur-
quijo. Madrid; Banco de Vizcaya. S. A.. 
Bilbao; Bankers Trust C.0, New York; 
Petschek & Cíe., Praga; Banque Géné-
aj rale de Crédi t Hongrois, Budapest; Ban-
que des Pays du Nord, P a r í s ; Banque 
de 1)Unión Pariesienne, P a r í s ; Baring 
Brothers & C.0 Limited, Londres; Berli-
ner Handels-Gesellschaft, Berlín; S. 
Bleichróder, Berlín; Comes & C.0, Ber-
lín Comptoir National d'Escompte de 
hagan ofertas " sobre vinos nuevos. Ac-; h n ^ ^ t r i i H o ^ N a c T d l "¿"ra iz"de"la! censo a don Rafael de Balbín Villaver-, clon, rosario, sermón,^ señor Torroba; 
tualmente la calma es muy acentuada. \ " * ™ v s n ^ n i d o su nrestieio en años de, quien cont inuará prestando servicio ejercicio, reserva, letanía y_salve. 
Tampoco los aceites han registrado va- f ^ ^ í f ^ ' r i r . n vi-Hid dí^o! en la Audiencia de Valencia. • A. de S. José de la Montaña (Caracas). sucesivos, se la ve morir en virtud de los 
naciones sensibles; sin embargo, la pers- adelantos que en esta región no 
pectiva es de mayor confianza, y ello 
viene comprobado con los aumentos que 
los arribos acusan éstos días. Entraron 
durante la semana 21 vagones y 550 bi-
dones de aceite andaluz y 15 vagones de 
la región. 
Los coloniales sostienen los mismos t i -
pos de la semana anterior. En azúcares 
y cafés el negocio sigue siendo bastante 
activo, pues hay deseos de comprar, en 
previsión de futuras alzas, por lo que se 
refiere a los cafés. 
Sostenido el mercado de ganados y 
carnes; pero con cierta flojedad en car-
nes de cerdo. 
Oposición al intervencionismo 
se poseen. 
Las leyes inglesas determinaron el año 
anterior un grado de azufre que nos-
Promoviendo a fiscal provincial de en-
trada a don Luis Felipe Mena Pérez, 
quien cont inuará prestando servicio en 
la Audiencia de Cuenca. 
Aprobando el arreglo y demarcación 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben-
dición. 
A. de S. Rafael (C. de Chamartín).— 
Triduo a su Titular. 4,30 t.,_ Exposición, 
estación, rosario, sermón señor Sanz de 
acatos0 o P c á X ^ q u e ^ í í o S m t ! P a V f o q u T ^ y a r a n c e l de Diego; ejercicio, bendición y gozo* 
nen. En cambio, eA California se con- la diócesis de Gerona. Buena Dicha.-Novena a N . Sra_ de la 
fpTriona con arréelo al eusto inglés y Nombrando canónigo de la Catedral Merced. 10, misa cantada; 6 t., Exposi-
nuestT^^^ Coria a don Rupfrto Piñeiro Mena. ción. rosario sermón, P. García; motete, 
pues, darse por muerta esta industria en propuesto en primer lugar por el Tribu-;re^erva^ y ^salve. 
Valencia, después de producir grandes ¡nal de oposición, 
rendimientos. —~ 
Vinos.—Vuelve de nuevo a animarse la 
exportación de los caldos. Países Bajos, 
Alemania y Francia, han forzado un poco 
sus demandas; sobre todo los mercados 
franceses, deseosos de realizar sus com-
binaciones a gusto del consumidor, bus-. Programas para el día 23: 
" - 4 - T ^ ^ w T r » T T ^ S A , . Radio (E. A. J. 7, 375 
Capilla de Cristo Rey (P. de la Direc-
ción, 14).-L-Novena a su Titular. 7 y 8, 
¡misas; 5,30 t.. Exposición, ejercicio, ser-
món, P. Basilio, pasionista, y reserva. 
Cristo de la Salud.—Triduo a S. Ra-
fael. 11, misa solemne con Exposición, 
ejercicio y reserva; 6,30 t , manifiesto, 
ejercicio y reserva. 
Esclavas del S. C. de Jesús.—7, Expo-VALENCIA, 22.—La situación de los can la graduación de nuestros vinos, y! MADRID, Unión „ 
ercados ha sufrido poca variación des- íes acucia además la voz de alarma; netros).-11,45. Sintonía. Calendario as-l^c1011'.^6. queAa„ra ^ maninesto_ nasta mercados na sutrido poca variación oes- ies , 
de la semana anterior. Es tá sucediendo dada por el Gobierno de la vecina repú-jtronómico. Santoral. Recetas culinarias.!'a tarde; 7 y 
blica. ante el proteccionismo manifesta-i 12. Campanadas de Gobernación. Bolsa. rosario, bendicio 
7 y 9,30, misas; 5 t., estación, 
;lo que todos los años a principio de las blica,'ante el proteccionis o manifesta-¡ 12. Ca panadas de Gobernación. Bolsa, j rosario, oendición y reserva. 
I * J — i_ — J — — — i_~ —: ~- • . •,. — j . ir» Tr>„i— -i~i *— i—,-~ rt „'„i Jesús.—Novena a su l i t u l a r . b.áü, misa temporadas: la prisa en ser los primeros do por nosotros en la nueva revisión de Prensa. Bolsa del trabajo. Programas del Jesús.—-i\oyena a su i i tu iar . D.ÍSU. misa 
en exportar, alcanzando los buenos pre- aranceles. Ignoramos la significación que!día.~12,15. Señales horarias.—14, Cam- y ejercicio; 10, misa cantada con ü-xpo-
cios, resulta perjudicial para los envíos pUeda tener la "llamada" francesa, pero panadas. Señales horarias. Orquesta de'sicion^sermon^Jsr. 1 ^ 
posteriores, de condiciones bastante me-les lo cierto que en marzo tuvimos que 
¡jores. Son incorregibles ciertos comer- soportar las consecuencias lamentables 
ciantes; por causa de su egoísmo exa-lde un injustificado y absurdo aumento 
¡gerado, lastiman los intereses del prójimo arancelario en Francia. 
|y a la larga sus propios lucros. Aunque i Terminada completamente la vendimia 
los mercados han sufrido una ligera en nuestros centros productores, el que 
la estación: "Obertura de una onereta". 6 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
Lincke; "Cavatina de Kontchakowna".!món. señor Miner; ejercicio, reserva e 
Borodín; " L a k m é " (fantasía), Délibes. H I M N O ; ,• „ , , , 
Intermedio por Luis Medina. La orques-i Sra. de la Consolación.—Novena a 
ta: "La sombra del Pilar" (fantasía) i su Titular. 10,30, Exposición; 11, misa y 
Guerrero. Información cinematográfica.: rosario; 5,30 t , estación, corona, sermón, 
baja en los precios, la tendencia general ha destinado su producción a la propia La orquesta: "Worry in" (vals), Fair-,p- director; reserva, salve y despedida. 
Interior, F, 75,70-60. Amortizable de!París> P a r í s ; Crédit Suisse, Zurich; es lo contrario, pero siempre que las ¡bodega, siente la poca animación en las man; "Tú tienes los más hermosos ojos" ^ del Caballero de Gracia. 5,dü a «,du 
icías sean de excelente calidad. Noicompras y espera. (fox), Richards. Boletín meteorológico.''••'_J'xPcsIcion-_ 1927, con impuesto. A, 93,80-60. V i - Darmstadter und Nationalba^k Kom-
11a de Madrid (1918), 93,75-93,90. Ban-
co Hipotecario, 515-517, Chade, 773-774. 
Metro, 187-190. Tranvías, 150-149.75. 
Explosivos, 1.360-365-368-1.370. 
* * * 
La Junta Sindical procederá a la n i -
velación de las operaciones realizadas 
a f in del corriente y de noviembre en 
los siguientes valores: 
Chade, a 773 por 100; Explosivos, a 
1.385 por 100. 
* • « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 255.500; Exterior, 38.000; 
mandit Ges. auf Aktien, Berl ín; Deuts-
che Bank, Berlín; Dillon, Real & C.0. 
New York ; Direction der Disconto-Ge-
sellschaft. Berl ín; Dresdner Bank, Ber-
lín; Guaranty Company of New York, 
New York ; Hope & C.0, Amsterdam; In -
ternational Acceptance Bank. Inc., New 
York; International Acceptance Trust 
Cü., New York; Kuhn Loeb & C.0, New 
Toik; Lazard Brothers & Company L i -
mited, Londres; Lee, Higgínson & Com-
pany, New York; Mendelssohn & C." 
Amsterdam, Amsterdam; Midland Bank 
Limited, Londres; Nederlandsche Han-
mercancias 
quieren, n i productores ni exportadores, 
ordenación alguna por parte del Estado, 
ni aun por sus propias entidades; para 
evitarlo procuren ellos ordenarse, con la 
sola ayuda del sentido común y del es-
píritu de defensa de sus intereses. 
Naranjas.—Las lluvias de estos días 
han beneficiado el fruto. La baja de la 
temperatura por las noches, facilita la 
Acabamos de recorrer la zona del va-^ Bolsa del trabajo. Información teatral. Pontificia.—11, misa en el altar de S. 
lie de Albaida, gran productora de vino. La orquesta: "Largheto del quinteto de Antonio para la P ía U. de su Titular. 
La situación lamentable por que atra-:clarinete", Mozart.—15,25, Prensa. Indi-! »• Antonio de los Alemanes.—Novena 
vesaron hace unos años, obligaron a cul- ce de conferencias.—19, Campanadas. a S. Rafael Arcángel. 10, misa cantada; 
tivar uva de mesa, reinjertando las va-lBolsa. Sexteto de la estación: " E l rey;5,30 t . Exposición, estación, rosario, ser-
riedades destinadas a la vendimia. Pue-de las montañas" (fantasía), Lehar;imon, ejercicio, reserva y gozos. 
bla del Duch, Montaverner, etc., recibie-
ron gozosas las ganancias que la venta de 
uva les proporcionaba, pero de repente 
coloración; el tamaño de la naranja au-jparece que comienzan a sentir de nuevo 
menta; todo parece que marcha bien al ¡los efectos de la filoxera, 
iniciarse la temporada. En Requena y Utiel se paga la uva 
Si el miedo a la inspección ñtopatoló-i forastera a ocho reales arroba. Se van 
gica no lo hubiera impedido, a estas fe-;haciendo operaciones con tintos de Utiel¡tida por Sevilla, Salamanca y San Se- S. Cristóbal. 
"Norma" (fantasía) , Bell ini; "Hijo del 
Sol" (fantasía), Quislant. "La elevación 
mística en la poesía de doña Blanca de 
los Ríos de Lampérez", charla, por don 
José Enrique Gippini.—20, Música de bai-
le, orquestas de Palermo.—20.25. Noticias 
Sto. Domingo el Real.—Novena a N . 
Señora del Rosario. 8, misa cantada con 
Exposición; 6 t.. Exposición, rosario, syr-
món, P. José Gafo, O. P.; ejercicio, reser-
va y salve. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9 y 10. mi-
'.e última hora.—22. Emisión retransmi-1 sas; 6,30 t., Corona dolorosa y cultos a 
por 100 Amortizable, 9.500; 5 por 100 dels Maatchappij, Amsterdam; N . M. 
Amortizable, 1920, 59.000; 1917, 38.500;!Rothschild & Sons' Londres; A. Schaaf-
Transa t lán t ica , 1926, 79.500; 5 por 100 fñausens cher Bankverein, A . G., Colo-
Amortizable 1927, sin imp., 587.000; 
oon impuestos, 513.000; 3 por 100 Amor-
tizable, 1928, 244.000; 4 por 100, 12.000; 
4,50 por 100. 39.000; Deuda Ferrovia-
nia; S. A . Arnús-Garí , Barcelona; Socié-
té Générale pour fíivoriser le dévelop-
pement du Commerce et de l'Industrie 
en France, Pa r í s ; Société Financiére 
ría, 5 por 100, 60.500; 4,50 por 100, FranQaise et Coloniale, P a r í s ; The B r i -
4.004.000; Ensanche, 4.000; Vil la de Ma- tish Shareholders Trust Limited, Lon-
¡drid, 1914, 10.000; 1918, 8.000; 1923,|dres; M . Warburg & C.0, Hamburfo; F. 
chas se lanzara.n ya a la exportación al-
gunos miles de cajas. Pero no se tolera-
rá ésta, como dijimos, hasta que la na-
ranja no tenga buen color y excelentes 
condiciones para el mercado. Con esto 
se hallan conformes la mayoría de los 
exportadores, que según dicen, "desean 
probar este año el sentir inglés sobre el 
fárrago de represalias que se dice pien-
san tomar; para ello se enviará buena 
fruta". 
PROCESION D E L CORAZON 
DE M A R I A 
• Como término de la solemne novena 
que la Real Archicofradía del Corazón 


























P. Argentinos *2,605 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 123,65; Chades, 776; Chades 
E., 136,50; Explosivos, 272; Minas del 
Rif, 148; Banco Colonial, 137,50; Banco 
de Cataluña. 123,75; "Metro" Trans-
versal, 46,50; Docks, 26. 
* * * 
BARCELONA, 22.—Durante la tarde 
se hicieron las siguientes operaciones: 
Francos, 24,30; libras, 30,07; marcos. 
l-,4825; liras, 32,85; belgas, 86,20; sui-
zos, 119,50; dólares, 6,1975; argentinos, 
2,595. 
Interior, 75,35; amortizable, 75,45; 
•Nortes, 619; Alicantes, 593; Orenses, 45; 
Chades, 769; Andaluces, 85,80; Docks, 
260; Metro transversal, 46,25; Explosi-
vos, 1.365; Minas del Rif, 742,50; Auto-
buses, 170. 
Algodones.—Liverpool. Algodón ame-
ricano. Disponible, 10,86; octubre, 10,44; 
diciembre, 10,27; enero, 10,25; marzo, 
10,25; mayo, 10,24; julio, 10,19; octubre, 
9,85. 
Liverpool. Algodón británico. Octubre. 
10,47; enero^ 10,31; marzo, 10,30; mayo, 
10,23; julio, ^0,09. 
Nueva York.—Disponible, 20,20; octu-
hre, 19,93; diciembre, 19,75; enero, 19,70; 
marzo, 19,75; mayo, 19,54; julio, 19,39. 
Nueva Orleáns.—Disponible, 19,18; oc-
tubre, 19,15; diciembre, 19,18; enero, 
19,19; marzo, 19,12; mayo, 19,03. 
Barcelona.—^Disponibles, pesetas 159. 
9.500; Subsuelo, 15.000; Ayuntamiento 
de Sevilla, 10.000; Ebro, 10.000; Tán-
ger a Fez, 12.500; Cédulas, 4 por 100, 
5.500; 5 por 100, 134.000; 6 por 100, 
93.000; Crédito Local, 6 por 100, 21.000; 
5,50 por 100, 45.000; Interprovincial, 
12.000; Cédulas argentinas, 6.000 pe-
sos; Emprés t i to Argentino, 15.000; Ma-
rruecos, 25.000. 
Acciones: Banco de España, 11.000; 
Hipotecario, 20.000; Central, 7.500; Es-
pañol de Crédito, 8.750; fin corriente, 
6.250; Internacional de Industria y C.0, 
17.500; López Quesada, 2.500; Hispano 
A . Electricidad, series A, B y C, 7.500; 
fin próximo, 7.500; Mengemor, 65.000; 
Sevillana, 50.000; fin corriente, 50.000; 
Unión Eléctr ica Madrileña, 5.000; Te-
lefónima, 21.500; Rif, al portador, 95 
acciones; nominativas, 50 acciones; Fel-
guera, 6.500; fin corriente, 12.500; Los 
Guindos, 9.500; Petróleos, 29.000; Ta-
bacos, 10.000; Auxi l iar de Ferrocarri-
les, 6.500; Madrid á Zaragoza y a A l i -
cante, fin corriente, 50 acciones; fin 
próximo, 200 acciones; "Metro", 30.500; 
Norte, 75 acciones; fin corriente, 150 
acciones; fin próximo, 50 acciones; 
Tranvías , 15.000; Azucareras preferen-
tes, 12.500; ordinarias, 75.000; fin co-
rriente. 62.500; fin próxiíno, 75.000; Ex-
plosivos. 23.700; fin corriente, 20.000; 
fin próximo. 40.000; Río de la Plata, 
nuevas, 56 acciones. 
Obligaciones: Hidroeléctrica Españo-
la, C, 50.000; D, 60.000; Hispano Ame-
ricana de Electricidad, 12.500; Unión 
Eléctr ica, 6 por 100, 16.000; Rif, B, 
2.000; Fáb r i ca de Mieres, 25.000; Na-
val, 1923, primera y segunda, 5.000; 
Norte, primera, 12.500; tercera, 5.500; 
Huesca a Francia, 1.000; Norte, 6 por 
D. Docker, Londres; D. N . Heineman, 
Bruselas; E. R. Peacock, Londres. 
Una junta general que se celebró in-
mediatamente después de la constitu-
ción de la nueva Compañía, eligió como 
miembros del Consejo de admniostra-
ción a los siguientes señores: 
Jsse Allard, Bruselas; Gordon Auchin-
closs, New York; R. G. Bindschedler, 
Zurich; Francisco de A. Cambó y Bat-
lle, Barcelona; Léon Cassel, Bruselas; 
Jean Cassel, Bruselas; Marqués de Fo-
ronda, Barcelona; Charles de Le Hoye, 
Bruselas; Maurice Desprét, Bruselas; 
Dannie Hineman, Bruselas; Maurice 
Hermans, Bruselas; Lucien Janlet, Bru-
selas; Léonce Longini, Bruselas; Oscar 
Oliven, Berlín Raoul Richard, Bruselas; 
Henri Spéciael, Bruselas; Alois Van de 
Vyvere, Bruselas; Jacques Van Hoegaer-
den, Ougrée ; Ernesto Weyl, Pa r í s ; Ed-
mundo Wyldbore Smith, Londres. 
El Colegio de Comisarios es tá com-
puesto por: 
Josse-Louis Allard, Bruselas; Paul de 
Burlet, Nivelles; Barón Lucien Janssen, 
Emptinne par Giney; Jean Rampelbergh, 
Bruselas; Maurice Soesman, Bruselas; 
David M . Van Buuren, Bruselas; Gusta-
ve Van Gelder, Bruselas. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 22.—Las acciones del Ban-
co de E s p a ñ a se pidieron en la sesión 
a 580 duros. Las del Banco de Bilbao 
operaron con ofertas a 2.310 pesetas. 
Las del Banco de Vizcaya, serie A, hi-
cieron operaciones a 1.920 y 1.915 pese-
tas, y cerraron ofrecidas a 1.920. Las del 
Banco de Vizcaya, serie B , hicieron 
operaciones con demandas a 470 pese-
tas. Las del Banco Hispanoamericano se 
mana es la gran cantidad de arroz "en-
couvat" que existe. Aumentada la expor-
tación al límite de rebasar el millón de 
kilos, las casas extranjeras temen se les 
envíe arroz de aquella clase, y al efecto, 
sesión de la Directiva, tomó los acuer- hemos presenciado una" inspección en los 
dos que E L DEBATE publico. Sobre i mueiies_ E1 representante de la casa ad-
todo, se destaca el acuerdo de opo- quirentei en preSencia del que remite, 
nerse a la aprobación de algunas bases ;hace inspeccionar la mercancía y de ha-
referantes a la ordenación del comercio, llarge en perfecto estado, queda hecha 
por tierra, aprobadas por la Federación j la compra. Si no reúne condiciones bue-
de Exportadores de naranja. |naS( se devuelve al molino; así se ha he-
hasta 2.40 pesetas grado y hectolitro, es- ^a.stián. Campanadas. Señales horarias, 
tación Grao, y tintos del Valle de Albai-'Bolsa. Selección de la ópera de Verdi 
da, a 2.10 y 2,15. I"E1 Trovador ', interpretada por Pilar 
Precios de plaza: tintos de Utiel, a |Mait ini , Carmen Barea, Jaime Ferré , 
2,40 pesetas grado y hectolitro; tintos Lázaro Iznrza, coro general y orquesta 
Mancha color, a 2,30; claretes, a 2,20; de la estación; maestro director, José santuario de la calle del Buen Suce-
' ' so, 18, se celebró el domingo por la 
tarde solemne procesión, que recorrió 
las calles de Ferraz Ventura Rodríguez, 
Princesa, Quintana, Mendizábal y Buen 
Suceso: «-u . 
Abría marcha una sección de la Guar-
dia Municipal montada, a la que seguían 
dos largas filas de archicofrades de am-
bos sexos. La Imagen del Corazón de 
María iba en art ís t ica carroza de fio-
tintos Alicante, 2,50; moscatel, a 3,10; María Franco. Noticias de últ ima hora, 
mistelas blancas, a 3 pesetas; mistelas 0,30. Cierre. 
tintas a 3,10; azufrados blancos a 2,30 Radio España (E. A. J. 2, 400 metros), 
pesetas grado y hectolitro. De 17 a 19. "Jesucristo-Rey", por el ex-
Del 13 al 19 del actual se han expor- celentísimo e ilustrisimo señor Obispo de 
La exportación da rá comienzo el miér- tado por nuestro puerto: 2.782 bocoyes, Almería. "Por qué la parroquia debe ser 
coles próximo, si la fruta está para ello. ¡4 barriles y 230 bordelesas. | misionera", por José Ariztimuño. E l 
Nos encontramos, pues, en uno de los 
momentos más interesantes,- en el que 
se contrastan pareceres, se toman acuer-
dos y pone de relieve la diversidad de 
criterios existentes. La Federación -le 
Productores de Naranja de Levante, en 
Arroz.—La nota dominante de la se- santo del día. Noticias de Prensa. Or-
100, 23.500; Valencia a Utiel . 3.500; Va-!ofrecieron a 232 por 100. Los Centra-
lencianas, 500; M . Z. A., primera, 29 
obligaciones; G, 37.500; I , 7.500; Anda-
luces, primera, 1.000; Bobadilla a A l -
geciras, 1.000; Central de Aragón, 7.000; 
"Metro", 5,50 por 100, 6.000; Peñar ro -
ya y Puertollano, 37.500; Tranvías del 
Este, C. 2.500; Azucareras estampilla-
das, 38.500; bonos, segunda, 48.500; As-
turiana de Minas, 1919, 22.500; Peña r ro -
ya, 129.500. 
BANCO D E ESPAÑA 
Balance semanal 
Activo.—Oro en caja, 2.608.959.583.56; 
corresponsales y agencias del Banco en 
el.extranjero, 38.851.121,15; plata, pese-
tas 691.294.646.59; bronce por cuenta de 
!a Hacienda, 3.392.489,88; efectos a co-
brar en el día, 9.351.805,29; descuentos, 
523.750.025.67; paga ré s del Tesoro, ley 
2 de agosto de 1899, 91.234.097,44; pó-
lizas de cuentas de créai to y créditos 
disponibles, 134.818.218,40; pólizas de 
créditos con g a r a n t í a y créditos disponi-
bles, 245.102.866,72; pagarés de p rés ta -
mos con garan t í a , 59.953.873; otros efec-
tos en cartera, 5.065.411,55; correspon-
sales en el Reino, 5.520.574,40; deuda 
amortizable al 4 por 100, 1928, pesetas 
344.474.903,26; Acciones de Tabacos, 
10.500.000; Acciones del Banco de Esta-
do de Marruecos, ovo, 1.154.625; anti-
cipo a l Tesoro público, 150.000.000; bie-
nes inmuebles, 25.925.047,99; tesoro pú-
blico, 5.949.349.289,90.. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177 millo-
nes; fondo de reserva, 33 millones; fon-
do de previsión, 18 millones; reserva es-
pecial, 12 millones; billetes en circula-
ción, 4.392.174.525; cuentas corrientes, 
909.012.538,58; cuentas corrientes en oro. 
428.063,50; depósitos en efectivo, pesetas 
6.452.775,87; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 93.983 232,92; ga-
les se ofrecieron a 210 duros. Los Nor-
tes tuvieron ofertas a 622 pesetas. 
Los Alicantes operaron con ofertas a 
593 pesetas y media. Las Hidroeléctri-
cas Españolas , viejas, se ofrecieron a 
240 duros. Las nuevas se demandaron 
a 230 duros y tuvieron ofertas a 235 
Las Hidroeléctr icas Ibéricas se solicita-
ron a 770 pesetas. Las Electras del 
Viesgo operaron con ofertas ; 610 pe-
setas, y demandas a 600. 
Las Cooperativas de Madrid se pidie-
ron a 145 duros. Las Sota y Aznar se 
demandaron a 1.210 pesetas y se ofre-
cieron a 1.300. Los Petróleos se ofrecie-
ron a 147 duros. Las Papeleras se ofre-
cieron a 195 duros. Las Resineras ope-
raron a 87 y a 86,50 pesetas, y queda-
ron demandadas a 86, y ofrecidas a 
86.50. Las acciones de Explosivos, ope-
raron a 1.400 pesetas a f i n del noviem-
bre, con prima de seis duros, a 1.345 
al contado y f in del corriente mes, y a 
1.355 a f in de noviembre. Cerraron ofre-
cidas a 1.345 al contado. 
Las acciones de la Telefónica opera-
ron con ofertas a 99,55 duros. Los A l -
tos Hornos se ofrecieron a 180 duros. 
Las acciones del Babcok Wilcox se ofre-
cieron a 120 duros. La C. Naval, serie 
blanca, se ofreció a 128 duros. Las M i -
nas del Rif, acciones al portador, ope-
raron con ofertas a 740 pesetas. Las 
acciones nominativas hicieron operacio-
nes con peticiones a 662,50 pesetas. Las 
Setolazar se pidieron a 1.200 pesetas. 
Las Sierra Menera operaron con ofer-
tas a 130 pesetas, y demandas a 127. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE. 
Por otra parte, algunos comerciantes 
piensan dirigirse a la superioridad, en 
el sentido de que se fije el 15 de no-
viembre como fecha oñeial para dar prin-
cipio a la temporada. 
La novedad de la semana es la pre-
tensión de un grupo de exportadores de 
enviar en gran escala a los países cas-
tigados por el tornado: Cuba, Puerto Ri-
co, Méjico, Estados Unidos y Canadá. 
No estaría de más que en -dichos mer-
cados se acusase nuestra presencia. 
En los centros productores se sostie-
ne la animación de las semanas anter 
riores. En las regiones donde la naran-
ja es más estimada, como son Carca-
gente y Alcira, los comerciantes baten 
el "record" de las compras, circunstan-
cia que aprovechan los productores que 
están vendiendo a precios más que re-
muneradores. Lo propio sucede en la 
región murciana. 
La naranja común se paga de dos 
a 2,25 pesetas la arroba. La Wáshington, 
de 5,50 a 6 pesetas. Y en la región de 
la Plana a seis duros el millar de la 
superior. 
Cebolla.—Seguimos peor que la sema-
na anterior; pero esta vez le razón no 
consiste en la ñoja demanda, es la exa-
gerada oferta, el afán de la usura co-
mercial que tanto abunda, por meterse 
a comerciantes los que no son sino es-
peculadores. 
Se consiguió, por la mucha demanda 
norteamericana, disminuir el cupo de 
oferta al Reino Unido, táctica que pro-
porcionó la elevación de tres chelines 
én las cotizaciones; hacía falta cebolla 
y las existencias eran reducidas. Vino la 
subida de los precios y en una semana 
se exportaron 95.500 cajas, cantidad que 
lo volvió a llenar de nuevo todo, y nos 
quedamos peor que antes. 
Se animó Norteamérica, pues allí en-
viamos en una semana 205.000 bultos. 
Tanto se animó el mercado, que ou-
bieron los precios de coste, y aquella 
nación ya no quiso más fruto, sino era 
al mismo precio. Y como no se podía 
vender a uno, comprando a dos, vino 
el cierre y ya no ha salido m á s cebolla 
para Norteamérica. 
Pero no basta con eso: Inglaterra 
persiste, pagando a ocho y diez cheli-
nes caja de cebolla comprada en ¿sta 
región a dos pesetas arroba y, sin em-
bargo, porque otros embarcaron tenien-
do ya vendido en firme, les siguen los 
demás, y si en la anterior semana se 
embarcaron 39.000 cajas, en ésta, que 
andamos peor, se envían 43.000 y así 
va el negocio. 
Lo grave es que se dió la sensación, 
justa y lógica, de que sería una buena 
temporada y el agricultor quiso espe-
cho con algunas partidas 
La demanda inglesa se acrecienta por 
momentos, claro está que a base i 
buena mercancía. También ha comenza-
do la exportación para la Habana y 
Oslo, 
El precio del arroz cáscara se sostiene 
questa: Pasodoble de "Font y Anta". 
"Maruxa" (fantasía)^ Vives. "La mar-
chenera". Música americana. Señorita! res naturales. 
García Moreno: "Valenciana". Serrano. A l pasar la procesión por la calle de 
"O Solé mío". Valente. "Polo gitano". | Quintana salió al balcón la infanta Isa-
Falla. "Sei bella o mía dolcezza", Schu- bel, deteniéndose la procesión. Su alteza 
man. "No te olvido", Villar. Señor Ca-! oró ante la imagen y la muchedumbre 
varga: "Doña Francisquita", Vives. "Ca- estacionada frente al Palacio cantó el 
mino longa". Fortes. "Granadinas", Ca-
rrera. "La paloma", Iradier. 
REUNION IMPORTANTE 
La Asociación de Sinhilistas Españo-
les, que, como es sabido, tiene la Emi-
sora Católica Radio España, celebrará 
hoy, a las diez en punto de la noche, 
una importante Junta general en su 
domicilio social, Velázquez, 28, piso bajo. 
La nueva Junta de gobierno de la 
himno de la Achicofradía. 
Presidió la procesión el teniente al-
calde del distrito señor Parrella, al que 
acompañaban los concejales don Andrés 
López Paz y don Manuel Alvarez. Tam-
bién figuraban en la presidencia el ma-
yor general de Alabarderos, señor Gar-
cía Lavaggi; Gómez Roldán y otros. 
ASAMBLEA DE L A V. O. T, E N SAN 
F E R M I N DE LOS NAVARROS 
Asociación de Sinhilistas ruega a s u s j ^ ^ 
afiliados concurran a. Psta. rpunlñr. rmn-! tOS .0rSu™Z.aa°3 P°r ia . V . u - . > • y J " -a 34 pesetas los 100 kilos y las clases aflliados concurran a esta reunión pun-1 ^ ^f^r •Ho" y T 
^TS^^SS J s 3 ^ » — d t ^ r ^ m í í ^ s ^ v s ; ^ 
medianos^a 36 pesetas; Morret, a 28, y — ^ l ^ a ^ m T i M l f c ? Ra- l ™ ™ ^ ™ * cX? ^ 
Sociedad Hidroeléctrica 
Española 
Intereses obligaciones .series B y D 
Desde el día 1,° de noviembre próxi-
mo se pagarán los intereses semestra-
les a razón de 5 por 100 anual, de las 
obligaciones series B y D, emisiones 
1922 y 1.925, contra entrega del cupón 
corriente y con deducción de impuestos, 
en cualquiera de los Bancos siguientes 
y sus sucursales: Banco de Vizcaya, 
Central, Hispano Americano, Español de 
Crédito, Guipuzcoano, de Vitoria, de San-
tander y Mercantil. 
Madrid. 22 de octubre de 1928—El se-
cretario general, Emilio de ü sao la . 
JIMENEZ 
Purgante eromaft 
zódo con mentó, 
en/s, naránfiper$ 
wdnzana y fresa. 
De/ickiso par* 
ni/kayadufhs 
P R O P A G A N D A 
Zapatillas para señora, 1,50 
Almacenes las Dos Manos 
9, COLEGIATA, 9. 
cilindro, de 24 a 26. 1 España 
Se han exportado del 13 al 19, 990.716 ¡ Madrid, 17 de octubre de 1928.—El se-
kilos, y para el interior, linea de Ara-1 cretario general, Jesús González, 
gón, 98.088 kilos. | 
El próximo miércoles se reunirán en la 
Cámara Agrícola los representantes de 
los pueblos arroceros para cambiar im-
presiones acerca del reglamento del Con-
sorcio publicado en la "Gaceta" del 13, 
y ver de qué modo se procede a la elec-
ción de representantes en el referido or-
ganismo 
Aceites.—El cambio de temperatura de 
estos días ha detenido un poco la caída 
de la escasa aceituna. Se necesita mucho 
•frío para que se avive su color y se dé 
principio a la recolección. Las remesas 
que de aceite andaluz llegan a la ca-
pital sirven de momento para cubrir las 
necesidades y sostener los precios, pero 
el aumento de éstos nq se h a r á esperar, 
dada la poca cosecha de este año en Es-
paña e Italia. 
Nos hallamos en uno de esos momen-
tos en que nadie se atreve a profetizar, 
y sólo se trabaja a la fuerza para cu-
brir compromisos, dada la actitud del 
productor en sacar la ventaja que pueda. 
En la zona tortosina ha comenzado la 
molienda de los llamados "secalls", o sea 
de las aceitunas desprendidas del árbol. 
Estos defectuosos aceites se ofrecen a 
31 y 31,50 pesetas los 15 kilos en mo-
lino. 
En nuestra plaza los aceites de oliva 
se pagan a 26 y 27 pesetas arroba, según 
clase. E l de cacahuete del país, de 220 
a 230. 
Cacahuete.—Las cotizaciones no han 
sufrido cambio. Se paga, el de primera, 
de 35 a 36 pesetas los 50 kilos. Fábrica, 
de 64 a 65 los 100 kilos. Mondado, a 110 
pesetas los 100 kilos, y de uno a cuatro 
granos, de 45 a 50 pesetas, según clase, 
los 100 kilos. 
Han salido 6.380 kilos para el extran-
jero y para el interior, 1.300. 
Una nueva organización 
VALENCIA, 22.—Hemos leído un mani-
fiesto dirigido a los agricultores, estable-
ciendo las bases para la organización de 
una entidad titulada "Unión Nacional 
Agraria". 
Se invita a cuantos se hallen conformes 
con el programa mínimo, que se expone, 
a suscribir el manifiesto para darlo a 
la publicidad. Sabemos que se hallan 
conformes con ello los remolacheros, la 
Unión de Viticultores de Levante, la 
Unión de Horticultores y otros elemen-
tos agrarios de importancia. 
La Comisión de nitrógeno 
VALENCIA, 22. — E l Ingeniero señor 
Font de Mora está redactando un escrito 
para elevarlo a la superioridad, en nom-
bre de la agricultura de Levante, razo-
nando su oposición a que prospere la 
Comisión mixta del nitrógeno. 
Mercado lanar animadísimo 
MEDINA D E L CAMPO, 22.—Llevamos 
un otoño tan hermoso, c ue hace que las 
Farmacia S.or D.r Garrido 
Reformada. Luna, 6. T.0 10,125, 
Productos purísimos. Dermatología. 
siembras se puedan hacer con toda satis-
facción para el labrador, pues con los ca-
lores, juntamente con algo de lluvia, la 
tierra está dispuesta para meter el arado 
y que se profundice mucho, y, por lo tan-
to, el trigo pueda crecer más. Los labra-
dores asisten a los mercados para vender 
sus granos y al mismo tiempo comprar 
trigo para siembra, por no valer el que 
han recogido ellos, por falta de peso. 
En el mercado de hoy, de trigo, que ha 
estado muy animado, hubo una entrada 
de 3.000 fanegas, que se vendieron de 90 
a 91 reales fanega de 94 libras, y el trigo 
para siembra se vendió de 100 a 102 rea-
les fanega. 
Las 400 fanegas de cebada se han ven-
dido de 48 a 49 reales fanega, y las 300 
de algarrobas se vendieron de 60 a 61 
reales fanega. 
E l mercado de harinas, muy animado; 
se facturaron unos 15 vagones, la mayo-
ría para Santander, Gijón y Coruña, co-lnizado la Cruz Roía-
la canonización de San Francisco de 
Asís, el domingo se celebró en dicha 
iglesia una Asamblea, presidida por el 
M. R. P. Nicolás Vicuña, definidor inter-
provincial de la orden Franciscana, al 
que acompañaban las Juntas directivas 
de las entidades organizadoras del acto 
y una representación de los PP. Capu-
chinos y V. O. T. de Jesús. 
Don Pedro Carrascosa y la señorita 
Elvira Goya, secretarios, respectivamen-
te, de la V. O. T. y "Juventud Anto-
niana", leyeron Memorias, en las que 
minuciosamente se daba cuenta del des-
arrollo de ambas Asociaciones, actos 
por ellas organizados, y labor religio-
sa, benéfica y cultural llevada a cabo. 
Don José Racamonde y don Luis Mar-
tínez Collantes pronunciaron discursos, 
tratando bajo diversos aspectos el tema 
"San Francisco y el orden y la cuestión 
sociales". 
Leyeron unas delicadas y sentidas 
poesías, dedicadas al Serafín llagado, la 
marquesa viuda de Blancohermoso y la 
señorita Matilde Moradillo. 
También fueron leídos por las seño-
ritas Carmen Topete y Pilar Rodríguez 
de Jul ián unos trabajos titulados "Ras-
gos de San Francisco' y "La caridad 
y San Francisco". 
La señorita Milagros García ejecutó 
en el arpa diversas composiciones mu-
sicales y cantaron los tenores padre Le-
garra y señor Garmendia. 
Terminó la Asamblea con el himno 
oficial de la V. O. T. 
L A ADORACION NOCTURNA E N 
TORROOS 
Se ha inaugurado el sábado último la 
sección de la Adoración Nocturna de To-
rrijos (Toledo). Asistieron representacio-
nes de Madrid, Talavera, Fuensalida, Val 
de Santo Domingo, Toledo y Los Naval-
morales y Tarsicios de estos dos últimos 
pueblos. 
Tras la vigilia celebróse la misa, en 
la que predicó el canónigo toledano don 
Hernán Cortés. 
Además de los citados oyeron la misa 
los presidentes del Consejo Supremo de 
Madrid y Sección de Toledo. 
POR LAS VICTIMAS D E NOVEDADES 
En la parroquia de San Mlllán se ce-
lebrarán hoy, a las once, funerales por 
las víctimas de Novedades. Los ha orga-
tízándose de 61 a 69 pesetas saco de 100 
kilogramos, según calidades. 
E l mercado de piensos también conti-
núa muy animado, y se hicieron muchas 
facturaciones, rigiendo los precios si-
guientes: comidilla, a 31 pesetas; tercoii 
lia, a 40, y salvado (hoja), a 39 pesetas 
los 100 kilogramos, sin envase. 
El mercado de ganado lanar, anima.!• 
simo, pero a precios mu - bajos; ovejiis, 
de 27 a 36 pesetas; corderos castellana! 
de 32 a 46 pesetas; churros, de 18 a 27 
pesetas, oscil i d o los precios según cali-
dades y tamaños . Se hicieron muchas 
transacciones, principalmente para Bar-
celona, Madrid, Zaragoza y Logroño. 
Buen tiempo. 
SOLEMNE NOVENA Y ENTRO-
NIZACION 
AVILES, 2.—En la iglesia parroquial 
de Santo Tomás de Sabugo, terminó ayer 
la solemne novena en honor de Santa 
Teresita de Jesús , cuya imagen donó la 
distinguida señorita Josefina Fernández 
Balsora. A los cultos han asistido gran 
cantidad de Heles, como hace años no se 
recuerda en aquel pueblo. Después se 
entronizó el Sagrado Corazón de Jesús 
en las escuelas nacionales de la locali-
dad, y a continuación hubo una proce-
sión con las dos imágenes por las calles 
del pueblo. 
(Este periódico se publica con cousura 
eclesiástica.) 
Martes 23 de octubre de 1928. ( 8 ) E L DEBATE 
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Compra BrtUantea, 
esmeraldas y perlas , 13 
MARCA NACIONAL 
Í J . ^ TODAS éú» y ^ f 
H A R I N A L A C T E A D A 
r a e 
e l a b o r a d a c o n a r r e g l o a u n a n o v í s i m a f ó r m u l a , 
q u e r e s p o n d e a l o s m á s m o d e r n o s p r o c e d i m i e n t o s 
c i e n t í f i c o s e n m a t e r i a d e a l i m e n t a c i ó n i n f a n t i l . 
E n l a c o m p o s i c i ó n d e l a H a r * i n a L a c t e a -
d a " E l N i ñ o 5 5 e n t r a u n a s u b s t a n c i a v i t a m í -
n i c a q u e e v i t a e l r a q u i t i s m o , y c u a n d o y a e x i s t e , 
l o c u r a . 
E s a u t o - d i g e s t i v a y d e u n a a s i m i l a c i ó n p e r f e c t a . 
E s d e a g r a d a b l e s a b o r , c o m o c o n v i e n e a l d e l i c a d o p a l a d a r d e l o s n i ñ o s . C o n -
s o l i d a s u s h u e s o s y f o r t i f i c a s u s m ú s c u l o s , a s e g u r á n d o l e s u n c a p i t a l d e s a l u d p a r a 
e l p o r v e n i r . 
MARCA REGISTRADA 
(UNICO . i r t íoulo 
que sin TERIR 
hace detíaparef.er 
as CANAá. 5 
ptas. frasco. Pre-
nado en la Ex-
posición de Higie-
ne. Verila al r,(>r 
mayor: .lo*é Ua-
rreira; Calle Mn-
ñoz Torrero, 6. 
Madrid. 
C L A S E S 
F I N C A S 
(Sin intermediarlos). Q 
SILIO MUÑOZ. Espoi 
Mina, 20 y 22, Madrid. T* 




Estufas y cocinas gasolina 
consumo 5 céntimos hora.' 
Bastones dorados, 2,75. La? 
vabos completos, 12,25. Ba-
ter ías por kilos. T." 15530. 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, '0. I 
Mayor, 66. Teléfono n.^si. 
L I N O L E U M 
6 pts. m2. Esteras terciope. 
los saldo mitad precio. Salí, 
ñas . Carranza. 5. T.0 32.370 
Car re ras cortas • 
M U E S T R A S Y F O L L E T O S G R A T I S A Q U I E N L O S O L I C I T E D E L A 
E D A D L E C H E R A M O N T A Ñ E S A , 
P L A Z A C A T A L U Ñ A , 2 0 . — B A R C E L O N A . 
D e l e g a c i ó n e n M a d r i d : P E L I G R O S , 1 1 y 1 3 . 
(Entrada por Caballero de Gracia, 3 4 ) 
! 
E N 
económicas, de PORVENIR, pueden 
hacer ambos sexos en su casa u ob-
tener buen empleo. 
Escribid a ESCUELAS POR CO-
RRESPONDENCIA. 
GRANJA DE TORREHERMOSA 
El día 5 noviembre próxT 
mo, a las 10 de la mañana, 
se venderá en pública subas-
ta ante el notario do Madrij 
D. Luis Gallina! y Pedral, k 
casa núm. 14 de la callo ,¡5 
Juan de la Hoz. Pliego (ie 
condiciones en dicha Nota. 
Pedidlas en todas partes y a la 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
{ M A T T K S . 6 R I I B E R 
Apa rtado135. B I L B A O 
¿ T i e n e V d . C a l l o s . D u r e z a s o V e r r u g a s ? 
Apliqúese en seguida el insuperable, cómodo , 
eficaz, inofensivo y original callicida a l e m á n 
Cura - CallOS " J E í L " (««rw regUtrada) 
y q u e d a r é i s maravillados de su resultado. 
P r e c i o : P t a s . 1*35 e l t u b o 
CHENIISCHE FABRIK MEMRY COHRS. - HAMNOVER 
Reprí.»f«l«nle B""'»': " SALLES BARBAflA, «parlado 199-BftRCEtOnA 
CH VtHTA. Prmcipale» Cent/e» «c etyeeideos, f »f (w«oi»» j 0r*9u«rt»» <« e»p»«« 
DEPOSITARIO PARA MADRID Y PROVINCIA: 
S. BODZIIGUEZ, Alcalá, 90. 
P A R T I C U L A R E S 
o colectivas de Ciencias Físico-Matemáticas para mi-
litares, ingenieros, arquitectos, etc., explicará 
D. RAFAEL A P A R I C I Y A P A R I C I 
Comandante de Ingenieros. Dedicado hace años al pro-
fesorado. Matrícula|_de 15 a 18,30. FERBAZ, SlJVIadrid. 
S E R V I G I 
Venta, vulcanización y conservación de neumáticos 
de todas marcas. 
TRANSFORMACIONES-GIGANTES 
Servicio gratuito de montaje, inflado y reconocimiento 
de neumáticos . 
IÍAGASCA, 46. — Teléfono 56.312. 
GRAN VENTA DE TRA.IES DE PUNTO. JERSEYS, 
FAJAS TOQUILLONES. ABRIGOS, TRAJES INTE-
RIORES PARA NIÑOS. CAMISETAS. PANTALO-
NES, BRAGAS. MEDIAS Y CALCETINES DE LANA, 
MANTAS DE LANA E I N F I N I D A D DE ARTICULOS 
MAS, L A B O L A D E N I E V E . 
9 PLAZA DEL ANGEL. 9, Y EN LA SUCURSAL 
ATOCHA. SO. 
1 o l i e n , p o r c a d a 7 E T I Q U E T A S , U N A P E S E T A d e L O T E R I A D E NAVIDAD | 
H11111 nir i ! i i n 1111 m i ¡ 111111 M 111 IIIIIJÍMIIIIIIIIM 1111 ^ 
l i ; L D tL B A 1 lü 
Colegiala, 1 
C A L A N D R E y SANCHEZ PEREZ 
Socorros Médicos de Urgencia 
de venta en las principales librerías. 
DE V I L L A S A N T E y C / 
OPTICOS 
Principe, 10, MAIMIIO 
Kspecialidad en el moiilaje, 
de prescripciones oculísluas. 
Cristales P U N K T A L ZEISS. 
L O S N U E V O S N E U M Á T I C O S 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
Rápido directo España Nueva York 9 expediciones al año. 
— 1 Norte de España a Cuba y Méjico 16 — — 
Expréss Mediterráneo a la Argentina 14 — — 
Línea Mediterráneo, Cuba y Nueva York 16 — — 
— Mediterráneo, Costa Firme y Pacifico.... i r — — 
— Mediterráneo a Fernando Peo 12 — — 
— a Filipinas 3 — — 
SERVICIO TIPO GRAN HOTEL. — T. S. H . — RADIOTELEFONIA. 
ORQUESTA. — C A P I L L A , ETC., ETC. 
Para informes, a las Agencias de la Compañía en los principales puertos 
de España . 
En Barcelona, oficinas de la Compañía : Plaza de Medinaceli, 8. 
j! 3 8 , M O N T E R A , 3 8 | 
i Sel los de Caucho - R ó t u l o s de Esmalte V 
d y de me ta l grabados - Fechadores y nume- ¿ 
y radpres de caucho y Ü e - m e t a l . ' Á 
' Placas pa ra guardas-Grabados , en s ó r t í J a s ¡¡ 
i ' O medallas , cubier tos , e t c ^ ^ ( l ^ ,o 
71.500 v 71.509. 
B a l ó n , A l t a p r e s i ó n y G i g a n t e s 
s e n e l u s o 
d a V . a s u p r o v e e d o r s i e m p r e e i 
Omnium Financiero Español 
Hileras, 6.—De cinco a ocho. 
E S T U D I O S F I N A N C I E R O S 
Constitución de Sociedades. Lanzamiento de nego-
cios. Buen empleo de capitales. 
Y O G U E 
M O N T E R A , 4 4 . 
Presenta actualmen-
te nuevos modelos 
en sombreros para 




M A D R I D : Genova, 19 
Apartado 4.020 
SUCURSAL: 
BARCELONA: Balme^, 84 
¥ T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACSAS Y DROGUERIAS 
C A J A . 3 P E S E T A S 
u m la leoíílma DIOSSTQNn (Giiapro). Gran premio y 
üieilalla de oro en la Exposición de Higiene de Londres 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 
COURAUD D ' A B L A N C O U R T 
7) 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresamente 
hecha para E L DEBATE) 
—Me complace mucho haberme adelantado a tus de-
seos, porque has de saber, que también me he infor-
mado del señor cura. 
—Según voy viendo no has querido perder el t iem-j 
po. ¿Eh, tunante? 
—Es que, en realidad, abuela, no me sobra tanto 
como para que vaya a derrocharlo tontamente. Yo pue-
do decir con toda exactitud, en la frase, que mis días es-
t á n contados. Resta de los ochenta de que dispongo de 
permiso los quince que han transcurrido ya, y llega-
rás a la conclusión de que no me quedan m á s que sesen-
ta y cinco. Demasiado pocos para llevar a la prác t ica 
mi gran proyecto, el gran paso que estoy decidido a 
dar antes de que llegue el momento de incorporarme 
de nuevo a m i batallón. 
—¡Valiente proyecto el del tenienti to—exclamó la an-
ciana entre r i sueña y enojada.—¡Casarse a los veinti-
dós años, cuando eres casi un niño! ¿Pe ro , se rá posible 
que te lances a tan loca aventura? 
—Sin vacilación, abuela, y en cuanto a que sea una 
locura, tu amigo ei cura párroco de San Remigio que 
me bautizó no opina como tú, n i mucho menos, pues-
to que aprueba y aun aplaude mis propósitos. Y, claro es- i 
t á , que para casarme, necesito antes, como t r á m i t e ' 
previo, conocer y t ra tar a algunas jóvenes, para hacer 
luego m i elección. 
La marquesa de Gensey se encogió de hombros. 
—Bueno; ahora sepamos el resultado de tus pesqui-
sas sobre las señoras de Tournelles. ¿ Qué te han dicho 
de ellas? 
—Sólo cosas buenas, abuelita. E l párroco se ha ex-
presado en estos t é rminos : "No conozco apenas a mis 
nuevas feligresas, pero he podido observar, con ín t ima 
alegría, que oyen todas las m a ñ a n a s la misa de nueve, 
y que por las Urdes acuden sin falta a rezar el san-
to rosario; las tengo por personas dignas, a juzgar por 
sus modales correctos, de verdaderas damas, y me 
propongo hacerles una visita para rogarles su coopera-
ción al culto parroquial." 
—Sin embargo, por su aspecto, no me parecen per-
sonas que gocen de una posición social muy brillan-
te—observó la viuda de Gensey. 
—No te equivocas. Carecen de fortuna, pero ya sa-
bes que la v i r tud vale m á s que todas las riquezas. Ro-
salía, t u vieja lavandera, ha sido m á s explícita y mucho 
m á s prolija en sus informes que el señor cura. "Desde 
que sirvo a las señoras de Tournelles, y hace ya m á s 
de un año—me ha dicho la buena mujer—, no tengo de 
ellas el m á s pequeño motivo de queja; son consideradas 
y afables, y me pagan religiosamente, a razón de las 
horas que invierto en m i trabajo. Pero yo, señorito, 
que a pesar de que soy pobre me hago cargo de las 
cosas, procuro terminar mis quehaceres con toda la 
rapidez posible para aliviarlas del peso de un jornal 
crecido, porque tengo la sospecha de que la bolsa de las 
señoras de Tournelles dista mucho de estar repleta. La 
señor i ta Yolanda es encantadora y buenís ima; habla 
con una sencillez y una dulzura que me cautivan y 
me ayuda mucho en las tareas de la casa. Pero, dí-
game el señorito, si es que la pregunta no es Indis-
creta: ¿ P o r que me ha interrogado el señorito de este 
modo, como si fuera un procurador, que me estuviese 
tomando dec la rac ión?" 
—Parque deseaba saber todo lo que usted me ha 
contado, le respondí. 
La buena mujer se echó a reír, haciendo un gesto 
picaro. "Me parece por las señas, señori to Remigio, 
que hay moros en la costa. Después de todo, es na-
tural , que la gente joven simpatice y se busque. Aho-
ra recuerdo que el otro día la señori ta Yolanda me 
pregun tó con visible interés, mientras tendía en el 
j a rd ín la ropa que yo acababa de lavar: Rosalía, ¿ c o -
noce usted a los señores que viven en el palacio de 
aquí abajo? ¡Vaya si los conozco—le respondí—; y 
puedo asegurarle a usted, que son gente muy princi-
pal. Según ,he oído decir, el abuelo del señori to Remi-
gio, se bat ió en las cruzadas, allá en tiempo de los 
moros." 
— A l oír aquello—prosiguó el joven oficial—me creí 
en el caso de ahorrarle a la buena Rosal ía la tarea de 
hacer el panegírico de nuestros gloriosos antepasados, 
y la in terrumpí , diciéndole: 
—Perfectamente. No dudo de que h a b r á usted char-
lado por los codos, hablando de nosotros, pero yo deseo 
ahora que me hable usted de nuestras vecinas. 
—"Por los codos no lo sé, pero de lo que puede es-
tar cierto el señorito es de que dije todo lo que sab ía 
de la noble familia de los marqueses de Gensey. En 
cuanto a las vecinas, como el señori to las llama, lo úni-
co que puedo decirle, es que la señora de Tournelles 
no se ríe nunca, n i toma parte en ninguna conversa-
ción, y que sólo sale de su casa para i r a la iglesia; 
¡poco debe de divertirse la pobre señor i ta Yolanda, 
como no sea que se distraiga asomándose por encima 
del muro de su jardín, para ver lo que pasa en el par-
que del palacio del señori to!" . 
— ¿ Y nada m á s te dijo Rosal ía —preguntó la an-
ciana. 
—Nada más , abuela. ¿ E s que te parece poco? 
—Menos que poco, porque en resumidas cuentas, to-
do lo que te ha contado la charlatana de m i lavandera 
no arroja ninguna luz sobre el origen y circunstancias 
de las señoras de Tournelles. 
— A t i es posible que no te dé ninguna luz, pero a 
mí me ha permit ido verlo todo tan claro, que lo demás 
lo he adivinado, y estoy seguro de no equivocarme. 
La señora de Tournelles desciende de una noble fami-
l ia de rancio abolengo, pero en la actualidad, atra-
viesa una angustiosa situación económica. Y toda su 
invencible resistencia a hacer vida de sociedad obedece 
a que no tiene recursos para atender a los gastos que 
el trato con las gentes le obligaría a hacer. La suposi-
ción es de una lógica irrebatible. 
—Todo lo que t ú quieras, pero hay una cosa inex-
plicable. ¿ P o r qué han abandonado su país y las re-
laciones que en él tendrían, seguramente, para venir 
a establecerse en una región donde nadie las conoce? 
—Donde nadie las conoce,- pero donde poseen una 
casa heredada de sus mayores, y que les brindaba pro-
videncial refugio. Desengáñate , abuela, nuestras ve-
cinas han venido a fijar su residencia en Mayenna a la 
fuerza, por pu ra necesidad, obligadas por las circuns-
tancias. 
—Es posible. En resumen, lo que sí parece es que 
son personas dignas, piadosas y honradas, en las que 
la pobreza no puede ser considerada nunca como una 
tacha. 
—Evidentemente. Has logrado hacer una exacta sem-
blanza de nuestras vecinas. Y si son todo lo que aca-
bas de decir, ¿ q u é m á s necesitas para invitarlas, qué 
inconveniente puede haber en que les abras las puer-
tas de t u casa? 
—Antes le r o g a r é a sor Gertrudis, directora del Pa-
tronato de las escuelas, que se informe de si la seño-
r i ta de Tournelles consent i r ía en trabajar por nuestra 
obra. 
— Y por consiguiente, si consent ir ía en venir a nues-
tra casa, para asistir a las reuniones de la Junta—sub-
rayó, marcando mucho las palabras el joven oficial. 
—No es absolutamente preciso que venga a nuestra 
casa, puesto que la Junta podr ía celebrar sus reuniones 
en el local de las escuelas—opinó la marquesa de Gen-
sey, mirando a hurtadillas a su nieto. 
— ¿ P a r a qué, teniendo un sitio tan confortable como 
éste para reunirse? Además, de que de este modo, 
sin salir a la calle podrás presidir las sesiones. Nada, 
abuela, es tá dicho: las Juntas t endrán lugar aquí, 
y tú ha rás los honores a las asistentes, obsequiándolas 
con unas tazas de té . 
—¡Eso es! Y por este procedimiento tan sencillo el 
bribón de m i nieto se d a r á el placer de verse rodeado 
de un coro... angélico—exclamó con tono humorístico 
la anciana.— ¿ N o s vamos entendiendo, caballerito? 
Remigio tomó la mano arrugada de su abuela y se 
la llevó a los labios, con el m á s galante y rendido de 
los gestos. 
La marquesa de Gensey le miraba embelesada y or-
gullosa. 
—¡Oh, qué bien sabes desarmarme con tus zalame-
r ías! En fin, ahora, como tantas otras veces, se h a r á 
lo que deseas, caprichosillo. La señori ta de Tournelles. 
recibirá una invitación. . . y la marquesa de Gensey la 
invi tará a tomar el té . 
—¡Alto, abuela, alto! Ya sabes que no me duelen 
prendas, y que me gusta ser agradecido, pero en este 
caso concreto me conviene hacer constar que si acce-
des a seguir mis inspiraciones, no es sólo por compla-
cerme, sino porque se t ra ta de una obra buena, y por-
que reconoces la valiosa ayuda que la señori ta de Tour-
nelles puede prestar a tu caritativa empresa. Pero no 
hablemos más , y para demostrarte mi reconocimiento, 
me ofrezco como secretario, y voy a extender yo mismo, 
de m i puño y letra, las invitaciones, mejor dicho, las 
convocatorias. Aquí tengo m i esti lográfica; dame la 
caja de tarjetas y escribiré en cada una de ellas la fór- I 
muía de ri tual . Verás : "La marquesa viuda de Gensey— (' 
comenzó a leer calmosamente, mientras escribía—, rue-
ga a la señora y señor i ta de X que le hagan el hgnor 
(Continua »•<";" 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palahra más, 0,10 pesetas j 
¡iiÉiiiiiiniiiiiiiiiiirairáM^^ 
Estos anuncios se reciben en 
la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7 ¡ 
quiosco do E L DEBATE, ca-
lle de Alcalá., frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta Bilbao, esquina a Fuen-
carral; quiosco de la plaza 
de Lavaplés, quiosco de la 
Puerta de Atocha, quiosco de 
la glorieta de ios Cuatro Ca-
"minos, frente al número 1; 
.quiosco de la glorieta de San 
Bernardo ¥ E í TODAS 
LAS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles; .a-
vabos, 18 pesetas; mesilla», 
17 pesetas; armarlos, -iesde 
80 pesetas. Tudescos. 7. 
POR cesación comercio U-
quídanse 80.000 duros mue-
bles ; comedores, dormito-
rios, despachos, salones, tre-
sillos, camas doradas, ver-
daderas gangas. Plaza del 
Angel, 6. • 
BIAJESTUOSO despacho oa-
tilo español, 3.200. Hortale-
za, 71. 
MAJESTUOSO comedor Ja-
cobino, todo roble, 2.900 pe-
setas. Hortaleza, 71̂  
CASA LosmozoB. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador, trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, m u c h o s 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
pATENCION¡ Lujosa aloo-
ba tres cuerpos, caoba maol-
ía, vale 3.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
¡ I N C R E I B L E 1 Armario ha-
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 180. 
Santa Engracia, 65. 
5OJOI Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
ESTUPENDO despacho esti-
lo español, vale 4.000, en pe-
setas 1.300. Santa Engra-
cia, 65. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión; San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO lüna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4.. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefi-
cencia, 4. Gamo. 
PISO completo, alcoba, reci-
bimiento, cuadros, cacha-
rros, aparatos luz. Puebla, 4. 
PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez D Í S O S : 
cortinas, piano, armarios, et-
cétera. Leganitos, 17. 
DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas. 600 pe-
setas. Estrella. 10. Mate-
Banz. 
ALCOBA chipendal. lunas 
Interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BUREAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniwx-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
VISITAD Exposición ñüi^ 
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, autopiano, tresillo, 
alcoba, más muebles. Ma-
drazo, 16. 
A L Q U I L E R E S 
E X T E R I O R , tres balcones, 
nueve piezas, baño, 90 pese-
tas. Porvenir, 5. 
MARTIN de los Heros. 41. 
Cuartos interiores. 90 y 95 
pesetas. 
PISOS orientación mediodía 
100 pesetas nfes. Murcia, 19. 
MUCHA agua. Catorce, 20 
duros. Cartagena, 7. "Me-
tro" Becerra. 
AVENIDA Peñalver, 19, se-
gundo, esquina, mediodía. 
Saliente. Vivienda. Indus-
tria. 
ALQUILO locales propios 
talleres, industrias. Depósi-
tos, espléndidas luces. Aca-
cias, 2. 
PISOS modernos, conforta-
bles, toda higiene, diez, on-
ce duros. Juan Risco, 4. 
BONITOS exteriores, ascen-
sor, baño, termo, gas, 160 y 
180 pesetas. Rafael Calvo, 
10. próximo Castellana. 
E X T E R I O R E S 16-19 duros. 
Castelló, 127, esquina Gene-
ral Qráa. 
PISOS espaciosos. Ascensor, 
termosifón, 11, 14, 35 duros. 
Xagasca, 126. 
ALQUILASE piso tres bal-
cones 200 pesetas. Guillermo 
Rolland, 7. 
GRANDES locales para co-
mercio industria, varios hue-
cos, baratos. Luisa Fernan-
da, 21. 
A U T O M O V I L E S 
REPARACIONES eléctricas 
automóviles, magnetos, di-
namos, motores. Carrtón y 




dos), piezas repuesto. Oax-
men, 41, taller. 
ABONOS y servicios con au-
tomóvlles gran lujo. Hermo-
silla, 42, garage. 
CAMIONETAS automóviles 
"Brasier", necesito represen-
tantes, admito automóviles 
depósito. Príncipe Vergara, 
12. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación, Automóvil cia-
lón, Alcalá. 81. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia " S t a r * . 
Montera, R, principal. Tele-
fono 12.520. 
JAULAS. Las mejores ga-
rage Santa Elisa. Doctor Es-
querdo, 12. Visítelas. 
ESCUELA chófers, prácticas 
conducción mecánica. His-
pano, Citroen, Ford, Fiat, 
Renault, otras marcas. Ta-
lleres. Santa Engrácla, 4. 
GARAGE para coches sin 
chofer. O'Donnell, 20. 
¡ AUTOMOVILES ocasión! 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vic. Vallehermo-
so, 7. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
ración e s, vulcanizaciones, 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Cuello, 79. Teléfono 
54.638. 
UNICA casa surtida en con-
ducciones interiores, varias 
marcas seminuevas . San 
Agustín, 4 duplicado. 
CAJETINES , cantoneras , 
tubos ranurados, perfiles pa* 
ra carrocerías. Narváez • 
Magallanes, 17. 
VENDO barato " Buick" 
Roadster. Adela Balboa, 12; 
teléfono 31.379. 
GARAGE Italia. Jaulas és-
paciosas (6,30 x 2,60) cierres 
metálicos abonos para co-
ches sin chofer, precios mó-
dicos. Rafael Calvo, 12, es-
quina Zurbano . Teléfono 
36.455. 
B I C I C L E T A S 
BICICLETAS garantizadas, 
Vendo. Niño, 130 pesetas; 
hombre, 165. Alcalá, 108. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante, 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. S^n-
ta Isabel, 1. Antón Martin, 
50. 
PARTOS. Profesora formaT 
acreditada. Consulta diaria. 
Plaza Príncipe Alfonso, 11. 
CLINICA para embaraza-
das. Pensión, autorizada. 
Consultas gratis. Francos 
Rodríguez, núm. 18. Teléfo-
no 31.967. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COM Vito, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trinche-
ras, escopetas y otros arti-
cul j . Casa Magro. Fuenca-
rral, 107, esquina Velarde. 
Teléfono 19.633. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas. Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 6. Tienda. 
Esquina a Echegaray. Tele-, 
fono 19.824. 
SI QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Moa-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Jlspoz 
y Mina, 8, entresuelo. 
COMPRO muebles, objetos, 
pisos completos, cuadros, 
muebles antiguos. Puebla, 4. 
COMl'RO libros antiguos y 
modernos, cuadros, graoa-
dos. Hortaleza, 110. 
AVISO: Por encargo de co-
lecc ionlstas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob-
jetos valor. Espíritu Santo, 
24. Compra-venta; Teléfono 
17.805. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
te-, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
COMPRO, vendo, cambio, 
alhajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas por-
celanas marfiles miniaturas 
y cuadros antiguos. Al To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
73.235. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Jon-
sulta vías urinarias, iñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sio-
te-nueve. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras en cuatro horas denta-
duras partidas, extracciones 
sin dolor. 
CONSULTA. Enfermedades 
del embarazo. Matriz, Este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
• 3 a 5. 
DENTIST A. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientoti, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (s^ls 
pesetas mensuales). Contes 
taciones programas o pra-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 28. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospoo-
tos. 
F E R R E , Tenor del Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera, Zarzuela, Solfeo. Pia-
no. Plaza Oriente, 3, bajo. 
BACHILLERA T O teórico-
práctioo. Planes especiales 
abreviados. Internado. Aca-
demia Central, Luna, 22. 
ACADEMIA mercantil. Con-
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
BACH I LLERATO. Comer-
CiO. Idiomas. Cálculos mer-
cantiles. Contabilidad. Ta-
quigrafía. Clases nocturnas. 
Prado, 11. Academia. 
MECANOGRAFIA , taqul -
grafía, cálculos, contabili-
dad, cultura general. Gene-
ral Alvarez Castro, 16. 
PROPE S O R A instrucción 
primaria, cultura general. 
M. Parés. Miguel Servet, 11. 
Teléfono 73.659. 
FRANCESA profesora fran-
cés, inglés, método rápido. 
Sacramento, 6, pensión. 
PROFESOR titulado, Ense-
ñanza. Ciencias, Bachillerato 
Universitario. Laboratorio. 
Ternera, 4, primero. * 
PROFESOR Inglés, francés, 
ofrécese academia o parti-
cular. Arturo Serrano. Cas-
telló, 6, principal derecha. 
FRANCESA Inglés, piano, 
lecciones domicilio mañanas. 
Durand. Atocha, 102. 
FRANCESA profesora fran-
Cés, inglés, lecciones indivi-
duales y en grupos. Deman-
ge. Sacramento, 6; pensión. 
PROFESORA solfeo, plano 
da clases casa y domicilio. 





ñías. Travesía Fúcar, 20. 
TAQUIGRAFIA, 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones; Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesorado 
extranjero, clases particula-
res, precios módicos. Acade-
mia Laso. Fuencarral, 80. 
Preparación todas carreras. 
Internado. 
MECANOGRAFIA. 20 má-
quinas nuevas. Todos mode-
los 6 pesetas mensuales una 
hora diaria de práctica. Vic-
toria, 4. Academia. 
ACADEMIA Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos e inge-
nieros industriales, el 90 por 
100 de los alumnos aproba-
ron Bachillerato universita-
rio Ciencias. Barquillo, 41. 
COLEGIO "San Juan aBau-
tista". Pez, 44. Bachilleratos, 
primaria, cultura general. 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigrafía 
y mecanografía en último 
modelo de máquina "Reming 
ton". Caballero de Gracia, 
34 (esquina Peligros). 
B A C H I L L E R A T O , prima-
ria, párvulos, cultura gene-
ral. Internos, permanentes. 
Estrella, 3. Colegio. 
INSTRUCCION por Correo. 
Cultura general, literatura, 
mecánica, matemáticas, elec-
tricidad, filosofía, medicina, 
etc. Doctor Canell. Calle Hi-
leras, 10. Madrid, 25 pese-
tas mensuales. Pago atra-
sado. 
TAQUIGRAFIA García Bo-
te , taquígrafo Congreso . 
Doctísimamente explicada, 
amena, metódica, magistral. 
ITtANCES, Inglés, Alemán, 
Italiano. Clases particulares 
prospectos en la Escuela 
los distintos países. Pídanse 
y en grupos. Profesores de 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10.865. 
MATEMATICAS explicará 
ingeniero Ferraz, 84; horas 
de matrícula de 15 a 18,30. 
E S P E C I F I C O S 
LOMBR I C I P A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ñ . Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
te: Pidan lista gratis. Gál-
v . Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra -ven ta 
COMPRA-venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al 
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
V E N D E casas céntricas 
Madrid, rentando más 7 % 
libre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
VENDO casita y solar bue-
nas condiciones en paseo 
Extremadura. Montera, 18, 
segundo izquierda. 
PARA comprar vender fin-
cas . Diríjanse Helguero. 
Barco, 23, teléfono 14.584. 
URGENTE eñ Alicante, 
vendo hotelito barato. Di-
rigirse: Apartado 855. Ma-
drid. 
CASA nueva Puente Valle-
cas, renta 6.500, puede ad-
quirirse 45.000. Ancha, 53, 
portería. V 
PLAZOS casa y solar 5.500 
pesetas. Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
PARA compra venta de tin-
cas y solares. Agencia Se-
gura. Florida, 14 duplicado. 
F E N I X Inmobiliario. Com-
pra, venta administración de 
fincas, garantía metálico, 
seriedad absoluta. Vende-
mos casas todos precios, 
buena inversión capital. Per-
mutamos casa por solar. 
Cruz, 1, tercero; seis a nueve 
PENSION solo católicos. 
Montera, 18, segundo iz-
quierda, a los tres pisos iz-
quierda. 
HUESPEDES todo "con-
fort" familia, honorable. Ex-
celente cocina. Hermosllla, 
44, entresuelo centro. 
"LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. Co-
rredera Baja, 4, segundo de-
recha. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pelta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. 
PENSION Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía. Con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral. Baño. Teléfono. Des-
de 9 pesetas. 
T E purgante Pelletier. Evita 
congestiones, vahídos. Cura 
estreñimiento; 15 céntimos. 
CURABA su estómago to-
mando Polvos Estomacales 
del Jesuíta. E n farmacias. 
Depósito: Arenal, 2. 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica la 
sangre y evita congestiones. 
1 Venta en farmacias. 
PARTICULAR cede gabine-
te caballero estable. Razón: 
Costanilla Angeles, 4. Le-
chería. 
PARTICULAR, próximo Sol 
admite uno, dos estables ter-
males. Razón: Progreso, 20. 
Comestibles. 
SE ceden habitaciones amue-
bladas exteriores. San Ber-
nardo, 42, tercero Izquierda. 
HABITACION para uno o 
dos amigos, con. Ballesta, 
16, tercero. 
CEDO habitación caballero 
único, barrio Salamanca, 
Ayala, 6, segundo izquierda. 
CEDO gabinete a persona 
recomendable. Santa Catali-
na, 3, entresuelo izquierda. 
HERMOS A S habitaciones 
desde 6,30. Montera, 19, se-
gundo. 
ADMITO caballero formal 
estable. Divino Pastor, 2, 
tercero izquierda. 
H O R C A J O í l ^ Z ^ S S l í 
Ondulación permanente. Tintes. 
NO T I E N E SUCURSALES 
C O L M E N A R E S , 5. — Teléfono 14.543. 
VENDESE, permútase o so-
cio, finca Sierra, agua me-
dicinal radioactiva, propia 
Sanatorio. Ergoyeha. Humi-
lladero, 14, principal. 
S O C I E D A D constructo-
ra compra solares céntricos. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
HOTEL lujosamente deco-
rado, todas comodidades, 
40.000 duros. Razón: Fernan-
do Católico, 27, portería. 
PRECISASE segunda hipo-
teca 175.000 pesetas interés 
8 % detrás 320.000 Banco. 
A b t é n g a n s e corredores. 
Apartado 231. 
VENDO casa sólida cons-
trucción 600.000 pesetas ren-
ta 10 por 100 libre. Escribid: 
Sr . Fernández. Francisco 
Navacerrada, 6. 
V E N D E S E hotel 3.000 píes, 
12.000 pesetas, renta 50 al 
mes. Razón: Malasaña, 15, 
ternerería. 
F O T O G R A F O S 
S BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
HOTEL restaurant Cantá-
brico. Unico económico. Pen-
siones 7 a 10. Cubiertos, abo-
nos, carta, habitaciones es-
pecialidad. Paellas del Ga-
llo. Baño, calefacción, músi-
ca. Cruz, 3. 
PENSION Domingo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
HOTEL Palomar. Plaza del 
Callao, 4 (Casa de la Pren-
sa). Sitio inmejorable. Pen-
sión desde 15 pesetas. Habi-
taciones con cuarto de ba-
ño, 20. Se reservan habita-
ciones para familias de pro-
vincias. Servicio de ascenso-
res para subir y bajar. 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Todo "confort". Magnífica 
cocina. Pensión completa 
desde 8 pesetas. Príncipe, 10. 
H O T E L Iberia. Arenal sT 
Habitaciones, dos camas, 30 
duros mensuales. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias 
religiosas. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
PÍ4ECIOSAS habitaciones, 
rr.-^rimonio o dos amigos, 
pr to económico, buen tra-
to. Pensión Concha. Jovella-
nos, 7. 
PENSION Católica, bonitos 
gabinetes. Meléndéz Valdéa, 
13, primero derecha. 
PENSION Escribano. Gran 
"confort", ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
PENSION Católica, desde 
4,50 pesetas; exteriores. Ro-
dríguez San Pedro, 51. 
DOS señoras desean hués-
ped formal. Leganitos, 27, 
tercero izquierda. No pre-
guntar portera. 
PARTICULAR, barrio Sala-
manca. Cedo espacioso ga-
binete y alcoba con pensión, 
una o dos personas. Baño, 
ascensor. Razón: Montera, 
19, anuncios. 
EN familia deseamos esta-
bles. Bonísima cocina espa-
ñola y extranjera. "Confort" 
Alberto Aguilera, 58. 
PARTICULAR cede gabine-
te, caballero estable. Calle 
Santa Bárbara, 8, principal. 
HABITACIONES sirT ba^ 
ño, calefacción, sol. Hermo-
silla, 44, bajo. 
L I B R O S 
LIBROS antiguos, moder-
nos, restos de edición. L a 
casa que mejor paga. L i -
brería Universal de Oca-
sión. Desengaño, 29; teléfo-
no 16.821; apartado 578. 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, L 
M A Q U I N A S 
AHORA o nunca, adquiera 
máquina escribir, liquido di-
versos modelos. Hortaleza, 
46. Morell. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, Singér, desde 60 ;ie-
setas, garntizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Gasa 
Sagarruy. Velcrde, 6. 
200 máquinas Sínger a pla-
zos y contado, seminuevas, 
mitad precio que nuevas. 
Depósito de las máquinas 
nuevas Durkopp, fabricación 
alemana, la mejdr. "Casa 
Central", San Joaquín, 6. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión ;. todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
MAQUINAS escribir "Ua-
derwood", seminuevas, gâ  
fantizadas, 575 pesetas; usa-
das, 425 pesetas. Enrique 
López. Puerta del Sol, 6. 
M O D I S T A S 
EMI, modista. Elegancia 
irreprochable. Precios excep-
cionales por darse a cono-
cer. Montesquinza, 40. 
MODISTA fantasía, sastre y 
niños. San Lorenzo, 8, prin-
cipal. Pilar. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
CAPITALISTAS en prime-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alcalá, 174. Nú-
ñez. 
PRECISO socio capitalista, 
para construcción obras, es-
peculación terrenos. Aparta-
do 891. 
CON pequeño interés, abso-
luta reserva y facilidades. 
Dinero. Comerciantes, indus-
triales. Apartado 955. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la .' xposiclón apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
QUIERE vestir bien. Horta-
leza, 9, segundo. Sastrería. 
García Filgueiras. Admite 
géneros. 
T R A B A J O 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
LICENCIADOS E J 6 r C 1 -
to, 1.600 plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos y sargen-
tos, fácil adquisición; mu-
'chas con seis, siete y ocho 
pesetas diarlas. Informas 
gratis: Centro Gestor, pla-
za Nicolás Salmerón, 3. 
LICENCIADOS E j ó r c 1 to. 
¿Queréis obtener un desti-
no civil?... E l día 2 del ac-
tual, han salido muchísimos 
destinos con sueldo anual 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
réis obtener uno de éstos, 
mandar hoy mismo docu-
mento militar que poseáis. 
Centro Informativo. Ventu-




mes. Apartado 985. Madrid. 
COLOCAMOS servidumbre, 




nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La Perfecta Co-
cinera" en Madrid - París. 




nes. Porcel, Gravina, 11. 
APRENDIZA para pantallas 
de seda necesito. Calle del 
Angel, 8, segundo. 
Demandas 
SERVIDUMBRE documenta 
da. Conde Duque, 52. Telé-
fono, 36.440. * 
ALUMBRADO para cemen-
terios. Inmenso surtido en 
candelabros, lámparas, lam-
parillas, hacheros y candele-
ros con bombas de cristal. 
Casa Igartúa. Calle de Ato-
cha, 65. 
PARA no tener fiebres, com-
prar un filtro en plaza del 
Angel, 9, frente iglesia San 
Sebastián. Arreglamos toda 
clase de filtros. Tenemos 
porosos de repuesto y cera 
para pisos. Lustre Achuri. 
SEÑORA francesa, ofrécese 
interna educar niños, acom-
pañar, regentar casa; refe-
rencias inmejorables. Gaz-
tambide, 10. Convento. 
O F R E C E S E señorita para 
clínica, médico particular, 
señora enferma. Escribid: 
Lista Correos 5.087. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modera o s , 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
OCULISTAS: Aparato re-
fracciones. Toda clase tía-
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
GEMELOS "Bldis", regalo 
práctico, gran moda; gafas 
"Relión". Véase escaparate. 
Carretas, 8. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
JUANITO, ondulación per-
manente, ex oficial Corre-
déra establecido. Marqués 
Santa Ana, 24. 
HORCAJO. Peluquería de 
señoras. Ondulación perma-
nente, tintes, no tiene sucur-
sales. Colmenares, 5. Telé-
fono 14.543. 
P E R F U M E R I A S 
RADIUM Loción, Crema sin 
grasa, polvos, de fama mun-
dial. Basta un ensayo de tan 
renombrados productos para 
ser su más entusiasta consu-
midora. Viuda de R. de S. 
River. Carranza, 10, princi-
pal, envía a provincias fran-
co de portes. 
TODA señora debe cuidar su 
cara pasa resultar lo mejor 
posible; con la Crema miste-
rio se consigue inmediata-
mente. Perfumería Vázquez. 
San Onofre, 6. Teléfono 
18.463. 
P R E S T A M O S 
SE desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
O F R E C E S E señorita viajan-
te perfumería-droguería. Po-
caR pretensiones. Escribid: 
Lista Correos 68.59?. 
ABOGADO, con fianza e in-
formes administra fincas, hi-
potecas, valores. Reina, 37. 
Teléfono 53.698. 
SEÑORA de confianza for-
mal, de carácter agradable, 
acompañaría tardes a seño-
ra anciana o enferma. San-
ta Engracia, 59, tercero, cen-
tro derecha. De 5 a 6. 
MAESTRO zapatero, viudo, 
ain familia, ofrécese para 
Colegio o Asilo. Pocas pre-
tensiones. Alcalá, 154. Víc-
tor, 
SEÑORA acompañaría seflo-
ritas, niñas, señora. Pufion-
rostro, 1, duplicado, entre-
suelo derecha. 
T R A S P A S O S 
TRASPASASE lo mejorcito 
en Pensión. Razón: Espoz 
Mina, 9. Lechería. 
TRASPASASE tienda de es-
pecias. Ruda, 11. Buenas 
condiciones. 
POR no poderlo atender 
traspaso negocio productivo, 
despacho comestibles, bebi-
das, gasolina, lubrificantes, 
vacuum, con exclusiva, en-
tre carreteras Coruña y 
Granja. Tratar directamente 
con Faustino Santiago. Vi-
Ualba (Estación^ 
TRASPASO tienda de me-
dias Frine. Hortaleza, 88. 
TRASPASO mercería calle 
populosa buena ocasión. R.a-
zón: Calatrava, 17. Evelio 
Jiménez. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Pres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
SOMBREROS caballero, se-
fiora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
JORDANA . Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordados 
de uniformes. Príncipe, 9. 
Madrid. 
LIQUIDACION miles de 30-
Jrtos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 31.043. Infantas, 27. 
TINTE Iris. Cardenal Ua-
neros, 16. Tlñe, limpia pron-
to, barato, bien. 
ABOGADO. Sólo c o b r o 
asuntos ganados y consul-
tas. Juan Mena, 13. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, re-
dacción contratos. Cava Ba-
ja, 16. 
ABOGADO consulta econó-
mica. Princesa, 75, bajo. Te-
léfono 36.361. 
AGENCIA Asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. Evi-
ta molestias. 
COLONIA peseta litro. Se^ 
lectos perfumes treinta cén-
timos. "Frlvolity". Alcalá, 
17. 
ABOGADO asuntos judicia-
les, consulta económica. An-
drés Mellado, 18, primero. 
MAQUINAS p a r a coser 
"Werthelm". Reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Via, 8. 
CASA Merp. arregla stilo-
gráfleas, útiles para pesca, 
Echegaray, 7. 
SEÑORAS, reformo su som-
brero por 8,60 última moda. 




ción, compra, venta, Mósto-








R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
B U R L E T E S , colocados do-
micilio. Especialidad invisi-
bles. Avisos: Goya, 41. Telé-
fono 55.228. 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
GALLINAS. Enfermedades 
curan y ponen mucho "Avio-
lina Rojo", 1,50 frasco. Far-
macias-Droguerías. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
¿POR qué pasar privacio-
nes, cuando fabricando ratos 
perdidos mis jabones, lejías, 
ganase dinero abundante? 
Ferrer. Bálmis-Alicante. 
CASA Yost, hace toda cla-
se de reparaciones máquinas 
de escribir. Barquillo, 4. 
CALDO de Gallina (Kub), 
treinta céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. 
ROMERO, estuches para jo-
yas y objetos de arte. Dos 
Hermanas, 11. T e l é f o n o 
73.233. 
CASA Jiménez. Mantonas 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu-
los de viaje, mantonclto» ta-
lle bordados, moda, 85 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 
CUADROS antiguos, c o -
darnos; objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
LINOLEÜM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas, Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
CUOTAS. Botas reglamento, 
garantizadas, desde 20 pese-
tas. Hortaleza, 70. Tardío. 
SEÑORAS s Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta, 8, primero (Fábrica). 
FAROLES y candelabros 
para cementerio. Bronces 
para Iglesia. Casa Lamber-
to. Atocha, 43. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolines, baratísimas; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
PIANOS baratísimos de oca-
sión; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
SAGRADAS cenas, platea-
das con magnífico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
SEÑORAS, caballeros: Re-
formamos sombreros, bara-
tísimo. Ponzano, 25, fábrica. 
PIANO y Armonium oca-
sión, baratos. Topete, 18, se-
gundo. Cuatro Caminos. 
PERCHERO sólido sillas 
aparato luz eléctrica para 
recibimiento. Hermosllla, 11. 
LIQUIDO cualquier precio, 
perchero, sillas Renacimien-
to, butacas, tresillo tapiza-
das, cómoda antigua, mue-
bles laca. Maldonado 75. Es-
quina Torrijos. 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
PLUM E R O S, paspartus, 
esponjas y gamuzas para 
automóviles. Chanclos para 
cocheros. Casa Castélls. Pla-
za Herradores, 12. Teléfono 
11.660. 
JOYERIA Cordero. Cadenas 
plata, 1 peseta. Oro, 7. Cha-
padas, 3. San Onofre, 
PXLLASOS^ completo en 
doce discos eléctricos artís-
tico álbum. Luzón, 6. 
RINCON moro; completo, 
cama turca oriental. Diego 
León, 61. 
OCASION . 30.000 libritos 
cuentos propios propaganda. 
Con Inscripción deseen. Cava 
Baja, 30, principal. 
P E L E T E R I A . Fuencarral, 
56. Ultimas novedades. Abri-
gos, echarpes, renard, holan-
das. Wisones. Muy econó-
mico. 
SEÑORAS: de un sombrero 
de caballero hacemos uno 
elegantísimo para señora. 
Ponzano, 25, fábrica. 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
tintes, reparaciones "Italia-
nos". Cava Baja, 16. 
PROCEDENTES deuda ven-
do siete cortes ingleses a no-
venta pesetas . Rodríguez 
San Pedro, 56, tercero iz-
quierda. Dós a seis. 
POR dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Via. 
BOLSOS, paraguas, velos, 
echarpes, bufandas, pañue-
los, medias, calcetines, etcé-
tera, todo re ién recibido, 
clases superiores, precios sin 
competencia. "La Golondri-
PA.RA regalos : Collares, 
pendientes, estuches manicu-
ra, costureros, cajitas pa-
ñuelos, pañuelos crespón, pa-
raguas, abanicos y bolsitos 
del mejor gusto, corsés, lana 
para labores. "La Golondri-
na". Espoz y Mina, 17. 
GRAN rebaja por fin de tem 
porada en abanicos, echar-
pes. Depósitó de los afama-
dos corsés, fajas, "Sirene". 
"La Golondrlr-"- Espoz y 
Mina, 17. 
SEÑORA. Compre su ropa 
Interior: camisas, bragas, 
cubrecorsés, sostenes, com-
binaciones en blanco, opal, 
satén; Juegos dos y tres 
prendas de opal y superseda 
bordados, encaje ocre incrus-
tado. En "La Golondrina". 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
HACHERO. Se vende uno 
para seis luces, de nogal 
macizo, tallado, muy lujoso, 
a propósito para un orato-
rio O panteón. Puede verse. 
Precio dos, 4, comestibles. 
MAESTRO de obras anti-
guo, honrado, católico, ven-
de sus herramientas y ma-
deraje. Razón: Irlandeses, 
18. No se admiten prenderos. 
CANARIOS vendo. San Mar-
cos, 8. Colegio. 
OCASION t a q u l m e t r o 
Troughton cinco pulgadas, 
nuevo moderno. Teléfono 
31.607. _ 
SE vende arpa. Desengaño, 
10 duplicado, entresuelo. 
OCASION hormigonera nue-
va moderna cien litros, con 
motor. Teléfono 31.007. 
OCASION librería y 30.000 
libritos cuentos propios pro-
paganda. Cava Baja, SO, 
principal. 
P E R I T O S A G R I C Preparación completa para el ingreso en la Escuela Oficial, bajo la direc-
ción técnica de Ingenieros Agrónomos. E L MAS HIGIENICO INTERNAÑADO D E 
MADRID. Casa-Palacio con espléndido jardín para recreo. Pídanse reglamentos y 
detalles al secretario de la Academia de Calderón de la Barca, Abada, 11, MADRID. 
V E N T A S 
ARMONIUM orquestal, te-
clado 30 rollos, mil pesetas. 
Pianos, órganos, materiales. 
Rodríguez. Ventura Vega. & 
100 CUPOISES Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortuna, 
regala el Economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fó que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas kilo 
marca "Guilis", Estrella" o 
"Cafeto" y especialidad ¿e 
la Casa, y 25 o 50 por cada 
paquete chocolate de 1a acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores. 9. Teléfono 14.459, 
POR ausencia, urge venta 
piano, 650 pesetas. Razón: 
San Cosme, 12, portería. 
uXD 
P A R A A D Q U I R I R L A S M E J O R E S 
diri^iróe a la FÁBRICA 
34. C A L L E De LA C A B E Z A L . 
V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
t 
LA. SEÑORITA 
) . a A s c e n s i ó n d e l C a m p i 
M A R T I N E Z 
F a l l e c i ó e l d í a 2 1 d e l a c t u a l 
R . I . P . 
Su desconsolada hermana, doña Clotilde; her-
mana política, doña María Olavarría; sobrinos, 
Luis y María; primos y demás familia, 
N B U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren hoy 23 en 
E l Salvador y San Luis Gonzaga, el día 24- en 
Jesús (plaza de Jesús), así como el funeral que 
se celebrará en la parroquia de San Jerónimo 
el Real el 25, a las once, se aplicarán por el 
eterno descanso de su alma. 
Las misas gregorianas empezarán el día 20, 




L A MUY I L U S T R E SEÑORA 
Y DE CARONDELET 
M A R Q U E S A D E P O R T U G A L E T E 
F A L L E C I O E N E L S E Ñ O R 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
el d í a 25 de oc tubre de 1S20 
R. I. P. 
Su viudo, hijos, hija política, nieta, hermana, 
hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, 
primos políticos y demás familia, 
B ü E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendarla a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 24 del 
actual en la iglesia de San Antón, el 26 en el 
Santísimo Cristo de la Salud y el 27 en la igle-
sia del Espíritu Santo (calle de Valverde) se-
rán aplicadas por su eterno descanso. 
Varios eminentísimos y excelentísimos seño-
res Prelados han concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
ROGAD A DIOS E N C A R I D A D 
POR L A SEÑORA 
D a M a r g a r i t a E g a i l i o r y R o d r í g u e z A v i a l d e C a r o 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 2 2 d e o c t u b r e d e 1 9 2 8 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
chefU^rhHnr,eS75lrÍtUa-; rev/lerrdJ0 padre Rubio• S- J - ; su esP0S0' don Antonio Caro y Sán-
W m n n ^ £ ' Mar^arita' Antonio, Jaime y María Teresa; sus padres, padres políticos 
hermanos, hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás parientes, ponucos, 
R U E G A N a sus amistades encomienden su alma a Dios y asistan 
al funeral "corpore insepulto" que por su eterno descanso se celebrará 
en la parroquia de Santa Bárbara hoy martes 38, a las diez de la ma-
ñana, y a la conducción del cadáver, que tendrá lugar, acto seguido, 
desde la casa mortuoria, Jenner, número 5, a la Sacramental de San 
Isidro, por lo que les quedarán agradecidos. 
AT.Í?!-6"1?6^"3111108 y excelentsimos señores Cardenal-Arzobispo de Toledo y Nuncio 
Apostólico de Su Santidad y los excelentísimos Arzobispo de Valencia, Patriarca de las In-
« 3 ^ ^ ^ BarCel0na y Seg0via ^ concedido i^ulgendas en la fo?. 
POMPAS FUNEBRES, S. A . A R E N A L , 4, M A D R I D . 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 6 . 0 1 3 E L D E B A T E 
M a r t e s 2 3 d e o c t u b r e d e 1 9 2 8 
E N S E Ñ A N Z A S D E L A G U E R R A 
P O S I B L E A L I V I O D E L O S G A S T O S M I L I T A R E S 
¿Discos bélicos?—dirán para su ca-
pote muchos lectores—. ¡No, en mis 
días! Y los veo dispuestos a eclaar mis 
articules, sin leerlos, al cesto de los pa-
peles. Pues miren: harán mal si tal ha-
cen, porque no pienso corromperles las 
oraciones metiéndome por el cercado de 
la técnica (¡nunca lo hice!) y preten-
do Hablarles de algo que acaso suene 
bien en su bolsillo. "¿Eh?" ¡Hola! ¡Pa-
rece que hemos picado en el anzuelo!... 
Sí, lector amigo: si de la guerra vamos 
a hablar, "es para ver de encontrar el 
medio de tener muchos soldados gastan-
do poco dinero", lo que en fin de cuen-
tas se traduciría en bien de todos y, si 
hay lógica en el mundo, que puede que 
no la haya, a menores gastos del Esta-
do, menores contribuciones e impues-
tos... Préstame, pues, lector tu benévola 
atención; rumia mis ideas, y si las en-
cuentras razonables, hazme coro, que 
muchos amenes al cielo llegan. Sólo yo 
a predicar, mi voz se perderá en el de-
sierto; coreado por ti, ya será otro can-
tar. Y ahora un poquito de paciencia j 
para dejarme hilvanar mis pensamien-j 
tos, que, pues que pretendo que los ha-
gas tuyos, he de exponerte las razones 
que influyeron para que en mi cerebro 
surgieran aquéllos. Manos a la obra. 
* * * 
"¿No te da vergüenza, grandullón?... 
¡Claro! ¡Ya podrás con ese niño peque-
ño!"... Estas frases las habréis oído to-
dos y aun quizá las habréis pronunciado 
ante el espectáculo de un muchacho for-
nido que ha derribado a cachetes a otro 
chico desmedrado que llora en el suelo 
su derrota. En este caso, como veis, la 
victoria es función de la fuerza. Lo 
grande aplasta a lo pequeño. 
¿En ese caso?... Estudiemos la gue-
rra... ¡Que os repito que huiré del tec-
nicismo como del diablo!... Vamos a exa-
minar la campaña más brillante de Bo-
naparte, el general más ilustre que ha 
existido. Me refiero, claro es, a la cam-
paña de 1796 contra austríacos y pia-
monteses. Tomad nota de los datos que 
os voy a suministrar, que están toma-
dos de autores franceses. En Monte-
notte, Massena (un lugarteniente de Bo-
naparte) con 14 ó 15.000 franceses, de-
rrota a 3 ó 4.000 austríacos. (Proporción, 
3, 4 ó 5 contra uno). "¡Claro, ya po-
drán!". 
En Millesimo, el propio Bonaparte, al 
mando de 13.000 soldados, vence a 3 ó 
4.000 austro-sardos. (Proporción, 4 ó 3 
contra uno). En Dego repite el golpe 
Bonaparte, lanzando 15 ó 20.000 hom-
bres contra 3 ó 4.000, y en Mondovi, 
Serruries (subordinado de Bonaparte), 
con 20.000 soldados consigue la victoria 
contra 10 ó 12.000. 
No es maravilla, pues, que el ilustre 
general haya dicho que en la guerra 
"todo estriba en concentrar los refuer-
zos en el punto decisivo", y si no cabe 
negar que la masa no basta para lo-
grar la victoria, que es menester el cau-
dillo, según frase también del propio 
Bonaparte ("en la guerra, los hombres 
no son nada, y un solo hombre lo es 
C H I N I T A S 
Desde que Mussolini ha declarado al 
adjetivo fuera del fascismo, nos hemos 
dado a meternos con él, que ua peua. 
Hoy dice un cronista que: 
"Afortunadamente, la Humanidad ca-
mina, y el.adjetivo—¡ya era hora!—va 
de capa caída." 
Pero, vamos a ver. ¿Qué es el adje-
tivo? ¿Tenemos una idea exacta de lo 
que es el adjetivo? 
Porque el mismo cronista, que ase-
gura que ya era hora de que al adjeti-
vo se le cayese la capa, opina que "el 
cómico—adjetivo muy digno, aunque al-
gunos lo aplican por creerlo despecti-
vo—es merecedor de todo respeto." 
Naturalmente. Y cuando el cómico 
sea, como ahí, un señor con pantalones 
y americana, y un sombrero y un bas-
tón, no hay que ponerle motes. 
Por lo tanto, acordemos lo que sea, 
y luego, a recogerle la capa al adjeti-
vo, que ha empezado a refrescar. 
* * * 
"Nos ha visitado una Comisión de 
añeionados a la pesca, con objeto de ma-
nifestarnos que, a pesar de la licencia 
y del permiso escrito del ingeniero de 
la canalización del Manzanares, encuen-
tran dificultades para practicar este de-
porte." 
Claro: hace falta, además, que pi-
quen... 
Pero nosotros, en eso, no podemos ha-
cer nada. 
Trasladamos, pues, la queja a los bar-
bos, y ellos resolverán. 
* * * 
Se anuncia que dos autores van a co-
laborar en la confección de un arreglo 
teatral de una conocida novela, y se 
añade: 
"Lo que se pone en conocimiento del 
público por si alguno, enterado de los 
propósitos de los mencionados autores, 
siente el deseo del pisotón. . 
Contribuímos por nuestra parte a di-
vulgar la noticia por si acaso surge algu-
no de esos que no se enteran." 
Vamos a pisarle nosotros el comenta-
rio al guardia de "Pepa, la frescachona": 
—¡¡Cómo está el patio!! 
* * * 
"Ellas—las cómicas—son otras vícti-
mas de su carrera; mariposas que, ce-
gadas por la luz del éxito, quemaron sus 
alas en el tubo del quinqué de la gloria... 
¿En el tubo del quinqué?... 
Pues entonces se trata de cómicas de 
hace un siglo. ¡Buenas estarán las po-
bres! A no ser que se trate de una sim-
ple metáfora de petróleo. 
VIESMO 
todo"), lo cierto es que cuando la masa 
es grande, no hay arte m genio que 
valga para evitar la derrota. En 1814, 
Bonaparte, que es ya el Emperador Na-
poleón, y que está en la plenitud de sus 
facultades, con un ejército diminuto ha-
ce maravillas, PERO se han reunido 
muchos contra él y a pesar de sus ex-
cepcionales condiciones de caudillo, la 
derrota llega para el ilustre general, 
como ya la saboreó el año anterior y 
como al fin la tendrá que aceptar en 
1815, en Waterloo. i 
¿No prueban los datos aducidos que 
en la guerra ¡ay! como en los comba-
tes de los chicos, el más fuerte da en 
tierra con el más débil? Pues ahora 
peguemos un salto y examinemos lo que 
ha ocurrido en la guerra que todos he-
mos vivido. 
Que Alemania era la nación mejor 
preparada para la lucha, nadie lo nega-
rá, y si lo negara piense que durante 
cuatro años, en puridad de verdad, no 
sólo tuvo á raya a la casi totalidad del 
mundo que luchó contra ella, sino que 
obtuvo repetidos éxitos, internándose en 
las tierras de sus enemigos. Que no ca-
reció de caudillos esa nación (¿Hinden-
burg? ¿Ludendorff ?), es verdad de cla-
vo pasado, que BL no tenerlos no hubiera 
conseguido lo que logró, PERO..., en 
1918 Alemania había puesto, como vul-
garmente se dice, toda la carne en el 
asador y Norte América, el país menos 
militar del mundo, disponía de fabulo-
sas reservas que ir lanzando sobre el 
campo de batalla, que lanzó en parte y... 
una vez más se dió el caso de que la 
masa venció al Arte... Sensible, muy 
sensible, pero "los hechos son cosas ter-
cas". 
Si de lo apuntado no se deduce que 
para lograr el producto victoria el fac-
tor más importante "es la masa" digo 
que no sé nada de cuestiones bélicas. 
No hay que decir que son necesarios 
también los factores caudillo y arte, 
porque siendo función el triunfo de 
aquélla y de éstos, basta con que uno 
de los factores se anule para que el pro-
ducto se convierta en cero, pero los 
ejemplos sacados a colación demuestran, 
a mi entender, que de esos tres factores 
el que influye en la victoria, de un mo-
do decisivo, "cuando es grande", es el 
que representa a la masa. 
"¡Bonita conclusión!, dirán mis lec-
tores. Este empecatado escritor, labo-
rando "pro domo súa", quiere conven-
cemos de que es necesario un ejército 
fabuloso para evitar que nos muelan las 
costillas. Y como un ejército grande, trae 
anejos grandes gastos, el diablo que ati-
ne cómo ello so ha de conseguir gastan-
do menos dinero que gastamos ahora." 
Pues si sigues leyéndome ya verás 
cómo llegamos al paradójico resultado 
de tener muchos soldados, muchos, "que 
son necesarios", y cómo, sin embargo, 
ello puede lograrse sin que la bolsa su-
fra. No sólo no sufrirá, sino que podrá 
engordar y en plazo breve. 
A probarlo me dispongo. 
Armando GUERRA 
MÉwmiiÉíiim 
F r a n c i a p r o t e s t a a n t e 
l o s s o v i e t s 
H a n of rec ido a c a p i t a l i s t a s e x t r a n -
je ros las a n t i g u a s c o n c é -
siones f rancesas 
PARIS, 22.—El Gobierno francés en-
viará instrucciones a su embajador en 
Moscú para que eleve su protesta con-
tra el ofrecimiento de las antiguas con-
cesiones francesas a capitalistas extran-
jeros, hecho por el Gobierno de los so-
viets, vulnerando todos los derechos 
franceses. 
LAS FIESTAS DE LA REVOLUCION 
MOSCU, 22.—Por el Comisariado del 
Pueblo para los Ferrocarriles han sido 
cursadas órdenes con objeto de que sean 
adoptadas urgentes medidas que asegu-
ren el rápido transporte a los centros 
industriales de las cantidades de trigo 
y de harina destinadas a garantizar el 
abastecimiento de la población durante 
la celebración de las próximas fiestas del 
aniversario de la revolución bolchevista. 
L a o b r a p r e m i a d a e n e l 
c o n c u r s o d e S c h u b e r t 
S e r á e s t r e n a d a en M á n c h e s t e r 
e l 8 de nov iembre 
C h o q u e s e n t r e e s t u d i a n t e s 
y o b r e r o s e n B u d a p e s t 
BUDAPEST, 22.—Con motivo de una 
riña surgida entre estudiantes y obreros, 
la Policía practicó entre estos últimos 
50 detenciones. 
Un numeroso grupo de obreros protes-
tó ruidosamente contra la parcialidad de 
los agentes, interviniendo entonces la Po-
licía para disolver a los manifestan-
tes, que reclamaban la libertad de sus 
compañeros. 
Con este motivo hubo lucha al arma 
blanca, resultando heridos de más o me-
nos gravedad varios obreros. 
LONDRES, 22.—El día 8 del próximo 
noviembre se efectuará en Mánchester 
la primera audición de la sinfonía pre-
miada en el concurso internacional ce-
lebrado con motivo del centenario de 
Schubert. 
E l autor de dicha sinfonía es Kurt 
Atterberg, presidente de la Asociación 
de compositores suecos, director de or-
questa de Estocolmo y autor de diversas 
composiciones, entre ellas de seis sinfo-
nías y varias óperas y pantomimas. 
Una segunda audición de la obra pre-
miada será dirigida en el Queen's Hall, 
de Londres, por sir Thomas Beecham, el 
día 12 de noviembre. 
A C T U A L I D A D EXTRANJERA 
L u n i f i c a c i ó n 
A l e m a n i a 
Parece que los Es tados del N o r t e no 
p o n d r í a n d i f i cu l t ades , pero e l 
Sur de l p a í s def iende e n é r -
g i c a m e n t e el f ede ra l i smo 
• 
U N PROYECTO D E L EX C A N C I -
L L E R L U T H E R , M A L ACOGIDO 
A t r a v e s ó e l A t l á n t i c o e n 
u n b o t e 
Ayer se han reunido en Berlín los re-
presentantes de los Estados alemanes 
que forman el Comité constituido des-
pués de la Conferencia celebrada en 
enero pasado. (Véase E L DEBATE del 
22-XI-1927 y 18-1-1928.) E l objeto de 
esta Conferencia fué estudiar la forma 
de las relaciones entre los Estados pa-
ra acabar con las pérdidas de tiempo 
y el enorme gasto de dinero que su-
pone la existencia en el país de dos 
administraciones. La Administración del 
Imperio y ia de cada uno de los paí-
ses que lo constituyen. 
En general, la reforma administrati-
va se presenta sobre todo como una 
medida de economía, pero las tenden-
cias unificadoras datan ya de antiguo. 
Puede decirse que ya se manifestaron 
claramente en la mísm^. Constitución 
de Weimar, muy diferente ya desde el 
punto de vista del federalismo de la 
antigua Constitución bismarekiana. 
Pero el año pasado el agente general 
de Reparaciones hizo su famosa adver-
tencia acerca del despilfarro de dinero 
que se hacía en algunas secciones de 
la Administración alemana. Inmediata-
mente se presentó a los espíritus un 
medio rápido de hacer economías: la 
supresión de las Administraciones fe-
derales o, al menos, la simplificación 
del mecanismo. Para esto se reunió la 
Conferencia a que ya hemos aludido. 
Ahora, aprovechando la reunión del 
Comité, la "Liga para la renovación del 
Reich", fundada hace un año por el ex 
canciller Luther, ha repetido su pro-
yecto para la unificación de Alemania. 
Según ese proyecto, Prusia y todos 
los Estados del N. de Alemania debe-
rían desaparecer y convertirse en "Paí-
ses del Reich". Estos países, divididos 
en cuatro provincias, serían adminis-
trados directamente por el Gobierno 
confederal. Al Sur del Main continua-
rían existiendo cuatro Estados: Bavie-
ra, Wurtemberg, Badén y Sajonia. Pro 
bablemente, no se incluyó a Hesse, por-
que en este Estado la tendencia federa-
lista parecía bien débil, después de las 
dificultades financieras del año pasado, 
pero el Gobierno de este Estado ha pro-
testado ya. 
Aun en el caso de Badén y Sajonia, 
es posible que la resistencia no fuera 
muy grande; pero desde luego no hay 
que pensar en que Baviera y Wurtem-
berg acepten ni la discusión de un pro-
yecto semejante. E l Gobierno de Mu-
nich ya ha anunciado su decisión de 
combatirlo, no sólo porque lo conside-
ra irrealizable, sino porque le parece 
totalmente inoportuna toda discusión 
sobre las relaciones entre los Estados 
y el Imperio mientras las tropas estén 
en territorio alemán. 
En las filas de los partidos defenso-
res de la unificación, que son sobre 
todo los demócratas y los socialistas, 
se combate el proyecto de Luther como 
poco eficaz y poco radical. E l ministro 
de Justicia cree que el ex canciller des-
conoce la fuerza del movimiento 
tario y por eso respeta los Estados del 
Sur. Además, la desaparición de Prusia 
y su sustitución por otro Estado más 
poderoso, aun en la que los prusianos 
tendrían la preponderancia por la fuer-
za de su mayor número y riqueza no 
haría sino aumentar la desconfianza de 
los meridionales y dificultaría la fusión 
definitiva. 
Conviene, sin embargo, advertir que 
en el Congreso Municipal de Ulm se ha 
presentado un proyecto de unificación 
que coincide en sus líneas esenciales 
con el del excanciller, lo cual prueba 
que la creencia de que los Estados del 
Sur no están dispuestos a desaparecer 
está bien extendida. En ese proyecto 
se preven cinco etapas para llegar 
a una situación parecida a la que pro-
pone Luther. 
Ambos proyectos terminarían por la 
unificación completa, la desaparición de 
la Confederación alemana; pero esto 
parece un sueño lejano. Ciertamente las 
duras necesidades financieras obligaran 
a los países a ceder más de una de 
sus prerrogativas. En realidad existen 
en Alemania demasiados Gobiernos, par-
lamentos y diputados; hay cerca de 70 
ministros y 2.068 diputados en total. 
Como consecuencia hay un número ex-
cesivo de funcionarios y de administra-
ciones. Pero nos parece inútil que se 
intente ir más lejos por ahora. Los Es-
tados meridionales defienden no sólo sus 
derechos tradicionales, sino también la 
excesiva influencia del prusianismo, al 
que temen quizá son razón. 
K. L . 
E N M A R T E , por K-HITO 
0 
— L l a m a n de l a T i e r r a . V u e l v e n a preguntar que si hay alguien a q u í . 
— D i que hemos salido de paseo. 
P A I S A J E S D E A L M A S 
E l navegante a l e m á n Reinen ha 
l legado a H a i t í 
NUEVA YORK, 22.—Noticias recibi-
das en esta capital, procedentes de Hai-
tí, dicen que ha desembarcado allí el 
navegante solitario alemán Reinen, des-
pués de efectuar la travesía del Atlán-
tico en un pequeño bote insumergible. 
Se dirigía a Nueva York cuando fué 
sorprendido por el ciclón que azotó las 
Antillas y las costa de la Florida. 
Al saberse este hecho se dió por aho-
gado a Reinen, y así se continuaba cre-
yendo; pero ahora ha llegado a Haití 
en buenas condiciones y animado de 
un espíritu deportivo poco común. 
F i n d e l a h u e l g a d e L o d z 
LODZ, 22.—El Sindicato de obreros 
de la industria textil ha acordado re-
integrarse al trabajo. 
S e l l o a n t i t u b e r c u l o s o 
e n F r a n c i a 
" E l Beso de l S o l " ha p r o d u c i d o ca-
torce mi l lones de francos 
PARIS, 22.—Muy pronto se va ha 
reanudar la venta del sello antitubercu-
loso. En diciembre próximo aparecerá 
con la nueva viñeta. Después del sello 
"El Beso al Sol", que ha producido ca-
torce millones de francos, el que va aho-
ra a aparecer a la venta en las 50 pro-
vincias francesas y en las tres provin-
cias argelinas es el sello denominado 
"Vivir". 
La nueva viñeta es como la del sello 
anterior, obra de Abel Faivre. Repre-
senta a una joven que abre las venta-
nas de su cuarto al aire y al sol. 
La palabra "Vivir" se destaca sobre 
un fondo luminoso. 
—Señorita, ¿se puede? Las tenaci-
llas... 
—Aguarda un momento. 
La puerta del tocador se entreabrió y 
una mano pequeña y blanca, digno re-
mate de un brazo desnudo, maravillosa-
mente torneado, se apoderó de las riza-
doras. 
—¿Desea algo más la señorita?—dijo 
la doncella. 
—Nada más—repuso la misma voz, 
dulce y juvenil, añadiendo—: ¡Ah!, oye, 
tráeme el kimono azul y dime qué ho-
ra es. 
—La una menos cinco. 
—¿La una ya? ¡Qué horror! Anda, an-
da, date prisa, mujer, que el señorito de-
be estar para llegar. E l kimono ¡a es-
cape ! 
A los pocos momentos la doncella tor-
nó con la prenda. 
—Entra—le dijo Rosario, en cuya 
"toilette" había algunos detalles un tan-
to impropios, que a la doncellita, que 
había servido en casas aristocráticas, ía 
hicieron sonreír con disimulo. 
>—¿ Estoy bien ?—inquirió, ingenua, 
Rosario, contemplándose en un magní-
fico espejo de tres lunas. 
—¡Oh, ya lo creo!—repuso, adulado-
ra, la doncella—. La señorita está muy 
bien siempre, porque es muy guapa. 
—¡Gracias, mujer!—sonrió Rosario, 
satisfecha—. ¿Verdad que el azul no me 
va mal? 
—¡Qué ha de irle a usted mal! Dicen 
que es el color que favorece a las mo-
renas, y como la señorita lo es... 
Hubo una pausa. 
—¡Hermosas joyas tiene la señorita! 
—exclamó la sirvienta, con sutil ironía, 
y aludiendo a las sortijas en serie, pul-




—Pues todas me las ha regalado el 
señorito y le han costado muchos miles. 
E l "pendentif", sobre todo, ¡una barba-
ridad de dinero! 
—Sí que le costaría... 
—Repara en esta lanzadera y fíjate 
qué brillantes tiene y cuántos... ¡Tenía 
yo unas ganas de una sortija así! Y de 
unos pendientes como estos que llevo 
puestos, que también son muy buenos. 
—Pues ya lo tiene usted todo, seño-
rita y ahora... a lucirlo y disfrutarlo, 
aunque hay personas que poseen alha-
jas estupendas y casi no las lucen. En 
algunas de las casas donde yo he servi-
do, en la de los señores condes de Mon-
teluna, por ejemplo, tenían la costum-
bre de no alhajarse más que de noche. 
¡Ya ve usted qué capricho! Son espe-
cíales esas personas de la alta socie-
dad. 
—¿Y por qué no llevan joyas más que 
de noche?—interrogó Rosario, con can-
dor. 
La doncella repuso sencillamente: 
—Porque dicen que es cursi llevarlas 
de día, sentarse, un suponer, a almorzar 
con brillantes, en las orejas, el cuello y 
las manos. ¡Cosas de... esa gente, se-
ñorita! 
Sonó el timbre y el diálogo quedó in-̂  
terrumpido. 
La doncella salió presurosa del toca-
dor, para ir a abrir la puerta, y Rosa-
rio, después de haberse dado el último 
"toque" con la borla de los polvos, tam-
bién abandonó la estancia, dirigiéndose 
al encuentro de su marido, que era el 
que había llegado. 
Retozona y alegre le echó los brazos 
al cuello. 
—No me abraces ahora—suplicó él—, 
porque me vas a espachurrar los pas-
teles de Chantilly. 
—¡Qué ricos!—exclamó ella. 
—¡Mujer, por Dios, que te está oyen-
do la doncella!... 
—¡Y qué! He dicho ¡qué ricos!, en 
plural, refiriéndome a los pasteles. 
—Creí que había sido en... singular. 
—¡Tonto!... Oye,. y ese otro paquete 
que traes, ¿qué es? 
—Fresa. ¡Y estupenda, por cierto! 
—¿Y los bombones que te encargué? 
¡A que se te han olvidado! 
—¡Pues no se me han olvidado! ¡Aquí 
los tienes! Uvas al coñac y marrón 
glacé. 
—¡Ahora sí que te... quiero! ¿Y ese 
otro paquetito? 
—¡Ah, es un secreto! 





—Bueno r toma el paquete, pero ábre-
lo con muchísimo cuidado. ¡Allá tú si 
estalla! 
Rosario deshizo, afanosa, los nudos 
de un cordoncito de oro y desplegó luego 
el papel de seda que envolvía un ele-
gante estuche. 
—¿Qué es esto?—murmuró. 
Y su marido, sin contestarle, se limi-
taba a sonreír. ¡Gozaba tanto con las 
inocencias de Rosario, de aquella alma 
sencilla, para la cual todo o casi todo 
en el mundo era nuevo, asombroso, en-
cantador!... 
Sus padres habían sido gentes tan 
honradas y laboriosas como humildes. 
Sirvienta la madre, de quien se enamo-
ró y con quien se casó el padre, un mo-
desto industrial, en cuya casa había 
prestado sus servicios aquélla largo tiem-
po, tuvieron una hija, única, Rosario, 
que fué mecanógrafa. La mecanografía, 
I G N A C I O I G L E S I A S S e n o n é v e r o . . 
donde Rosario trabajaba, una de las Ca-
sas más importantes que a ese negocio 
se dedican en Madrid, enamoróse de la 
bella dactilógrafa, que sobrado inteli-
gente, a la par que honesta, le impuso 
como condición para aceptar sus galan-
teos el enlace matrimonial. Joven aún, 
rico y entusiasmado e ilusionado, él: bue-
na y bonita, ella, ambos eran felices y 
aún se hallaban en plena luna de miel. 
Esto último no era preciso que lo dijé-
ramos, puesto que harto se sabe que los 
maridos (la excepción o excepciones con-
firman la regla) sólo llevan golosinas y 
regalos a sus mujercitas, mientras du-
ra el "plenilunio" del amor conyugal. 
Después abominan de los paquetes y de 
los encargos, y si de tarde en tarde 
los llevan a su casa, es con un humor 
del diablo y una cara muy aburrida... 
Rosario contempló, embelesada, el bo-
nito estuche que Manuel le había traí-
do: estuche forrado por dentro de seda 
y con tres frasquitos de tapones esme-
rilados, elegantemente presentados. En 
cada uno de ellos se leía, en letras de 
oro, el nombre del perfume: "Cleopatra". 
Rosario destapó un frasco, aspiró con 
deleite la aroma, cerró los ojos un mo-
mento, y suspiró: 
—¡Qué delicia! 
—¿Te gusta? Es magnífico, de mo-
da y... caro. Ciento cincuenta pesetas el 
estuche—le dijo él. 
—Me gusta mucho, ¡muchísimo! Es 
¡ideal! Pero... ¡No, no te lo digo! 
—Di lo que sea. 
—No, no. ¡Es una tontería!. 
Manuel insistió. 
—Anda, habla. ¿Qué ibas a decir? 
Rosario, al cabo, repuso: 
—Pues que... este perfume es exce-
lente, pero hay uno todavía mejor. 
—¿Mejor? 
—Sí; se llama "Geranio de Andalu-
cía". ¡Tú no sabes qué esencia! Me lo 
regalaba papá, el pobre papá, por mi 
santo, y era el perfume que usaba mamá 
mando íbamos algún domingo por la tar-
de al teatro. Yo echaba unas gotitas en 
mi vestido y mamá en un pañuelo. ¡Y 
ya ves, no costaba el frasco más que... 
tres pesetas! ¡Lo que yo daría por as-
pirar ahora aquel perfume! Me parece-
ría aspirar con él mi infancia entera y 
todos mis recuerdos más queridos. ¿Me 
lo traerás?... 
—Te lo prometo—exclamó su maiido 
tiernamente. 
Manuel preguntó en distintas perfu-
merías de lujo y en ninguna tenían ni 
idea del tal perfume. Lo halló, al fin, en 
un bazar económico. 
—¿Cuánto vale? 
—Dos pesetas. 
Manuel sonrió y pensó: "No es cos-
toso el capricho." 
Al volver a su casa le dijo a su mu-
jer: 
—"Quiqui", te traigo tu perfume, tu 
"Geranio de Andalucía". Al fin, di con él. 
—¡Ay, "nenón", cuánto me alegro! 
—repuso ella jubilosa—. ¡"Mi" perfu-
me! ¡Este es, este mismo! Voy a oler-
lo, a recordar... 
Y aspiró con ansia la esencia. Pero 
al momento hizo un gesto de desagrado 
y exclamó: 
—¡Uf, huele muy fuerte! ¡Qué ordi-
nario resulta este olor!... ¡Qué porque-
ría! 
—¿No será que estará descompuesto 
el perfume?—comentó él. 
Y entonces ella, moviendo la cabeza, 
repuso triste: 
—No, no está descompuesto. Este per-
fume es aquél, es el mismo. Soy yo la 
que ha cambiado, la ¡que no es aquélla! 
¿Por qué será que cuando queremos re-
sucitar y revivir las alegrías de nues-
tro pasado, hemos de sufrir siempre una 
desilución?... 
Y el marido bajó la cabeza, nada más. 
Curro VARGAS 
Se r i fa u n soltero 
De "Le Fígaro": 
"El "Budapesti Hirlap", uno de los pe, 
riódicos más serios de Hungría, ha re. 
cibido estos días pasados una curiosa 
proposición de un joven, que confirma la 
seriedad de su ofrecimiento, y creemos 
que su normalidad cerebral, con la flr. 
ma de dos testigos de solvencia. 
Este señor, que en la carta que ha 
dirigido al periódico indica su ocupación 
y medios de vida, su edad, su domicilio 
y hasta su religión, declara que est4 
decidido a contraer inmediato matririío. 
nio, y suplica a la dirección del "Bu, 
dapesti Hirlap" que emita una serie di 
diez mil billetes de una lotería especial, 
a dos pongos cada uno, los cuales podrán 
ser comprados por cuantas mujeres de-
seen un marido. Pueden adquirir el ^ 
recho de tomar parte en este original 
sorteo incluso aquellas mujeres que sean 
feas o tengan algún otro impedimento 
físico. 
Este extraño muchacho ofrece al pe. 
riódico la cantidad de mil pongos por el 
servicio que le haría al emitir la serle 
de billetes y proporcionarle una esposa, 
Es evidente a todas luces que si el 
periódico aceptase tan ingenioso y des. 
usado ofrecimiento, el joven que lo ha 
hecho haría un excelente negocio, ya que 
con ello se procuraría a la vez una es-
posa y la bonita suma de diez y nueve 
mil pongos." 
E l ent ierro de l t r a n v í a de caballoi 
De "Le Fígaro": 
"Hace muy pocos días, la pequeña 
ciudad alemana de Zerbst, en las in-
mediaciones de Magdeburgo, ha sido 
testigo de una extraña y pintoresca ce. 
remonia: la del entierro del tranvía de 
caballos. 
Zerbst era una de las escasas ciuda-
des todavía refractarias a los modernos 
perfeccionamientos de la locomoción. 
Poesía, es verdad, desde hace muchos 
años, una línea de tranvías; pero éstos 
eran aún movidos por tracción hipomó-
vil. Vinieron los tiempos de la electri-
ficación, y los sencillos habitantes de 
Zerbst, sencillos como todos los habitan-
tes de la mayor parte de las ciudades 
pequeñas, se resistieron a sustituir los 
viejos caballos por unos motores que, 
al decir de los técnicos, llevaban los 
caballos en sus entrañas. Acaso había 
en ello, más que una muestra de ata-
Sea dicho en honra de su memoria, [ vismo congénito, una razón sentimen-
el revolucionarismo de Ignacio Iglesias i tal: la de suprimir una de las más vie-
adoptó ya desde el principio formas mo-j jas instituciones ciudadanas. Porque to-
deradas. En su teatro, más que gritos j dos los habitantes conservaban un acen-
de rebelión, más que actitudes de trá- drado cariño a aquellos vetustos arma-
gica y feroz amenaza, vertió Iglesias testes arrastrados por caballos. 
Con la muerte prematura de Ignacio 
Iglesias ha desaparecido una de las per-
sonalidades de primera categoría del ac-| 
tual teatro catalán. Nuestro pueblo, con 
certero instinto, se ha percatado de la 
gravedad de esta dolorosa pérdida y ha 
hecho pública manifestación de su due-
lo, acudiendo en imponentes masas al 
acto del sepelio del insigne dramatur-
go. En la historia del teatro catalán, la 
personalidad de Iglesias destaca con po-
deroso relieve al lado de las otras figu-
ras que han contribuido a labrar el pres-
tigio universal de que goza actualmente 
nuestro arte dramático. Casi al mismo 
tiempo que Rusiñol vino Iglesias a ocu-
par el puesto que en nuestro teatro ha-
bía dejado vacío la muerte de su fun-
dador, Federico Soler, el popular "Rita-
rra". A la muerte de éste, nuestro tea-
tro había quedado durante buen núme-
ro de años sin otra figura de primer 
orden que la de Angel Guimerá. Rusi-
ñol e Iglesias aportaron a la escena ca-
talana modalidades nuevas y nuevos te-
mas dramáticos. E l tono fundamental-
mente romántico, aun en sus obras más 
realistas, del teatro de Guimerá, vióse 
desde entonces complementado de un lado 
por el tono esencialmente burgués, he-
cho de sentimentalismos y de socarro-
nería, del arte de Rusiñol, prolongación 
de la corriente menestral representada 
por "Pitarra", y, por otro lado, por la 
nota obrerista, que aportó como una 
novedad el genio dramático de Iglesias. 
Este hizo su entrada en el teatro cata-
lán en una época en que los conflictos 
sociales y los problemas obreristas ha-
bían entrado en Cataluña en su fase 
más aguda. En Barcelona, especialmen-
te, se respiraba en aquel entonces un 
ambiente preñado de amenazas y de pa-
siones violentas. E l proletariado catalán 
sufría entonces la tentación de todas ias 
ideologías anárquicas y revolucionarias, 
que en todo el mundo se esforzaban en 
intelectualizar las reivindicaciones de la 
clase trabajadora. Era, pues, el mo-
mento propicio para que un espíritu 
emancipado diese expresión dramática 
a los caóticos anhelos que mantenían en 
ebullición constante a una gran masa de 
nuestra población obrera. Tal hizo Ig-
nacio Iglesias al hacer aparición en la 
escena catalana. El , antes que ningún 
otro, plasmó en forma dramática uni-
versal las palpitaciones dolorosas del 
alma de la clase proletaria de su tie-
rra, deslumbrada y arrastrada por las 
corrientes internacionales de emancipa-
ción. 
M a n i f e s t a c i ó n e n C r o a c i a 
c o n t r a e l G o b i e r n o 
BELGRADO, 22.—Se ha verificado 
una manifestación de 50.000 aldeanos 
croatas en Susak, cerca de Zagreb, en 
contra del Gobierno de Belgrado. 
Los jefes croatas han declarado que 
la política exterior del Gabinete de Bel-
grado conducía al aislamiento de Yu-
goeslavia. « 
T o r p e d e r o n i p ó n h u n d i d o 
p o r u n d e s t r ó y e r 
Se ahogaron cinco de sus t r ipulantes 
TOKIO, 22.—Un torpedero que em-
bistió ayer a un destróyer sufrió tan 
graves averías que se hundió a los po-
cos minutos. 
Cinco de los tripulantes del buque pe-
recieron ahogados. 
OTRO BARCO HUNDIDO 
LONDRES, 22.—El barco "Alisen", 
que efectuaba servicio de cabotaje en-
tre los puertos británicos y los irlande-
ses, ha sido hundido esta tarde, cuan-
do se dirigía a Irlanda, por otro buque 
de cabotaje, cuyo nombre se Ignora, a 
lo largo de las costas de Queenstown. 
La tripulación del "Alison" fué entera-
¡cosas de la vida y del destino!, deci-jmente salvada por el contratorpedero 
dió su porvenir. E l dueño de la Casa, "Seawolf". 
todo el caudal de simpatía, de compren-
sión y de piedad que el alma de la cla-
se proletaria, de la que él había surgido, 
lé inspiró durante toda su vida. Iglesias 
era, ante todo, un alma buena, un alma 
generosa, incapaz de odio y despojada 
de instintos de destrucción. Su amor al 
obrero, a las clases menesterosas, a los 
débiles y desamparados, era de una sin-
ceridad perfecta, y nacida de la profunda 
bondad de un corazón sensible. Aunque 
en algunas obras de su juventud hubie-
se hecho gala de su irreligiosidad; aun-
que él haya sido prácticamente un in-
crédulo o indiferente en materia religio-
sa, hay que hacerle justicia, declarando 
que nunca se dejó arrastrar por un cie-
go sectarismo, y que, a medida que iba 
avanzando en edad, se mostraba lleno 
de mayor respeto hacia las creencias re-
ligiosas. Con ocasión de su muerte se 
ha dado a conocer una poesía suya, de-
dicada a los niños del Asilo de San Juan 
de Dios, composición llena de la más con-
movedora ternura que podría firmar el 
poeta más sinceramente cristiano. 
En dos épocas podríamos dividir la 
producción dramática de Ignacio Igle-
sias. La primera, de sus tiempos juve-
niles, muestra visibles influencias de 
Ibsen y de Hauptmann y se distingue 
por un acentuado lirismo sentimental. 
Las tendencias individualistas hacia una 
radical emancipación de toda ley moral 
positiva se manifiestan en estos dramas 
en forma sentimental, en una fraseolo-
gía construida con todos los tópicos 
conocidos de ese misticismo panteísta 
que a tantos poetas ha servido de subs-
tituto del verdadero sentimiento re-
ligioso. La segunda época del teatro 
de Iglesias, se caracteriza por su 
realismo: un realismo psicológico y 
siempre sentimental, producto de un co-
nocimiento muy hondo del alma colec-
tiva de nuestra clase obrera. Esta parte 
del teatro de Iglesias, que culmina en 
su obra maestra "Els vells" ("Los vie-
jos"), es en el fondo una elogia dra-
matizada o escenificada sobre la vida de 
sacrificio y las íntimas ansias de regene-
ración de las almas humildes de los tra-
bajadores. Las piezas más característi-
cas de esta segunda época llevan marca-
da, como un sello inconfundible, esta 
mezcla de realismo y de sentimentalismo 
que es la nota más original del teatro de 
Ignacio Iglesias. Nuestro dramaturgo ha 
dejado inédita una obra que, según tes-
timonio de los que han tenido ocasión 
de conocerla, implica una evolución 
franca de su actor hacia un concepto 
del teatro como visión de pura poesía. 
Se trata de una pieza de teatro infan-
til, de una obra de pura fantasía en 
que el elemento popular maravilloso do-
mina en absoluto. 
Ignacio Iglesias baja al sepulcro ro-
deado de la simpatía de los' humildes 
a quienes consagró todo su amor y toda 
su atención durante toda su vida de 
dramaturgo. Es doloroso que un alma 
tan fundamentalmente cristiana como la 
suya, no hubiese podido deshacerse 
del lastre de la indiferencia e incre-
dulidad religiosa que había respira-
do en el ambiente de su juventud. 
¡Qué prodigioso vuelo hubiera, sin 
duda, emprendido un alma como la 
suya, cuya única fuente de inspira-
ción puede decirse que era la bondad, 
si hubiese realizado la evolución reli-
giosa a la que tan predispuesto parecía 
por su temperamento! Confiemos en que 
la Divina Misericordia habrá tenido en 
cuenta este vivo sentimiento de piedad 
en que inspiró constantemente sus 
obras. ¡Descanse en paz el insigne dra-
maturgo ! 
Manuel de MONTOLIU 
Mas llegó a Zerbst alguien con pujos 
revolucionarios. Y dió comienzo a su la-
bor con la supresión de los viejos t: 
vías de tracción animal. 
La ciudad se ha resignado al fin 
tranvía eléctrico. Pero no lo ha hecho 
sin antes rendir un sentido homenaje a 
su extemporáneo medio de locomociói 
la ciudad entera ha organizado el en-
tierro del tranvía de caballos. Y a él 
han sumado todos los habitantes de 
población. 
Las exequias han sido dignas del muer 
to. Todos los coches, ya herrumboi 
y destartalados, formaron una larga 
mitiva. En el primero, se acomodó la 
banda municipal de Zerbst; en los dos 
iguientes, los veintiocho accionistas de 
la Compañía. Y mientras la banda mu-
nicipal interpretaba una marcha fúne-
bre (creemos que la de Chopín, porque 
es la inevitable en estos casos) todos los 
ciudadanos desfilaron, con lágrimas en 
los ojos, detrás de los ancestrales ve-
hículos, que fueron delicia y admiración 
de los antepasados de la ciudad." 
I r i g o y e n i n t e r v i e n e en 
S a n J u a n y M e n d o z a 
H a n d i m i t i d o los directores de 
tres Bancos importantes 
BUENOS AIRES, 22.—Entre los nu-
merosos funcionarios que han presenta-
do estos días su dimisión, figuran el di-
rector del Banco de la Nación, señor 
Gómez Astengo, los del Banco Hipoteca-
rio señores Salvador Crio y Fortunato 
Arzeno y el presidente del Crédito Pú-
blico, señor Antonio Lynch. 
El presidente Irigoyen ha anunciado 
el próximo envío de interventores a las 
provincias de San Juan y Mendoza, de-
signádose para esta misión a los seño-
res Alberto Durand y Carlos Borzani, 
respectivamente. 
E L "ELCANO" A RIO DE JANEIRO 
RIO DE JANEIRO, 22.—El próximo 
15 de noviembre, 39 aniversario de la 
proclamación de la República, se encon-
trarán en este puerto para representar 
a sus países en las fiestas que con di-
cho motivo se celebren los buques-es-
cuela francés "Edgard Quinet"; el 
la Marina española "Sebastián Elcano" 
y los de la Argentina y Uruguay y otros 
buques de guerra de diversos países. 
R e g a l o d e 1 4 0 m i l l o n e s 
ROMA, 22.—En concepto de contribu-
ción voluntaria de algunos patriotas ge-
nerosos, con objeto de anticipar todo lo 
posible la amortización de la deuda inte-
S e i n u n d a l a b i b l i o t e c a 
m u n i c i p a l d e L o n d r e s 
R e v e n t ó l a c a ñ e r í a de l agur. 
LONDRES, 22.—El "Evening News" 
dice que, a consecuencia de haber esta-
llado la cañería de conducción de aguA 
se han inundado los talleres de pápele* 
ría y la Biblioteca municipal, originán-
dose daños materiales cuyo valor as-
ciende a varios miles de litaras ester-
linas. 
V a r i o s c a f é s a s a l t a d o s en 
u n b a r r i o d e L o n d r e s 
U n a b a n d a de doce ind iv iduos se 
d e d i c ó a destrozar el mob i l i a r i o y 
agredir a los consumidores 
LONDRES, 22.—Una partida integra-
da por unos 12 individuos ha sembra-
do esta tarde el térro en todo un ba-
rrio de esta capital, irrumpiendo en l"3 
cafés, atrepellando a la gente y oeS' 
truyendo los enseres. Uno de los con-
sumidores tuvo que ser llevado al hos-
pital. Enterados de lo que ocurría otros 
varios cafés, se apresuraron a bajas lo3 
cierres metálicos por lo que pudiera 
ocurrir. Los forajidos no han sido déte' rior del país, han sido recogidos bonos 
cuyo valor se eleva a la cantidad de 1401 nidos; pero la Policía les sigue la pist» 
millones de liras. de muy cerca. 
